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親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
1 1 0 1 安積父上（得時）書翰―宗
三郎翁死 安積母上（トシ）
小学校時代作品
1
1 1 0 2 安積母上（トシ）小学時代
作品 安積父（得時）書簡
1
1 1 1 〔一括〕〔書簡〕 1900 11 1 1901 4 23 4 年は消印
51 2 1 〔書簡〕 1925 1 31 安積得也 1 年月日は消印
51 2 2 〔書簡〕 1924 1 31 内務大臣秘書官 安積得也 1 年月は消印
51 2 3 〔書簡〕 1924 1 23 内務大臣秘書官 安積得也 1 年月日は消印
51 2 4 〔書簡〕 1913 3 30 宮地久衛 安積得也 1 年月日は消印
51 2 5 〔書簡〕 1926 7 佐々木惣一 安積得也 1 年月は消印
51 2 6 〔書簡〕 関口勲 安積得也 1
51 2 7 〔書簡〕 1923 5 29 井上万寿蔵 安積得也 1 年月日は消印
51 2 8 〔書簡〕 1925 5 1 青木実 安積得也 1
51 2 9 〔書簡〕 1923 10 12 安積得也 1 年月日は消印
51 2 10 〔書簡〕 11 22 田村通治 安積得也 1 月日は消印
51 2 11 〔書簡〕 1926 7 16 安積得也 1
51 2 12 〔書簡〕 1926 10 30 坂口昻 安積得也 1 年月日は消印
51 2 13 〔書簡〕 9 8 関口勲 安積得也 1 月日は消印
51 2 14 〔書簡〕 1925 2 6 佐々木惣一 安積得也 1 年月日は消印
51 2 15 〔書簡〕 1925 5 27 井上万寿蔵 安積得也 1
51 2 16 〔書簡〕 1924 5 21 青木実 安積得也 1
51 2 17 〔書簡〕 1925 11 17 安積得也 1
51 2 18 〔書簡〕 1924 12 2 関口勲 安積得也 1 年月日は消印
51 2 19 〔書簡〕 1925 7 4 関口勲 安積得也 1
51 2 20 〔書簡〕 1925 10 30 関口勲 安積得也 1
51 2 21 〔書簡〕 1925 3 20 関口勲 安積得也 1 年月日は消印
51 2 22 〔書簡〕 9 1 安積得和 安積得也 1 月日は消印
51 2 23 〔書簡〕 1924 9 21 安積得和 安積得也 1
51 2 24 〔書簡〕 1925 8 17 安積得和 安積得也 1
51 2 25 〔書簡〕 1924 11 12 安積得和 安積得也 1 年月日は消印
51 2 26 〔書簡〕 1926 9 26 海野幸徳 安積得也 1 年月日は消印
51 2 27 〔書簡〕 1926 9 29 海野幸徳 安積得也 1
51 2 28 〔書簡〕 1926 11 7 海野幸徳 安積得也 1 年月日は消印
51 2 29 〔書簡〕 1925 3 12 海野幸徳 安積得也 1 年月日は消印
51 2 30 〔書簡〕 1924 11 20 海野幸徳 安積得也 1 年月日は消印
51 2 31 〔書簡〕 7 3 渡辺得男 安積得也 1 月日は消印
51 2 32 〔書簡〕 渡辺得男 安積得也 1
51 2 33 〔書簡〕 1926 7 19 山本恵静 安積得也 1
51 2 34 〔書簡〕 1926 5 山本恵静 安積得也 1
51 2 35 〔書簡〕 山本恵静 安積得也 1
51 2 36 〔書簡〕 1925 1 11 山本恵静 安積得也 1
51 2 37 〔書簡〕 沢田哲三 安積得也 1
51 2 38 〔書簡〕 1926 8 1 海野幸徳 安積得也 1 年月日は消印
51 2 39 〔書簡〕 1927 1 29 海野幸徳 安積得也 1
51 2 40 〔書簡〕 1
51 2 41 〔書簡〕 1926 9 18 沢野くに 安積得也 1 年月日は消印
51 2 42 〔書簡〕 26 沢野くに 安積得也 1
51 2 43 〔書簡〕 10 9 沢野くに 安積得也 1
51 2 44 〔書簡〕 1926 8 5 沢野くに 安積得也 1 年月日は消印
51 2 45 〔書簡〕 1926 9 29 沢野くに 安積得也 1
51 2 46 〔書簡〕 沢野くに 安積得也 1
51 2 47 〔書簡〕 8 沢野くに 安積得也 1
51 2 48 〔書簡〕 1926 5 5 沢野くに 安積得也 1 内務省用箋 年月日は消印 封筒入
51 2 49 〔書簡〕 1924 5 4 内務大臣秘書官 安積得也 1
51 2 50 〔書簡〕 6 19 関口勲 安積得也 1
51 2 51 〔書簡〕 10 安積得也 1 日付は消印
51 2 52 〔書簡〕 安積得也 1
51 2 53 〔書簡〕 1926 4 23 沢野くに 安積得也 1 年月日は消印
51 3 1 〔書簡〕 1924 11 18 安積得和 安積得也 1 年月日は消印
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51 3 2 〔書簡〕 1925 6 28 安積得和 安積得也 1 年月日は消印
51 3 3 〔書簡〕 1925 7 1 安積得和 安積得也 1
51 3 4 〔書簡〕 1926 4 21 安積得和 安積得也 1
51 3 5 〔封筒〕 1926 4 11 安積得和 安積得也 1
51 3 6 〔葉書〕 1926 5 2 安積得和 安積得也 1
51 3 7 〔書簡〕 1926 5 5 安積得和 安積得也 1
51 3 8 〔書簡〕 1926 3 26 安積得和 安積得也 1 挿入書類 1 年月日は消印
51 3 9 〔書簡〕 1926 3 27 安積得和 安積得也 1 年月日は消印
51 3 10 〔書簡〕 1926 12 31 渡辺得男 安積得也 1
51 3 11 〔葉書〕 安積得也 1
51 3 12 〔書簡〕 1926 5 30 安積得和 安積得也 1
51 3 13 〔書簡〕 1924 8 3 安積得和 安積得也 1 年月日は消印
51 3 14 〔葉書〕 1925 7 31 安積得和 安積得也 1 年月日は消印
51 3 15 〔葉書〕 1923 12 15 高等試験事務所 安積得也 1
51 3 16 〔葉書〕 1923 11 7 松本烝治 安積得也 1
51 3 17 〔葉書〕 1924 8 4 安積得和 安積得也 1 年月日は消印
51 3 18 〔葉書〕 1926 12 7 田沢義鋪 安積得也 1 年月日は消印
51 3 19 〔書簡〕 1924 10 31 安積得和 安積得也 1 年月日は消印
51 3 20 〔書簡〕 1925 1 12 安積得和 安積得也 1
51 3 21 〔葉書〕 1924 7 4 安積得和 安積得也 1
51 3 22 〔葉書〕 1924 7 4 安積得和 安積得也 1
51 3 23 〔書簡〕 1925 2 6 安積得和 安積得也 1
51 3 24 〔書簡〕 1925 3 18 安積得和 安積得也 1
51 3 25 〔書簡〕 12 15 安積得和 安積得也 1
51 3 26 〔葉書〕 1925 11 14 安積得也 1
51 3 27 〔葉書〕 1926 9 11 安積得和 安積得也 1
51 3 28 〔書簡〕 10 19 安積得和 安積得也 1
51 3 29 〔書簡〕 1924 12 安積得和 安積得也 1
51 3 30 〔書簡〕 1925 1 22 安積得和 安積得也 1
51 3 31 〔書簡〕 1925 7 5 安積得和 安積得也 1
51 3 32 〔書簡〕 1926 1 25 安積得和 安積得也 1 同封の「シルバーレリーフ五枚」
は腐敗のため廃棄。
51 3 33 〔葉書〕 1925 安積得也 1
51 3 34 〔書簡〕 1926 3 4 安積得和 安積得也 1 年月日は消印
51 3 35 〔書簡〕 1925 11 3 安積得和 安積得也 1
51 3 36 〔書簡〕 2 14 安積得和 安積得也 1
51 3 37 〔書簡〕 1924 12 8 安積得和 安積得也 1
51 3 38 〔書簡〕 1925 6 23 安積得和 安積得也 1
51 3 39 〔葉書〕 安積得和 安積得也 1
51 3 40 〔葉書〕 1926 7 14 安積得和 安積得也 1
51 3 41 〔葉書〕 1926 7 13 安積得和 安積得也 1
51 3 42 〔葉書〕 1926 6 19 安積得和 安積得也 1
51 3 43 〔葉書〕 6 26 安積得和 安積得也 1
51 3 44 〔書簡〕 1926 12 安積得和 安積得也 1
51 3 45 〔葉書〕 1926 9 10 安積得和 安積得也 1
51 3 46 〔書簡〕 7 3 青木実 安積得也 1
51 3 47 〔書簡〕 1925 8 26 安積得和 安積得也 1 年月日は消印
51 3 48 〔書簡〕 1925 8 24 安積得和 安積得也 1 年月日は消印
51 3 49 〔書簡〕 1925 10 22 井上 安積得也 1 年月日は消印
51 3 50 〔書簡〕 1925 9 7 青木実 安積得也 1
51 3 51 〔書簡〕 1924 11 12 青木実 安積得也 1
51 3 52 〔一括〕〔書簡〕 3 一部破損
51 3 53 〔書簡〕 1925 6 11 福島熊男 安積得也 1 年月は消印
51 3 54 〔書簡〕 9 30 古木 安積得也 1
51 3 56 〔書簡〕 1924 10 20 青木実 安積得也 1 年は消印
51 3 57 〔書簡〕 1924 10 7 青木実 安積得也 1 年月日は消印
51 3 58 〔書簡〕 1924 5 31 青木実 安積得也 1 年は消印
51 3 59 〔書簡〕 1924 6 30 青木実 安積得也 1 年は消印
51 3 60 〔書簡〕 1924 9 3 田村通治 安積得也 1 年は消印
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51 3 61 〔書簡〕 1924 9 27 青木実 安積得也 1 年は消印
51 3 62 〔書簡〕 1924 4 7 青木実 安積得也 1 年は消印
51 3 63 〔書簡〕 11 9 舟橋諄一 安積得也 1
51 3 64 〔書簡〕 11 21 青木実 安積得也 1
51 3 65 〔書簡〕 1925 2 28 青木実 安積得也 1
51 3 66 〔書簡〕 5 10 田村通治 安積得也 1
51 3 67 〔書簡〕 6 15 青木実 安積得也 1
51 3 68 〔葉書〕 1923 12 22 松本烝治 安積得也 1
51 3 69 〔葉書〕 1913 7 14 諄生 安積得也 1
51 3 70 〔絵葉書〕 安積得也 1
51 3 71 〔絵葉書〕 1
51 3 72 〔絵葉書〕 1
51 3 73 〔絵葉書〕 1923 10 9 舟橋諄一 安積得也 1 年は消印
51 3 74 〔絵葉書〕 1923 10 17 舟橋諄一 安積得也 1 年は消印
51 3 75 〔葉書〕 1923 7 10 福島熊男 安積得也 1 年月は消印
51 3 76 〔葉書〕 1923 6 10 安積得也 1 年は消印
51 3 77 〔葉書〕 関 安積得也 1
51 3 78 〔葉書〕 1924 5 22 福島熊男 安積得也 1 年月は消印
51 3 79 〔葉書〕 1926 8 3 井久万 安積得也 1 年は消印
51 3 80 〔葉書〕 7 8 福島熊男 安積得也 1 年は消印
51 3 81 〔葉書〕 1926 7 21 福島熊男 安積得也 1 年月日は消印
51 3 82 〔葉書〕 1924 5 7 関口勲 安積得也 1 年月日は消印
51 3 83 〔葉書〕 1924 7 17 青木実 安積得也 1 年月は消印
51 3 84 〔葉書〕 17 関口勲 安積得也 1
51 3 85 〔葉書〕 1924 7 4 関口勲 安積得也 1 年は消印
51 3 86 〔絵葉書〕 9 6 舟橋諄一 安積得也 1
51 3 87 〔絵葉書〕 1924 8 17 安積得和 安積得也 1
51 3 88 〔絵葉書〕 1924 8 17 安積得和 安積得也 1
51 3 89 〔葉書〕 1924 6 9 福島熊男 安積得也 1 年月日は消印
51 3 90 〔葉書〕 1921 4 2 中黒善雄 安積得也 1 年は消印
51 3 91 〔葉書〕 1923 8 22 舟橋諄一 安積得也 1 年は消印
51 3 92 〔絵葉書〕 1923 8 2 舟橋諄一 安積得也 1 年は消印
51 3 93 〔絵葉書〕 1923 8 18 舟橋諄一 安積得也 1 年は消印
51 3 94 〔絵葉書〕 1923 8 9 舟橋諄一 安積得也 1 年は消印
51 3 95 〔葉書〕 10 10 政 安積得也 1
51 3 96 〔葉書〕 1923 11 13 政 安積得也 1 年月日は消印
51 3 97 〔葉書〕 1923 11 13 政 安積得也 1 年月日は消印
51 3 98 〔葉書〕 1923 11 13 政 安積得也 1 年月日は消印
51 3 99 〔葉書〕 調和道協会本部 安積得也 1
51 3 100 〔葉書〕 1923 12 9 政 安積得也 1 年は消印
51 3 101 〔葉書〕 1923 12 9 政 安積得也 1
51 3 102 〔絵葉書〕 1923 7 27 舟橋諄一 安積得也 1 年は消印
51 3 103 〔葉書〕 1923 6 17 安積得也 1 年月は消印
51 3 104 〔葉書〕 1923 5 10 安積得也 1 年は消印
51 3 105 〔葉書〕 6 6 舟橋諄一 安積得也 1
51 3 106 〔絵葉書〕 1924 12 青木実 安積得也 1 年月日は消印
51 3 107 〔絵葉書〕 1924 4 25 関口勲 安積得也 1 年月日は消印
51 3 108 〔葉書〕 5 19 中黒善雄 安積得也 1
51 3 109 〔葉書〕 1922 5 19 大和孝 安積得和・得也 1 年月は消印
51 3 110 〔葉書〕 1922 5 14 中黒善雄 安積得也 1 年は消印
51 3 111 〔葉書〕 1922 4 14 関口勲 安積得也 1 年月は消印
51 3 112 〔葉書〕 1924 2 5 安積得也 1 年月日は消印
51 3 113 〔葉書〕 1925 12 22 江草四郎・欣子 安積得也 1 年は消印
51 3 114 〔葉書〕 12 15 青木実 安積得也 1
51 3 115 〔絵葉書〕 1923 10 13 安積得也 1 年月日は消印
51 3 116 〔葉書〕 12 福島熊男 安積得也 1
51 3 118 〔書簡〕 1925 6 11 福島熊男 安積得也 1 年は消印
51 3 119 〔書簡〕 4 16 中黒善雄 安積得也 1
51 3 120 〔書簡〕 安積得和 安積得也 1
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51 3 121 〔書簡〕 1919 1 21 徐斗彦 安積得也 1 年は消印
51 3 123 〔書簡〕 1924 9 3 青木実 安積得也 1
51 3 124 〔書簡〕 10 17 関口勲 安積得也 1
51 3 125 〔封筒〕 4 青木実 安積得也 1
51 3 126 〔書簡〕 1924 9 11 田村通治 安積得也 1
51 3 127 〔書簡〕 1924 10 5 安積得和 安積得也 1
53 11 4 〔書簡〕 1942 4 24 渡部旭 安積得也 1
53 11 5 〔封筒〕 1942 4 24 渡部旭 安積得也 1
61 10 〔一括〕〔書簡〕 1933 10 1 1933 12 18 Harry Pardom 安積得也 5 月日は消印
61 11 〔一括〕〔書簡〕 1934 1 18 1934 7 18 Harry Pardom 安積得也 4 月日は消印
63 2 1 〔書簡〕 1933 3 13 Yusuke Herbert Houston 1 Tokyo Club用箋
63 2 2 〔書簡〕 1933 3 13 鶴見祐輔 Webster 1 Tokyo Club用箋
63 2 3 〔書簡〕 1933 3 13 鶴見祐輔 Lionel Curtis 1 Tokyo Club用箋
63 2 4 〔書簡〕 McIntyre 1 救世軍日本本営封筒
63 2 5 〔書簡〕 McMillan 1 救世軍日本本営封筒
63 2 6 〔書簡〕 F. W. Galton 1 Bureau International Du Travail 
封筒
63 2 7 1〔書簡〕 1933 4 8 独国三菱商事株
式会社支配人
船田一雄 1 三菱合資会社用箋
63 2 7 2〔書簡〕 1933 4 8 仏国三菱株式会
社
船田一雄 1 三菱合資会社用箋
63 2 7 3〔書簡〕 1933 4 8 三菱商事株式会
社倫敦支店長
船田一雄 1 三菱合資会社用箋
63 2 8 〔書簡〕 1933 3 27 S. Mogi 安積得也 1
63 2 9 〔書簡〕 A. B. Wright 1
63 2 10 〔書簡〕 1933 4 15 Soichi Saito High Martin 1 Tokyo Young Men’s Christian 
Association用箋
63 2 11 〔書簡〕 1933 4 15 斉藤惣一 Genera l  Sec -
retaries of the 
Y.M.C.A’ s  in 
Europe
1
63 2 12 〔書簡〕 1933 7 13 P.A.Marx 安積得也 1 挿入書類 1
63 2 13 〔書簡〕 The Librarian, 
British Museum 
W.C.2
1 未開封
63 2 14 〔書簡〕 1933 4 11 茂木 Galton 1
63 2 15 〔書簡〕 William Davey 1 未開封
63 2 16 〔書簡〕 H. C. Jackson 1 未開封
63 2 17 〔書簡〕 1933 4 17 山室民子 安積得也 1 挿入書類 1
63 3 〔一括〕〔書簡〕 1933 4 11 1934 4 8 MacDonald・
安積得也
4
63 5 〔一括〕〔書簡〕 1933 10 20 1933 12 15 安積得也 6 挿入書簡 3
63 6 〔一括〕〔書簡〕 1933 12 1934 3 25 挿入書類 6
63 7 〔一括〕〔書簡〕 1933 9 1934 4 15 挿入書類 2
63 8 〔一括〕〔書簡〕米国新聞
協会来信
Lloyd N. Whittle 4
63 9 〔一括〕〔書簡〕米国ハン
チェット氏書信
1934 5 20 1934 8 16 8 挿入書類 2
63 10 〔書簡〕 1933 9 1934 6 安積得也 1
63 17 〔一括〕〔書簡〕旅行に関
する事務的の手紙
1934 5 15 1934 6 5 安積得也 4
63 19 〔一括〕〔書簡〕米国日程
ニ関スル諸式ノ手紙 E. 
R. マロー氏、ラスカー氏、
ウィリアムス大学、ジョー
ジワシントン大学、国際教
育協会
1934 5 29 1934 6 27 9 挿入書類 5
63 20 〔書簡〕 10 7 大西栄 安積得也 1
63 25 〔一括〕〔書簡〕 1934 1 1935 11 11
63 26 〔一括〕〔書簡〕 1934 2 1934 4 海野幸徳 安積得也 6 挿入書類 1
63 29 1 〔書簡〕 1934 4 12 長谷川透 安積得也 1
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63 29 2 〔書簡〕 1934 9 24 福島熊男 安積得也 1
63 29 3 〔書簡〕 1934 9 24 海野幸徳 安積得也 1
63 29 4 〔書簡〕 1934 11 27 藤井芳郎 安積得也 1
63 30 〔書簡〕 1934 3 22 安積得也 1
63 31 〔書簡〕 1933 7 7 安積得也 Mr. Smyth 1
63 32 〔書簡〕 1933 3 23 S. Mogi Mr. Smyth 1
63 33 〔書簡〕 1933 7 14 Carl Health J. V. C. Wray 1
63 34 〔書簡〕 1933 7 5 J. V. C. Wray 安積得也・江草
四郎
1
63 35 英国労働党スマイス氏手紙 1933 7 11 1 挿入書簡 1
63 36 英国慈善事業協会プリング
ル氏手紙
1934 3 3 1934 4 30 1 挿入書簡 3
63 38 〔書簡〕 1933 5 4 江草四郎 安積得也 1
63 39 〔書簡〕 1933 4 16 徐斗彦 安積得也 1
63 40 〔書簡〕 1934 4 26 Basil Hall 安積政子 1
63 41 〔一括〕〔書簡〕 12 挿入書類 1
63 42 〔書簡〕 1933 3 23 江草四郎 安積得也 1
63 43 〔書簡〕 1933 7 5 徐斗彦 1
63 44 マルコム・マクドーナルド
氏手紙
1934 5 11 1 挿入書簡 2
63 45 〔書簡〕 1935 2 21 Harry Parsons 安積得也 1
63 46 〔一括〕〔書簡〕模範英文
手紙若干
4
63 47 〔書簡〕 1932 11 25 R. L. Durgin 安積得也 1
63 48 〔葉書〕 1934 4 20 John. S. Hoyloud 安積得也 1 年月日は消印
63 49 〔一括〕〔書簡〕ミス・トレ
ルチ諸手紙
14
63 50 〔書簡〕 1935 10 28 Gilbert Bawles 安積得也 1
63 51 〔書簡〕 1934 7 9 安積得也・政子 勝平 1
63 52 〔書簡〕 1934 9 2 海野幸徳 安積得也 1
63 53 〔書簡〕 1934 9 2 安積得和 安積得也 1
63 54 〔書簡〕 1933 5 27 海野幸徳 安積得也 1
63 55 〔書簡〕 高良容子 安積得也 1
63 56 〔書簡〕 安積得也 1
63 57 〔書簡〕 1926 7 24 江草四郎 安積得也 1
63 59 〔書簡〕 1
65 2 〔一括〕〔書簡〕 1934 3 15 1934 5 15 安積得也 4 挿入書類 2
66 2 〔書簡〕 1927 2 14 安積得和 安積得也 1
66 3 〔書簡〕 1938 10 31 安積得和 安積得也 1
66 4 〔書簡〕 10 25 高神覚昇 安積得也 1
66 5 〔書簡〕 1933 10 13 徐斗彦 安積得也 1
66 6 〔書簡〕 9 5 徐斗彦 安積政子 1
66 7 〔書簡〕 1933 9 4 徐斗彦 安積政子 1
66 8 〔書簡〕 1
66 9 〔書簡〕 1933 5 7 平岡計太 安積得也 1
66 10 〔書簡〕 1933 5 6 守岡品子 安積得也 1 年月日は消印
66 11 〔書簡〕 1933 4 17 安部伝七 安積得也 1
66 12 〔書簡〕 1926 7 16 佐藤勝子 安積得也 1
66 13 〔書簡〕 1926 10 7 佐藤勝子 安積得也 1 年月は消印
66 14 〔書簡〕 1933 7 29 徐斗彦 安積得也 1
66 15 〔書簡〕 6 12 川村安子 安積得也 1
66 17 〔書簡〕 1933 6 14 磯貝真太郎 安積得也 1
66 18 〔葉書〕 1933 11 13 Caruo Wilson 安積得也・政子 1
66 19 〔葉書〕 1938 8 29 友松円諦 安積得也 1 年月日は消印
66 20 〔葉書〕 1938 11 2 友松円諦 安積得也 1 年月日は消印
66 21 〔葉書〕 1933 5 16 小杉次郎・いせ
子
安積得也 1
66 23 〔葉書〕 1933 4 19 石田久太郎・和
歌子
安積得也 1 年月日は消印
66 25 〔書簡〕 1 25 安積勝子 安積得也 1
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66 26 〔書簡〕 1936 8 21 倉田タケ 安積得也 1 年は消印
66 27 〔書簡〕 1932 9 6 安積得和 安積得也 1 年は消印
66 28 〔書簡〕 1929 11 29 安積得和 安積得也 1
66 29 〔書簡〕 1929 9 5 安積得和 安積得也 1
66 30 〔書簡〕 1929 8 5 安積得和 安積得也 1 年月日は消印
66 31 〔書簡〕 1926 10 11 安積得和 安積得也 1
66 32 〔書簡〕 1933 4 16 山本義明 安積得也 1
66 33 〔書簡〕 1933 4 17 若月秀吉 安積得也 1 年は消印
66 34 〔書簡〕 1933 4 16 坂寄道三郎 安積得也 1 年は消印
66 35 〔書簡〕 1933 4 16 岸正一 安積得也 1 年は消印
66 36 〔書簡〕 1933 4 16 中村正三郎 安積得也 1 年は消印
66 38 〔書簡〕 1933 4 18 岡崎一猪 安積得也 1 年は消印
66 39 〔書簡〕 1933 4 16 大西栄 安積得也 1 年は消印
66 40 〔書簡〕 1933 4 17 田中康介 安積得也 1 年は消印
66 41 〔書簡〕 1933 4 17 大瀬よし子 安積得也 1 年は消印
66 42 〔書簡〕 1933 4 15 松崎祐存 安積得也 1 年月日は消印
66 43 〔書簡〕 1933 4 17 池杢時和 安積得也 1 年は消印
66 44 〔書簡〕 1933 4 20 栄屋旅館 安積得也 1
66 45 〔書簡〕 1933 7 14 安積得也 1 印刷
66 46 〔書簡〕 1933 7 31 倉田タケ 安積得也 1 年は消印
66 47 〔書簡〕 1933 7 26 楊雄実 安積得也 1 年は消印
66 48 〔書簡〕 1933 5 6 倉田タケ 安積得也 1 年は消印
66 49 〔書簡〕 1933 5 4 初子・コウヘイ 安積得也 1 年は消印
66 50 〔書簡〕 1933 5 4 安子・文子 安積得也 1 年は消印
66 51 〔書簡〕 5 4 倉田清子 安積得也 1
66 52 〔書簡〕 4 25 井上修 安積得也 1
66 53 〔書簡〕 1933 5 9 富永秀三郎 安積得也 1 印刷
66 54 〔書簡〕 5 15 関口八太郎 安積得也 1
66 55 〔書簡〕 4 14 山本不二也 安積得也 1
66 56 〔書簡〕 4 17 林久男 安積得也 1 月日は消印
66 57 〔書簡〕 1933 4 17 市川辰馬 安積得也 1 年は消印
66 58 〔書簡〕 1933 4 18 長浜庫吉 安積得也 1 年は消印
66 59 〔書簡〕 1933 4 17 北代秀猪 安積得也 1 年は消印
66 60 〔書簡〕 1933 4 17 川島陸馬 安積得也 1
66 61 〔書簡〕 1933 4 17 堀内輝重 安積得也 1 年は消印
66 62 〔書簡〕 4 15 河野龍三 安積得也 1
66 63 〔葉書〕 1933 4 17 山口四郎 安積得也 1 年月日は消印
66 64 〔葉書〕 1933 4 18 大島永明 安積得也 1 年は消印
66 65 〔葉書〕 1933 4 17 松村輝夫 安積得也 1 年月日は消印
66 66 〔書簡〕 1933 4 18 石島直輔 安積得也 1 年は消印
66 67 〔書簡〕 1933 4 19 丸山通一 安積得也 1
66 68 〔書簡〕 1933 4 17 日野春吉 安積得也 1 年は消印
66 69 〔電報〕 1933 4 22 倉田泰蔵 安積得也 1 年月日は消印
66 70 〔電報〕 1933 4 22 クラハシ 安積得也 1 年月日は消印
66 71 〔電報〕 1933 4 21 ナカヲ 安積得也 1 年月日は消印
66 72 〔電報〕 1933 4 21 フクシマ 安積得也 1 年月日は消印
66 73 〔電報〕 1933 4 20 モモヰ 安積得也 1 年月日は消印
66 74 〔電報〕 1933 4 18 イシジマナ 安積得也 1 年月日は消印
66 75 〔書簡〕 1938 1 1 安積得和 安積得也 1 月日は消印
66 76 〔書簡〕 1937 1 1 安積得和 安積得也 1
66 77 〔書簡〕 1927 7 9 沢野くに 安積得也 1 年月日は消印
66 78 〔書簡〕 1930 2 25 木谷大助 安積得也 1
66 79 〔書簡〕 倉田タケ 安積得也 1
66 80 〔書簡〕 1930 5 25 倉田タケ 安積得也 1
66 81 〔書簡〕 1930 3 13 倉田タケ 安積得也 1
66 82 〔書簡〕 8 20 倉田タケ 安積政子 1
66 83 〔書簡〕 1929 7 10 1934 12 26 渡辺得男 安積得也 1 印刷 挿入書類 10
66 84 〔書簡〕 1927 7 26 沢野くに 安積得也 1 年は消印
66 85 〔書簡〕 1930 7 27 沢野くに 安積得也・政子 1
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66 86 〔書簡〕 1929 6 7 安積得和 安積得也 1
66 87 〔書簡〕 1 20 倉田タケ 安積得也 1
66 88 〔書簡〕 4 6 倉田タケ 安積得也 1
66 89 〔書簡〕 1927 4 28 沢野くに 安積得也 1 年月は消印
66 90 〔書簡〕 1932 5 19 沢野くに 安積得也・政子 1 年月日は消印
66 91 〔書簡〕 7 26 倉田タケ 安積得也 1
66 92 〔書簡〕 1931 11 17 倉田タケ 安積得也 1 年は消印
66 93 〔書簡〕 1926 12 5 安積得和 安積得也 1
66 94 〔書簡〕 1927 1 29 安積得和 安積得也 1
66 95 〔書簡〕 1926 11 26 安積得和 安積得也 1
66 96 〔書簡〕 1929 9 8 倉田タケ 安積得也 1
66 97 〔書簡〕 1927 3 22 安積得和 安積得也 1
66 98 〔書簡〕 1930 10 16 安積得和 安積得也 1 年月日は消印
66 99 〔書簡〕 1930 7 6 安積得和 安積得也 1
66 100 〔書簡〕 1930 7 23 安積得和 安積得也 1
66 101 〔書簡〕 1929 10 23 安積得和 安積得也 1
66 102 〔書簡〕 1929 7 4 安積得和 安積得也 1
66 103 〔書簡〕 1930 1 29 安積得和 安積得也 1
66 104 〔書簡〕 1929 9 30 安積得和 安積得也 1
66 105 〔書簡〕 1929 9 13 安積得和 安積得也 1
66 106 〔書簡〕 1936 7 27 倉田タケ 安積得也 1
66 107 〔書簡〕 1939 6 2 高神覚昇 安積得也 1 年は消印
66 108 〔葉書〕『感想ノート』のコ
メントのタイトルリスト
1939 5 24 高神覚昇 安積得也 1 年月日は消印
66 109 〔葉書〕 1938 10 29 高神覚昇 安積得也 1 年月は消印
66 110 〔書簡〕 1938 10 14 堀田健男 安積得也 1 ゆとうや旅館封筒 年月日は消印
66 111 〔葉書〕 1939 7 7 高神覚昇 安積得也 1 年月日は消印
66 112 〔葉書〕 1939 6 11 江草四郎 安積得也・政子 1
66 113 〔葉書〕 1939 7 7 江草四郎 安積得也・政子 1 年は消印
66 114 〔書簡〕 1939 6 28 友松円諦 安積得也 1 年は消印
66 115 〔書簡〕 1938 12 26 佐々木勝枝 安積得也 1
66 116 〔書簡〕 1938 8 27 名取寛一 安積得也 1
66 117 〔書簡〕 1926 9 25 安積得和 安積得也 1
66 118 〔書簡〕 1926 10 1 安積得和 安積得也 1
66 119 〔書簡〕 1927 3 11 安積得和 安積得也 1
66 120 〔書簡〕 1927 2 22 安積得和 安積得也 1
66 121 〔書簡〕 1935 8 19 安積得和 安積得也 1
66 122 〔書簡〕 1933 3 15 渡辺得男 安積得也 1 年は消印
66 123 〔書簡〕 1927 3 25 安積勝子 安積得也 1 年は消印
66 124 電報送達紙 2 3 安積得和 安積得也 1 年月日は消印
66 125 〔書簡〕 1933 7 11 T. Watanabe 安積得也 1 年月日は消印
66 126 〔書簡〕 1933 9 25 倉田雲平 安積得也 1 年月日は消印
66 127 〔書簡〕 9 29 A. Akashi 安積得也 1 年月日は消印
66 128 〔書簡〕 1927 2 25 安積得和 安積得也 1
66 129 〔書簡〕 1928 3 12 渡辺京子 安積得也 1 年は消印
66 130 〔書簡〕 1933 12 3 沢野くに 安積得也・政子 1
66 131 〔一括〕電報送達紙 1933 4 19 4 26 22 年月日は消印
66 132 〔書簡〕 1926 9 28 安積 安積得也 1 年月日は消印
66 133 〔書簡〕 安積 安積得也 1
66 134 〔書簡〕 9 安積得和 安積得也 1 月は消印
66 135 〔書簡〕 1930 5 2 安積得和 安積得也 1
66 136 〔葉書〕 1935 8 28 安積得也 1 年月日は消印
66 138 〔葉書〕 1931 1 29 安積得也・政子 1 年月日は消印
66 139 〔葉書〕 1938 5 16 倉田タケ 安積政子 1 年は消印
66 140 〔葉書〕 1939 1 29 安積得也 1 年月日は消印
66 141 〔葉書〕 1931 1 19 安積得也・政子 1
66 142 〔葉書〕 1931 1 21 安積得也・政子 1 年月日は消印
66 143 〔書簡〕 1933 5 11 卸参保世 安積得也 1
66 144 〔書簡〕 11 20 坂田重喜 安積得也 1
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66 145 〔書簡〕 1933 5 21 堀田健男 安積得也 1
66 146 〔書簡〕 1933 町子 安積得也 1 年は消印
66 147 〔葉書〕 安積得也 1 年月日は消印
66 148 〔書簡〕 1933 11 22 倉田雲平 安積得也 1 年月日は消印
66 149 〔書簡〕 1933 11 19 倉田雲平 安積得也 1 年月日は消印
66 150 〔電報〕 1933 4 17 カシワギ 安積得也 1 年月日は消印
66 151 〔電報〕 1933 4 17 オホタ 安積得也 1 年月日は消印
66 152 〔葉書〕 1933 7 27 安積得也 1 年月日は消印
66 153 〔電報〕 1933 4 18 小林朗 安積得也 1 年月日は消印
66 154 〔葉書〕 井上信虎 安積得也 1
66 155 〔書簡〕 1933 10 25 安積得和 安積得也 1
66 157 〔書簡〕 5 19 安積得和 安積得也 1
66 158 〔書簡〕 1933 6 8 平岡清 安積得也 1
66 159 〔書簡〕 1928 2 6 渡辺京子 安積得也 1
66 160 〔書簡〕 2 7 安積得和 安積得也 1
66 161 〔書簡〕 1926 8 29 佐藤勝子 安積得也 1 年は消印
66 162 〔書簡〕 1938 7 22 安積敬子 安積得也 1 年は消印
66 163 〔書簡〕 1933 6 5 徐斗彦 安積得也 1
66 164 〔書簡〕 1926 10 20 安積得和 安積得也 1
66 165 〔書簡〕 11 10 安積得和・勝子 安積得也 1
66 166 〔書簡〕 8 14 鮎沢巌 安積得也 1
66 167 〔書簡〕 竹内孝三・静子 安積得也 1 一部破損
66 168 〔書簡〕 3 9 安積勝子 安積得也 1
66 169 〔書簡〕 1933 8 13 江草四郎 安積得也 1 年月日は消印
66 170 〔書簡〕 1933 8 21 関口辰夫 安積得也 1 年月日は消印
66 171 〔書簡〕 1933 7 15 1933 8 3 小杉次郎 安積得也 1
66 172 〔葉書〕 1933 11 24 小杉次郎 安積得也・政子 1
66 173 〔一括〕〔葉書〕 4
66 174 〔書簡〕 1933 6 20 関根正彦 安積得也 1 年は消印
66 175 〔葉書〕 1933 8 14 楊道善 安積得也 1 年月日は消印
66 176 〔書簡〕 1933 7 30 吉阪俊蔵 安積得也 1 年は消印 挿入書類 1
66 177 〔葉書〕 1933 8 5 江草四郎 安積得也 1
66 178 〔書簡〕 1929 9 19 安積得和 安積得也 1
66 179 〔書簡〕 1929 7 15 安積得和 安積得也 1
66 180 〔書簡〕 12 19 安積得和 安積得也 1
66 181 〔書簡〕 12 24 安積勝子 安積得也 1
66 182 〔葉書〕 1931 1 28 安積得也・政子 1
66 183 〔書簡〕 1932 3 24 関口八太郎 安積得也 1
66 184 〔葉書〕 1939 5 14 高神覚昇 安積得也 1 年は消印
66 185 〔葉書〕 1939 7 8 高神覚昇 安積得也 1 年月日は消印
66 186 〔葉書〕 1939 5 31 高神覚昇 安積得也 1 年月日は消印
66 187 〔書簡〕 1932 6 22 倉田タケ 安積得也 1 年は消印
66 188 〔書簡〕 1939 1 30 喜谷礼二郎 安積得也 1
66 189 〔書簡〕 1933 11 19 関口八太郎 安積得也 1
66 190 〔書簡〕 1933 11 30 横山正一 安積得也 1
66 191 〔書簡〕 1933 5 19 安積勝子 安積得也 1
66 192 〔書簡〕 1925 7 2 安積得也 安積得和 1
66 193 〔書簡〕 1926 10 30 安積得和 安積得也 1
66 194 〔書簡〕 1926 10 22 安積得和・勝子 安積得也 1
66 195 〔葉書〕 1931 11 22 安積得也・政子 1 年月日は消印
66 196 〔書簡〕 1926 12 2 安積勝子 安積得也 1
66 197 〔書簡〕 1926 9 12 安積得和 安積得也 1
66 198 〔書簡〕 11 26 安積勝子 安積得也 1
66 199 〔書簡〕 1933 11 27 津田正史 安積得也 1
66 200 〔書簡〕 1932 10 14 沢野くに 安積得也 1 年月は消印
66 201 〔書簡〕 1926 11 24 安積得和 安積得也 1 年は消印
66 202 〔葉書〕 1926 11 22 関口八太郎 安積得也 1 年は消印
66 203 〔書簡〕 1927 4 12 安積勝子 安積得也 1 年は消印
66 204 〔書簡〕 1926 12 7 安積得和 安積得也 1 年は消印
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66 205 〔書簡〕 1926 10 20 安積得和 安積得也 1 年月日は消印
67 2 〔ノート〕（手紙控） 1933 8 1 1933 8 14 安積得也 徐斗彦、海野幸
徳、横山正一
1
67 3 〔複写書簡〕政子への手紙
控え 1
1933 4 25 1933 6 13 安積得也 安積政子 1
67 4 〔複写書簡〕政子への手紙
控え 2
1933 6 13 1933 9 26 安積得也 安積政子 1 挿入書簡 9
67 5 〔ノート〕〔手紙控〕政子
雑信
1934 1 12 1934 8 6 安積政子 1
67 6 〔ノート〕〔手紙控〕得也
雑信
1933 12 30 1934 3 安積得也 1
67 8 〔ノート〕〔手紙控〕 1932 10 20 1933 12 16 安積得也 1 挿入書簡 1 挿入書類 6
67 9 〔複写書簡〕 1932 9 2 1933 12 2 安積得也 1
67 10 〔ノート〕手紙複写控 1929 2 1931 2 安積得也 1
69 2 〔書簡〕 1935 6 10 猪間驥一 安積得也 1 年は消印
82 12 〔書簡〕 1938 10 28 現代編輯局 安積得也 1
83 1 1 〔一括〕〔女性心窓「処女
の友」〕
1938 安積得也 21 封筒入り
83 21 〔書簡〕 1 下書き
83 72 1 〔書簡〕 1937 8 神リツ子 安積政子 1 年月は消印
83 72 2 〔書簡〕 1937 7 2 神弥一 安積政子 1 年月日は消印
83 72 3 〔書簡〕 1937 12 2 神リツ子 安積政子 1
83 72 4 〔書簡〕 神リツ子 安積政子 1 年月日は消印
83 72 5 〔書簡〕 1937 11 13 神リツ子 安積政子 1 年月日は消印
83 72 7 〔書簡〕 1936 12 30 神リツ子 安積政子 1
83 72 8 〔書簡〕 1937 2 25 神リツ子 安積政子 1 年月日は消印
83 72 9 〔書簡〕 1936 12 14 神リツ子 安積得也・政子 1 年は消印
83 72 10 〔書簡〕 11 16 神リツ子 安積得也・政子 1
83 72 11 〔書簡〕 1937 3 3 神リツ子 安積政子 1 年月日は消印
83 72 12 〔書簡〕 1937 3 25 神リツ子 安積政子 1 年月日は消印
84 14 〔一括〕〔書簡〕 1934 11 10 2 印刷
85 2 〔絵葉書〕 曹元煥 安積得也 1
85 3 〔書簡〕 1929 10 15 原田長十 安積得也 1 年月日は消印
85 4 〔書簡〕 1929 5 7 大野豊 安積得也 1 年は消印
85 5 〔書簡〕 7 5 宗相錫 安積得也 1
85 6 1 〔書簡〕 7 1 盧道哉 安積得也 1
85 6 2 〔書簡〕 7 1 盧道哉 安積得也 1
85 7 〔書簡〕 5 7 生城茂美 安積得也 1
85 8 〔書簡〕 7 17 河野龍三 安積得也 1
85 9 〔書簡〕 1929 5 8 野村情次郎 安積得也 1
85 10 〔書簡〕 1929 5 9 岩羽重雄 安積得也 1 年月日は消印
85 11 〔書簡〕 1929 5 7 鍵山好美 安積得也 1 年は消印
85 12 〔書簡〕 1929 5 8 中島正勝 安積得也 1
85 13 〔書簡〕 1929 5 7 小川はな 安積得也 1 年月日は消印 挿入書類 1
85 14 〔書簡〕 1929 4 27 松原一彦 安積得也 1 年月日は消印
85 15 〔書簡〕 1929 4 28 板沢成雄 安積得也 1 年月日は消印
85 16 〔書簡〕 1929 4 28 影田松平 安積得也 1 年月日は消印
85 17 〔書簡〕 4 27 藤章一 安積得也 1 月日は消印
85 18 〔書簡〕 1929 5 13 孫青松 安積得也 1
85 19 〔書簡〕 1929 5 18 渡辺良 安積得也 1 年月日は消印
85 20 〔書簡〕 1929 5 3 和田鎮江 安積得也 1
85 21 〔書簡〕 1929 5 1 中島正勝 安積得也 1 高知県師範学校罫紙
85 22 〔書簡〕 1929 5 8 安達藤一郎 安積得也 1
85 23 〔書簡〕 1929 5 3 安達藤一郎 安積得也 1
85 24 〔書簡〕 1929 5 10 長岡隆一郎 安積得也 1
85 25 〔書簡〕 1929 5 10 沢曲三江 安積得也 1
85 26 〔書簡〕 1929 5 8 山本さとみ 安積得也 1 年月日は消印
85 27 〔書簡〕 1929 5 8 佐藤三代治 安積得也 1
85 28 〔書簡〕 1929 5 8 多田儀市郎 安積得也 1
85 29 〔書簡〕 1929 5 8 吉田秀英 安積得也 1
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85 30 〔書簡〕 1929 5 9 照屋敏夫 安積得也 1
85 31 〔書簡〕 1929 5 6 島村藤江 安積得也 1
85 32 〔書簡〕 1929 5 8 善渡功 安積得也 1
85 33 〔書簡〕 1929 4 30 坂本昌之 安積得也・政子 1
85 34 〔書簡〕 1929 5 2 海野幸徳 安積得也 1 海野社会事業究所封筒 年月日
は消印 挿入書類 1、
85 35 〔書簡〕 1929 5 11 安積得也 1 東京朝日新聞社封筒
85 36 〔書簡〕 1929 5 2 杉山繁輝 安積得也 1
85 37 〔書簡〕 1929 4 30 仙田順 安積得也 1
85 38 〔書簡〕 1929 4 29 崎山比佐津 安積得也 1
85 39 〔書簡〕 1929 5 1 池田実吉 安積得也 1
85 40 〔書簡〕 1929 4 2 塚田十一郎 安積得也 1
85 41 〔書簡〕 1929 5 1 埼玉県粕壁中学
校
安積得也 1
85 42 〔書簡〕 1929 4 18 有村龍熊 安積得也 1
85 43 〔書簡〕 1929 5 1 安積得和 安積得也 1
85 44 〔書簡〕 1929 4 30 山本さとみ 安積得也 1
85 45 〔書簡〕 1929 5 3 塚田十一郎 安積得也 1
85 46 〔書簡〕 1929 6 20 孫青柗 安積得也 1
85 47 〔書簡〕 1929 5 2 照屋信子 安積得也 1
85 48 〔書簡〕 1929 5 5 水野叶 安積得也 1 年月日は消印
85 49 〔書簡〕 1929 5 3 横川豊野 安積得也 1
85 50 〔書簡〕 1929 5 1 生城重龍 安積得也 1
85 51 〔書簡〕 1929 5 12 金井寿一 安積得也 1
85 52 〔書簡〕 1929 5 23 外河益三 安積得也 1
85 53 〔書簡〕 1929 5 18 国武たき 安積得也 1
85 54 〔書簡〕 1929 6 3 山室軍平 安積得也 1
85 55 〔書簡〕 1929 5 14 富藤ます 安積得也 1
85 56 〔書簡〕 1929 5 30 糸井とみ 安積得也 1
85 57 〔書簡〕 1929 5 22 関根三子雄 安積得也 1
85 58 〔書簡〕 1929 5 13 中木勝一 安積得也 1
85 59 〔書簡〕 1929 5 2 渡辺良 安積得也 1
85 60 〔書簡〕 1929 5 1 鈴木多吉 安積得也 1
85 61 〔書簡〕 1929 5 1 池田天吉 安積得也 1
85 62 〔書簡〕 1929 5 1 小川はな 安積得也 1
85 63 〔書簡〕 1929 5 10 吉田正路 安積得也 1
85 64 〔葉書〕 1929 10 7 加藤正捷 安積得也 1 年月日は消印
85 65 〔書簡〕 1929 10 19 黒田正 安積得也 1
85 66 〔葉書〕 1929 5 3 鶴見祐輔 安積得也 1 年月日は消印
85 67 〔葉書〕 1929 5 17 豊原長悦 安積得也 1 年月日は消印
85 68 〔葉書〕 6 11 波田松之助 安積得也 1 月は消印
85 69 〔葉書〕 1929 5 30 若山梧郎 安積得也 1 年は消印
85 70 〔葉書〕 1929 5 16 安積勝子 安積得也 1 年月日は消印
85 71 〔葉書〕 1929 5 18 大成愛読者―女
性
安積得也 1 年は消印
85 72 〔葉書〕 1929 6 8 野見山俊次 安積得也・政子 1 年月日は消印
85 73 〔葉書〕 1929 5 8 関口八太郎 安積得也 1
85 74 〔葉書〕 1929 5 14 高橋正一 安積得也 1 年月日は消印
85 75 〔葉書〕 1929 4 30 横山正住 安積得也 1 年は消印
85 76 〔葉書〕 1929 5 2 青木実 安積得也 1 年は消印
85 77 〔葉書〕 5 2 上田生 安積得也 1 月日は消印
85 78 〔葉書〕 1929 5 2 海野幸徳 安積得也 1
85 79 〔葉書〕 1929 5 3 海老塚千枝子 安積得也 1 年は消印
85 80 〔葉書〕 1929 4 26 藤田文市 安積得也 1 年は消印
85 81 〔葉書〕 阿部虎之助 安積得也 1
85 82 〔葉書〕 1929 5 7 若山梧郎 安積得也 1 年月は消印
85 83 〔葉書〕 1929 5 3 赤城とみ子 安積得也 1 年月日は消印
85 84 〔葉書〕 1929 5 6 高橋戸畔 安積得也 1 年月日は消印
85 85 〔葉書〕 1929 5 6 山本静 安積得也 1 年は消印
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85 86 〔書簡〕 1929 5 24 宋相錫 安積得也 1 年月日は消印
85 87 〔葉書〕 笹水鏡 安積得也 1
85 88 〔葉書〕 1929 5 24 大杉敏子 安積政子 1 年は消印
85 89 〔葉書〕 1929 5 15 樋口長治郎 安積得也 1 年は消印
85 90 〔葉書〕 1929 5 21 樋口謙二 安積得也 1 年月日は消印
85 91 〔葉書〕 1929 5 23 鈴木政造 安積得也 1 年月日は消印
85 92 〔葉書〕 1929 5 24 門井東一 安積得也 1 年は消印
85 93 〔葉書〕 1929 5 17 生江進 安積得也 1 年月日は消印
85 94 〔葉書〕 1929 5 17 木佐貫浩吉 安積得也 1 年月日は消印
85 95 〔葉書〕 1929 5 16 上田長吉 安積得也 1 年は消印
85 96 〔葉書〕 1929 5 13 藤田文市 安積得也 1 年は消印
85 97 〔葉書〕 1929 5 15 佐藤真直 安積得也 1 年は消印
85 98 〔葉書〕 1929 4 28 木村文免 安積得也 1 年月日は消印
85 99 〔葉書〕 1929 5 3 渕沢能恵 安積得也 1 年月日は消印
85 100 〔葉書〕 1929 5 10 鶴見祐輔 安積得也 1 年は消印
85 101 〔書簡〕 1929 5 7 有村龍熊 安積得也 1 年月日は消印
85 102 〔葉書〕 1929 5 10 「大成」発行所新
政社
安積得也 1 年月日は消印
85 103 〔葉書〕 1929 5 9 土肥米三 安積得也 1 年は消印
85 104 〔葉書〕 1929 5 7 西内貞吉 安積得也 1 年月日は消印
85 105 〔葉書〕 1929 5 6 入江育造 安積得也 1 年は消印
85 106 〔葉書〕 1929 5 8 近森熊次郎 安積得也 1 年月日は消印
85 107 〔葉書〕 1929 5 3 大田信之 安積得也 1 年は消印
85 108 〔葉書〕 1929 5 6 沼田笠峰 安積得也 1 年は消印
85 109 〔葉書〕 1929 4 30 弘田永涛 安積得也 1 年月日は消印
85 110 〔葉書〕 1929 5 8 河野龍造 安積得也 1 年は消印
85 111 〔書簡〕 1929 5 8 曹元煥 安積得也 1 年は消印
85 112 〔葉書〕 1929 5 15 飯田国松 安積得也 1
85 113 〔葉書〕 1929 5 14 谷信讃 安積得也 1 年月日は消印
85 114 〔葉書〕 1929 5 13 池内由則 安積得也 1 年月日は消印
85 115 〔葉書〕 1929 5 14 山本さとみ 安積得也 1 年は消印
85 116 〔葉書〕 1929 5 1 中絵勝 安積得也 1 年は消印
85 117 〔葉書〕 1929 5 8 浦原若恵 安積得也 1 年は消印
85 118 〔葉書〕 1929 5 8 房鎮清 安積得也 1 年は消印
85 119 〔葉書〕 1929 4 29 磯貝真太郎 安積得也 1
85 120 〔葉書〕 1929 5 10 大崎うし 安積得也 1 年は消印
85 121 〔葉書〕 1929 4 31 宮地久衛 安積得也 1 年は消印
85 122 〔葉書〕 1929 4 28 大倉邦彦 安積得也 1
85 123 〔葉書〕 1929 4 28 海野幸徳 安積得也 1
85 124 〔葉書〕 1929 4 29 関口八太郎 安積得也 1
85 125 〔葉書〕 1929 4 30 福井文雄 安積得也 1 年月日は消印
85 126 〔葉書〕 1929 5 11 大田信之 安積得也 1
85 127 〔葉書〕 1929 5 14 若山徳 安積得也 1
85 128 〔葉書〕 1929 5 4 池田永馬 安積得也 1 年月日は消印
85 129 〔葉書〕 1929 5 6 川相栄一郎 安積得也 1
85 130 〔葉書〕 1929 5 6 山本さとみ 安積得也 1 年月日は消印
85 131 〔葉書〕 1929 5 3 野田松平 安積得也 1 年は消印
85 132 〔葉書〕 1929 6 10 山本静 安積得也 1 年月日は消印
85 133 〔葉書〕 1929 6 6 井上象三郎 安積得也 1 年月日は消印
85 134 〔葉書〕 1929 6 20 磯貝真太郎 安積得也 1
85 135 〔葉書〕 1929 6 4 中島 安積得也 1 年月日は消印
85 136 〔葉書〕 1929 5 10 柴田弥蔵 安積得也 1 年は消印
85 137 〔葉書〕 1929 5 13 小瀬松太郎 安積得也 1 年月日は消印
85 138 〔葉書〕 1929 5 7 歌田 安積得也 1 年月日は消印
85 139 〔葉書〕 1929 5 9 宮地久衛 安積得也 1 年は消印
85 140 〔葉書〕 1929 5 8 関谷房春 安積得也 1 年は消印
85 141 〔葉書〕 1929 5 6 中島正勝 安積得也 1 年は消印
85 142 〔葉書〕 5 1 南波二郎 安積得也 1
85 143 〔葉書〕 1929 4 30 中島正勝 安積得也 1 年は消印
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85 144 〔葉書〕 1929 4 28 塚本哲三 安積得也 1 年は消印
85 145 〔葉書〕 1929 5 1 森梁香 安積得也 1 年は消印
85 146 〔書簡〕 5 27 赤城とみ子 安積得也 1
85 147 〔葉書〕 1929 月中生 安積得也 1
85 148 〔葉書〕 1929 4 29 松崎祐存 安積得也 1 年は消印
85 149 〔葉書〕 1929 5 1 岩城龍雄 安積得也 1 年は消印
85 152 〔書簡〕 1929 6 13 藤川福衛 安積得也 1
85 153 〔書簡〕 1929 5 7 池田永馬 安積得也 1
85 154 〔書簡〕 1929 5 8 下村宏 安積得也 1
85 155 〔書簡〕 1929 5 20 善波功 安積得也 1 年は消印
85 156 〔書簡〕 1929 6 6 桑島謙三 安積得也 1 年は消印
85 157 〔書簡〕 1929 6 10 高健益 安積得也 1
85 158 〔書簡〕 1929 6 8 中村表 安積得也 1 年は消印
85 159 〔書簡〕 1929 5 9 関根宗次 安積得也 1
85 160 〔書簡〕 1929 4 28 山本静 安積得也・政子 1 年は消印
85 161 〔書簡〕 1929 4 28 中島正勝 安積得也 1 年月日は消印
85 162 〔書簡〕 1929 4 26 倉田泰蔵 安積得也 1 年は消印
85 163 〔書簡〕 1929 4 29 増田作太郎 安積得也 1 年月日は消印
85 164 〔書簡〕 1929 5 11 笹水鏡 安積得也 1
85 165 〔書簡〕 1929 5 7 李東熙 安積得也 1 年は消印
85 166 〔書簡〕 1929 5 4 若山寿美子 安積得也 1 年は消印
85 167 〔書簡〕 1929 5 10 門井東一 安積得也 1 年は消印
85 168 〔書簡〕 1929 5 1 白杉寿衛 安積得也 1 年は消印
85 169 〔書簡〕 1929 6 23 上野清子 安積得也 1 年は消印
85 170 〔書簡〕 1929 5 9 宮崎武吉 安積得也 1
85 171 〔書簡〕 1929 6 5 池田永馬 安積得也 1
85 172 〔書簡〕 1929 6 21 丸山通一 安積得也 1 年は消印
85 173 〔書簡〕 1929 6 26 上野清子 安積得也 1 年は消印
85 174 〔書簡〕 1929 6 18 盧道哉 安積得也 1 年は消印
85 175 〔書簡〕 6 18 三宮勝治 安積得也 1
85 176 〔書簡〕 1929 5 14 中島正勝 安積得也 1 年は消印
85 177 〔書簡〕 6 14 渡辺伝三郎 安積得也 1
85 178 〔書簡〕 1929 6 13 松本光治 安積得也 1 年は消印
85 179 〔書簡〕 1929 5 19 野村清七郎 安積得也 1
85 180 〔書簡〕 1929 4 29 松原一彦 安積得也 1
85 181 〔書簡〕 1929 5 6 宮川経次 安積得也 1
85 183 〔書簡〕 1929 5 28 山下信義 安積得也 1 年月日は消印
86 1 1 〔書簡〕 1933 1 16 太田陸郎 安積得也 1 日付は消印
86 1 2 〔書簡〕 1933 12 30 佐藤道平 安積得也 1
86 1 3 〔書簡〕 1932 12 23 白根竹介 安積得也 1 日付は消印
86 1 4 〔書簡〕 1932 12 27 井上信虎 安積得也 1
86 1 5 〔書簡〕 1932 12 26 田中宥一 安積得也 1
86 1 6 〔書簡〕 1932 12 24 山口義隆 安積得也 1
86 1 7 〔書簡〕 1932 11 7 横山正住 安積得也 1
86 1 8 〔書簡〕 1932 12 23 瓜生久 安積得也 1
86 1 9 〔葉書〕 1932 12 23 藤井年子 安積得也 1
86 1 10 〔書簡〕 1932 12 20 小黒越郎 安積得也 1
86 1 11 〔書簡〕 1932 12 20 阿部武雄 安積得也 1
86 1 12 〔書簡〕 1932 12 20 朝比奈信雄 安積得也 1
86 1 13 〔書簡〕 1932 12 21 酒井幸子 安積得也 1
86 1 14 〔書簡〕 1932 12 19 宮下八郎 安積得也 1
86 1 15 〔葉書〕 1932 12 17 東京市京橋高等
小学校職業指導
部
安積得也 1
86 1 16 〔書簡〕 1932 12 11 上田長吉 安積得也 1
86 1 17 〔書簡〕 1932 11 15 板橋丈二郎 安積得也 1
86 1 18 〔葉書〕 1932 11 18 泥谷成子 安積得也 1 日付は消印
86 1 19 〔書簡〕 1932 11 12 市川辰馬 安積得也 1
86 1 20 〔書簡〕 1932 11 15 遠藤柳作 安積得也 1
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86 1 21 〔書簡〕 1932 11 14 渕沢能恵 安積得也 1
86 1 22 〔書簡〕 1932 12 12 若月秀吉 安積得也 1
86 1 23 〔書簡〕 1935 10 27 川野辺薫 安積得也 1
86 1 24 〔書簡〕 1935 10 24 安積得也 1
86 1 25 〔書簡〕 1932 8 2 久井忠雄 安積得也 1
86 1 26 〔書簡〕 1932 7 21 中島正勝 安積得也 1
86 1 27 〔書簡〕 7 21 安部磯雄 安積得也 1
86 1 28 〔書簡〕 1932 7 10 石井満 安積得也 1
86 1 29 〔書簡〕 1932 7 9 森梁喬 安積得也 1
86 1 30 〔書簡〕 1932 8 4 杉本光雄 安積得也 1
86 1 31 〔書簡〕 1932 8 5 葛城猪一 安積得也 1
86 1 32 〔葉書〕 1932 8 6 安積得也 1 日付は消印
86 1 33 〔書簡〕 1932 8 6 山口泉 安積得也 1
86 1 34 〔書簡〕 1932 8 8 岸正一 安積得也 1
86 1 35 〔葉書〕 1932 8 5 山口恒夫 安積得也 1
86 1 36 〔書簡〕 1932 11 11 堀口宣治 安積得也 1
86 1 37 〔書簡〕 1932 8 6 湯沢三千男 安積得也 1
86 1 38 〔書簡〕 1932 8 7 山本さとみ 安積得也 1
86 1 39 〔葉書〕 1932 8 9 南波二郎 安積得也 1
86 1 40 〔書簡〕 1932 8 6 野田松平 安積得也 1
86 1 41 〔書簡〕 1932 8 6 小池九一 安積得也 1
86 1 42 〔書簡〕 1932 10 25 辻村義知 安積得也 1
86 1 43 〔書簡〕 1935 10 30 伊関庄三郎 安積得也 1
86 1 44 〔書簡〕 1935 10 24 佐藤秀雄 安積得也 1
86 2 1 〔書簡〕 1932 8 10 池内実吉 安積得也 1
86 2 2 〔書簡〕 1932 7 18 森巻吉 安積得也 1
86 2 3 〔書簡〕 1932 7 10 増田重喜 安積得也 1
86 2 4 〔書簡〕 1932 7 10 海野幸徳 安積得也 1
86 2 5 〔書簡〕 1932 7 25 前田又市 安積得也 1
86 2 6 〔書簡〕 1932 7 8 前田多門 安積得也 1
86 2 7 〔書簡〕 1932 7 8 岡実 安積得也 1
86 2 8 〔書簡〕 1932 11 3 渡辺周蔵 安積得也 1
86 2 9 〔書簡〕 1935 9 7 安積得也 1
86 2 10 〔書簡〕 1935 9 19 皆川治蔵 安積得也 1
86 2 11 〔書簡〕 1932 8 14 永田秀次郎 安積得也 1 日付は消印
86 2 12 〔書簡〕 1933 1 12 木村義男 安積得也 1
86 2 13 〔書簡〕 1933 10 31 大﨑ウミ 安積得也 1
86 2 14 〔書簡〕 1932 11 3 篠﨑篤三 安積得也 1
86 2 15 〔書簡〕 1932 11 4 菅原秀四郎 安積得也 1
86 2 16 〔書簡〕 1932 2 1 石島直輔 安積得也 1
86 2 17 〔書簡〕 1932 8 18 山下信義 安積得也 1 日付は消印
86 2 18 〔書簡〕 1932 8 13 守屋英夫 安積得也 1
86 2 19 〔書簡〕 1932 8 12 杉山繁輝 安積得也 1
86 2 20 〔書簡〕 1932 8 18 倉橋定 安積得也 1
86 2 21 〔書簡〕 1932 8 19 田中専一 安積得也 1
86 2 22 〔書簡〕 1932 8 11 末富滋 安積得也 1
86 2 23 〔書簡〕 1932 8 9 引田重夫 安積得也 1
86 2 24 〔書簡〕 1932 8 30 太田晦巖 安積得也 1
86 2 25 〔書簡〕 1932 11 7 水野叶 安積得也 1
86 2 26 〔書簡〕 1932 10 31 大野豊 安積得也 1
86 2 27 〔書簡〕 9 1 安積得也 1
86 2 28 〔書簡〕 1935 8 29 赤松情一郎 安積得也 1
86 2 29 〔書簡〕 1935 1 27 瀬尾武次郎 安積得也 1
86 2 30 〔書簡〕 1935 1 17 瀬尾武次郎 安積得也 1
86 2 31 〔書簡〕 1932 11 1 沢野くに 安積得也 1
86 2 32 〔葉書〕 1932 10 28 岩山徳 安積得也 1
86 2 33 〔書簡〕 1932 11 1 小野一郎 安積得也 1
86 2 34 〔葉書〕 1932 11 1 若山梧郎法律事
務所
安積得也 1
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86 2 35 〔葉書〕 1932 11 11 渡辺周蔵 安積得也 1
86 2 36 〔書簡〕 1932 10 30 服部天涯 安積得也 1
86 2 37 〔書簡〕 1932 10 30 藤川祐衛 安積得也 1
86 2 38 〔書簡〕 1932 10 27 馬場敬春 安積得也 1
86 2 39 〔書簡〕 1932 10 26 城田淑夫 安積得也 1
86 2 40 〔葉書〕 1932 10 25 安岡正篤 安積得也 1 日付は消印
86 2 41 〔書簡〕 1932 10 31 田口管次郎 安積得也 1
86 2 42 〔書簡〕 1932 10 24 中島正勝 安積得也 1
86 2 43 〔書簡〕 1932 10 31 長橋茂男 安積得也 1
86 2 44 〔書簡〕 1932 10 31 須田立 安積得也 1
86 2 45 〔書簡〕 1932 10 31 野中徹也 安積得也 1
86 2 46 〔書簡〕 1932 7 22 西川徳喜 安積得也 1
86 2 47 〔書簡〕 1932 10 29 今井修一 安積得也 1
86 2 48 〔書簡〕 1932 10 26 坂本重寿 安積得也 1
86 2 49 〔書簡〕 1932 10 29 埼玉県幸手小学
校開校六十周年
記念事業協賛会
安積得也 1
86 2 50 〔書簡〕 1932 10 29 板沢武雄 安積得也 1
86 2 51 〔書簡〕 1932 10 24 雪本久雄 安積得也 1
86 2 52 〔葉書〕 1932 10 24 渡辺良 安積得也 1
86 2 53 〔書簡〕 1932 10 26 川添徳治 安積得也 1
86 2 54 〔書簡〕 1932 10 27 馬場家春 安積得也 1
86 2 55 〔書簡〕 1932 10 27 小野正康 安積得也 1
86 2 56 〔書簡〕 1932 11 3 小林朗 安積得也 1
86 2 57 〔書簡〕 1935 11 8 寺本広作 安積得也 1
86 2 58 〔書簡〕 1935 11 8 沼本満二 安積得也 1
86 2 59 〔書簡〕 多賀谷健夫 安積得也 1
86 2 60 〔書簡〕 1932 11 6 遠藤栄 安積得也 1
86 2 61 〔書簡〕 11 8 辻本義知 安積得也 1
86 3 1 〔葉書〕 1935 10 31 安積得也 1
86 3 2 〔葉書〕 1932 11 4 鈴木修次 安積得也 1
86 3 3 〔葉書〕 1932 10 31 宮崎源井 安積得也 1
86 3 4 〔書簡〕 1932 7 25 ワカバヤシマサ
オ
安積得也 1
86 3 5 〔書簡〕 1935 12 9 伊関庄三郎 安積得也 1
86 3 6 〔書簡〕 1936 2 25 安積得也 1
86 3 7 〔書簡〕 1935 9 6 清一郎 安積得也 1
86 3 8 〔書簡〕 1932 7 28 東京基督教青年
会西森生
安積得也 1
86 3 9 〔書簡〕 1932 7 20 大和邦太郎 安積得也 1
86 3 10 〔書簡〕 1932 7 7 高良 安積得也 1
86 3 11 〔書簡〕 2 24 武末辰雄 安積得也 1
86 3 12 〔葉書〕 1932 11 9 宮崎武吉 安積得也 1
86 3 13 〔葉書〕 1932 7 24 川俣浩太郎 安積得也 1
86 3 14 〔葉書〕 1932 7 26 尾崎貫一郎 安積得也 1
86 3 15 〔葉書〕 1932 7 8 渡邉得男 安積得也 1 日付は消印
86 3 16 〔葉書〕 1932 7 9 安積得也 1
86 3 17 〔書簡〕 1932 7 7 鈴木政治 安積得也 1
86 3 18 〔葉書〕 1932 7 3 武田寿子 安積得也 1 日付は消印
86 3 19 〔書簡〕 1932 8 10 福島熊男 安積得也 1
86 3 20 〔葉書〕 1932 7 21 近藤守多 安積得也 1
86 3 21 〔書簡〕 1936 2 7 重徳 安積得也 1
86 3 22 〔書簡〕 1932 7 31 川崎勇 安積得也 1
86 3 23 〔書簡〕 1932 7 8 松原一彦 安積得也 1 日付は消印
86 3 24 〔葉書〕 1932 7 7 下田次郎 安積得也 1
86 3 25 〔葉書〕 1932 7 7 斉藤阿具 安積得也 1
86 3 26 〔葉書〕 1932 7 7 吉田茂 安積得也 1
86 3 27 〔葉書〕 1932 7 8 熊谷為二郎 安積得也 1
86 3 28 〔葉書〕 1932 7 9 山本 安積得也 1
86 3 29 〔葉書〕 1932 7 8 安井英二 安積得也 1
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86 3 30 〔書簡〕 1932 7 8 渡辺良 安積得也 1
86 3 31 〔書簡〕 1932 6 9 下村虎六郎（湖
人）
安積得也 1
86 3 32 〔葉書〕 1932 7 11 1 日付は消印
86 3 33 〔葉書〕 1932 7 11 野山忠幹 安積得也 1 日付は消印
86 3 34 〔書簡〕 1932 3 10 林一夫 安積得也 1
86 3 35 〔葉書〕 1935 10 23 佐藤博 安積得也 1 日付は消印
86 3 36 〔葉書〕 1932 7 12 松田竹嶼 安積得也 1 日付は消印
86 3 37 〔葉書〕 1932 11 10 西垣□ 安積得也 1
86 3 38 〔書簡〕 1936 2 16 安積得也 1
86 3 39 〔書簡〕 27 倉田初子 安積得也 1
86 3 40 〔葉書〕 1932 7 28 野見山俊次 安積得也 1
86 3 41 〔葉書〕 1932 11 2 土肥米之 安積得也 1 日付は消印
86 3 42 〔葉書〕 1932 10 29 吾孫子豊 安積得也 1
86 3 43 〔葉書〕 1932 11 2 橋本一朗 安積得也 1
86 3 44 〔書簡〕 1932 8 5 山田義哉 安積得也 1
86 3 45 〔葉書〕 1932 8 6 横尾安夫 安積得也 1
86 3 46 〔葉書〕 1932 11 6 藤岡兵一 安積得也 1 日付は消印
86 3 47 〔葉書〕 1932 11 5 矢野為之 安積得也 1
86 3 48 〔葉書〕 1932 7 20 関□五 安積得也 1
86 3 49 〔葉書〕 1932 7 11 安積得也 1 日付は消印
86 3 50 〔葉書〕 1932 7 11 建部健吾 安積得也 1
86 3 51 〔書簡〕 1932 7 10 大西栄 安積得也 1
86 3 52 〔葉書〕 1932 7 11 昌谷彰 安積得也 1 日付は消印
86 3 53 〔葉書〕 1934 10 10 渕畑博 安積得也 1 日付は消印
86 3 54 〔葉書〕 1932 7 25 高市慶雄 安積得也 1 日付は消印
86 3 55 〔葉書〕 1932 8 黒沢生 安積得也 1
86 3 56 〔葉書〕 1932 8 8 橋田晴之 安積得也 1
86 3 57 〔葉書〕 1932 8 1 岸 安積得也 1
86 3 58 〔書簡〕 1932 8 3 田辺宣義 安積得也 1
86 3 59 〔葉書〕 1932 20 安積得也 1
86 4 1 〔書簡〕 1932 7 10 高橋□□ 安積得也 1
86 4 2 〔書簡〕 7 9 沼田藤次 安積得也 1
86 4 3 〔書簡〕 1932 7 13 深野為仁 安積得也 1
86 4 4 〔書簡〕 1932 7 11 中島正勝 安積得也 1
86 4 5 〔書簡〕 1932 7 12 小瀬生 安積得也 1
86 4 6 〔葉書〕 1932 7 13 □本哲三 安積得也 1 日付は消印
86 4 7 〔葉書〕 1932 7 13 豊原又男 安積得也 1
86 4 8 〔書簡〕 1932 7 11 滝谷山明王寺 安積得也 1
86 4 9 〔葉書〕 1932 7 14 安積得也 1
86 4 10 〔書簡〕 1932 7 13 関谷龍吉 安積得也 1
86 4 11 1〔書簡〕 1932 7 13 川西田鶴子 安積得也 1
86 4 11 2〔書簡〕 1932 7 14 中川善之助 安積得也 1 日付は消印
86 4 11 3〔書簡〕 1932 7 11 山下信義 安積得也 1
86 4 12 〔書簡〕 1932 7 14 中島正勝 安積得也 1
86 4 13 〔書簡〕 11 29 興又夫 安積得也 1
86 4 14 〔書簡〕 1932 7 10 清水たつ子 安積得也 1
86 4 15 〔書簡〕 1932 7 7 長岡隆一郎 安積得也 1
86 4 16 〔書簡〕 1932 7 13 李東熙 安積得也 1
86 4 17 〔書簡〕 1932 7 15 宮地久衛 安積得也 1
86 4 18 〔書簡〕 1932 7 16 阿部義宗 安積得也 1
86 4 19 〔書簡〕 1932 7 17 水谷通 安積得也 1
86 4 20 〔葉書〕 1932 7 17 大島辰次郎 安積得也 1
86 4 21 〔葉書〕 1932 12 13 関山勉 安積得也 1
86 4 22 〔書簡〕 1932 11 9 清野英次郎 安積得也 1
86 4 23 1〔書簡〕 1932 11 7 服部□□ 安積得也 1
86 4 23 2〔書簡〕 報知新聞社論説
部
安積得也 1
86 4 24 〔書簡〕 1932 11 8 木谷大助 安積得也 1 年は消印
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86 4 25 〔書簡〕 1932 10 27 斎藤金弥 安積得也 1 年は消印
86 4 26 〔書簡〕 1932 11 11 飯島寛 安積得也 1 年は消印
86 4 27 〔書簡〕 1932 11 10 桑名茂喜 安積得也 1
86 4 28 〔書簡〕 1932 11 11 大野長次 安積得也 1
86 4 29 〔書簡〕 1932 11 7 相田良雄 安積得也 1 年は消印
86 4 30 〔書簡〕 1932 11 4 佐々木元三 安積得也 1 年は消印
86 4 31 〔書簡〕 1932 11 2 富高憲晃 安積得也 1 年は消印
86 4 32 〔書簡〕 1932 11 4 福島正雄 安積得也 1 年は消印
86 4 33 〔書簡〕 1932 11 2 川島伝三 安積得也 1 年は消印
86 4 34 〔書簡〕 1932 10 30 上田恭輔 安積得也 1 年は消印
86 4 35 〔書簡〕 1932 7 21 穂積重遠 安積得也 1 年は消印 挿入書類 1
86 4 36 〔書簡〕 1932 7 7 増田作太郎 安積得也 1 年は消印
86 4 37 〔書簡〕 1932 8 30 高橋正一 安積得也 1 年は消印
86 4 38 〔書簡〕 1932 9 8 青柳栄司 安積得也 1
86 4 39 〔書簡〕 1932 10 12 一戸二郎 安積得也 1 年は消印
86 4 40 〔書簡〕 1932 10 6 入江俊郎 安積得也 1
86 4 41 〔書簡〕 1932 8 18 武田昌人 安積得也 1 年は消印
86 4 42 〔書簡〕 7 9 鈴木尊陽 安積得也 1
86 4 43 〔書簡〕 1932 7 10 荻重光 安積得也 1
86 4 44 〔書簡〕 1932 7 10 山本静子 安積得也・政子 1 年は消印
86 4 46 〔書簡〕 1932 7 16 中島正勝 安積得也 1 年は消印
86 4 47 〔葉書〕 1932 7 11 徳富猪一郎 安積得也 1 年は消印
86 4 48 〔書簡〕 1932 7 17 渡辺裕□ 安積得也 1 年は消印
86 4 49 〔書簡〕 1932 7 18 生城重龍 安積得也 1 年は消印
86 4 50 〔書簡〕 1932 7 20 松本学 安積得也 1 年は消印
86 4 51 〔葉書〕 1932 7 20 糟谷照 安積得也 1 年は消印
86 4 52 〔書簡〕 1936 2 26 井上信郎 安積得也 1 年は消印
86 4 53 〔書簡〕 1932 12 1 若月秀吉 安積得也 1 年は消印
86 4 54 〔書簡〕 1932 12 5 芝原行□ 安積仰也・政子 1
86 4 55 〔書簡〕 1932 11 12 宮川経二 安積得也 1
86 4 56 〔書簡〕 1932 11 12 安崎源井 安積得也 1 年は消印
86 4 57 〔書簡〕 1932 11 11 栗田早苗 安積得也 1 年は消印
86 4 58 〔書簡〕 1932 11 13 椎野詮 安積得也 1 年は消印
86 4 59 〔葉書〕 1932 11 1 鈴木栄一 安積得也 1 年月日は消印
86 4 60 〔書簡〕 1932 11 12 細吉勲二 安積得也 1
86 4 61 〔書簡〕 1932 11 12 矢野兼三 安積得也 1 年は消印
86 4 62 〔書簡〕 1936 2 16 緒方孝三郎 安積得也 1 年は消印
86 4 63 〔葉書〕 1936 2 24 菊池慎三 安積得也 1 年月日は消印
86 4 64 〔葉書〕 1932 11 12 梅野幾太郎 安積得也 1 年は消印
86 4 65 〔書簡〕 1932 11 11 楊道一 安積得也 1
86 4 66 〔書簡〕 1932 11 22 鈴木修次 安積得也 1
86 4 67 〔葉書〕 1932 12 9 三浦両人 安積得也 1 年月日は消印
86 4 68 〔書簡〕 1932 11 28 板橋大三郎 安積得也 1
86 4 69 〔書簡〕 11 21 寺田喜治郎 安積得也 1
86 4 70 〔葉書〕 1932 11 21 金井寿一 安積得也 1 年月日は消印
86 4 71 〔書簡〕 1932 11 7 斉藤惣一 安積得也 1
86 4 72 〔書簡〕 1932 12 12 林虎之助 安積得也 1 年は消印
86 4 73 〔書簡〕 1932 11 9 斉藤憲吉 安積得也 1 年は消印
87 1 1 〔書簡〕 1938 8 30 暉峻義等 安積得也 1 年は消印
87 1 3 〔書簡〕 7 18 川西田鶴子 安積得也 1
87 1 4 2〔書簡〕 那須皓 安積得也 1
87 1 5 〔書簡〕 1937 10 2 湯沢三千男 安積得也 1 年は消印
87 1 6 〔葉書〕 1938 8 31 暉峻瑞子 安積得也 1 年月日は消印
87 1 7 〔葉書〕 1938 8 5 南金太郎 安積得也 1 年月日は消印
87 1 8 〔葉書〕 1937 6 22 安部磯雄 安積得也 1 年は消印
87 1 9 〔書簡〕 3 30 正勝 安積得也 1
87 1 10 〔葉書〕 6 22 瀬尾武次郎 安積得也 1
87 1 11 〔書簡〕 7 17 川井章知 安積得也 1
87 1 12 〔書簡〕 1937 7 12 長岡隆一郎 安積得也 1
87 1 13 〔書簡〕 1937 9 4 滝田初子 安積得也 1
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87 1 14 〔一括〕〔書簡〕 7 14 鮎沢巌 安積得也 3 挿入書類 2
87 1 16 〔書簡〕 1938 3 10 福島熊男 安積得也 1
87 1 17 1〔書簡〕 1937 9 18 山室民子 安積得也 1
87 1 18 〔書簡〕 11 3 福住不二男 安積得也 1
87 1 19 〔書簡〕 1937 8 17 岡田実 安積得也 1
87 1 20 〔書簡〕 11 18 石井定雄 安積得也 1
87 1 21 〔書簡〕 1938 4 2 高神覚昇 安積得也 1 年月日は消印
87 1 22 〔書簡〕 3 23 会田利弥 安積得也 1
87 1 23 〔書簡〕 9 22 水野真悦 安積得也 1
87 1 24 〔葉書〕 1937 8 4 宮城道雄 安積得也 1 年は消印
87 1 25 〔書簡〕 6 24 香坂昌康 安積得也 1
87 1 26 〔葉書〕 1937 6 4 高橋 安積得也 1 年月日は消印
87 1 27 〔葉書〕 1937 6 25 賀川豊彦・春子 安積得也 1 年は消印
87 1 28 〔葉書〕 1937 6 24 下村虎六郎（湖
人）
安積得也 1 年月日は消印
87 1 29 〔葉書〕 1937 6 22 安田冨春 安積得也 1 年月日は消印
87 1 30 〔葉書〕 1937 6 22 福島熊男 安積得也 1 年月は消印
87 1 31 〔書簡〕 関根 安積得也 1
87 1 32 〔書簡〕 桜井達之助 安積得也 1
87 1 33 〔書簡〕 江川登 安積得也 1
87 1 34 〔葉書〕 1937 8 6 高橋三郎 安積得也 1 年月日は消印
87 1 35 〔葉書〕 1937 8 6 緋田工 安積得也 1 年は消印
87 1 36 〔葉書〕 1938 5 22 松原一彦 安積得也 1
87 1 37 〔書簡〕 3 26 鮎沢巌 安積得也 1
87 1 38 〔書簡〕 1938 7 6 広瀬敏子 安積得也 1
87 1 39 〔葉書〕 1938 8 16 葛西正男 安積得也 1 年は消印
87 1 40 〔書簡〕 1938 5 23 池田永男 安積得也 1
87 1 41 〔葉書〕 1938 6 6 吉田貢 安積得也 1 年月日は消印
87 1 42 〔書簡〕 1938 3 12 瀬尾武次郎 安積得也 1
87 1 43 〔葉書〕 1938 4 26 山本さとみ 安積得也・政子 1 年月日は消印
87 1 44 〔書簡〕 1938 3 14 春日惣吉 安積得也 1
87 1 45 〔書簡〕 6 25 野田松平 安積得也 1
87 1 46 〔書簡〕 6 24 季光 安積得也 1
87 1 47 〔書簡〕 6 23 高橋刀□ 安積得也 1
87 1 48 〔書簡〕 1937 6 24 鶴見祐輔 安積得也 1
87 1 49 〔葉書〕 1938 8 18 安藤貞雄 安積得也 1
87 1 50 〔書簡〕 9 28 白男川敏蔵 安積得也 1
87 1 51 〔書簡〕 8 5 松村勝治郎 安積得也 1
87 1 52 〔葉書〕 1937 8 7 児玉政介 安積得也 1 年月日は消印
87 1 53 〔書簡〕 8 6 岡本正一 安積得也 1
87 1 54 〔書簡〕 8 7 石原専一 安積得也 1
87 1 55 〔葉書〕 1937 8 7 宮地久衛 安積得也 1 年月日は消印
87 1 56 〔葉書〕 1937 8 7 田上穣治 安積得也 1 年月日は消印
87 1 57 〔葉書〕 1937 8 7 溜島武雄 安積得也 1 年月日は消印
87 1 58 〔葉書〕 1937 8 6 吉永□□ 安積得也 1 年月日は消印
87 1 59 〔書簡〕 1937 7 19 宮坂国人 安積得也 1
87 1 60 〔書簡〕 7 4 前田多門 安積得也 1
87 1 61 〔葉書〕 8 5 沖野勝 安積得也 1
87 1 62 〔葉書〕 1937 8 4 松山勇 安積得也 1 年月日は消印
87 1 63 〔葉書〕 1937 8 4 丸山通一 安積得也 1 年月日は消印
87 1 64 〔書簡〕 8 1 高原義男 安積得也 1 日本メソヂスト協会事務所便箋
87 1 65 〔書簡〕 8 4 藤井芳郎 安積得也 1
87 1 66 〔葉書〕 1937 8 6 今井修一 安積得也 1 年月日は消印
87 1 67 〔葉書〕 1937 7 13 広沢俊樹 安積得也 1 年月日は消印
87 1 68 〔葉書〕 1937 7 17 川野辺莵 安積得也 1 年月日は消印
87 1 69 〔葉書〕 1937 8 5 小林朗 安積得也 1 年月日は消印
87 1 70 〔書簡〕 7 19 金子彦二郎 安積得也 1
87 1 71 〔書簡〕 8 1 成富正義 安積得也 1
87 1 72 〔葉書〕 1937 8 1 伊藤守由 安積得也 1 年は消印
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87 1 73 〔葉書〕 1937 8 3 高瀬五郎 安積得也 1
87 1 74 〔書簡〕 8 11 阿部二三 安積得也 1
87 1 75 〔葉書〕 豊原又男 安積得也 1
87 1 76 〔葉書〕 1937 8 8 舟橋諄一 安積得也 1 年月日は消印
87 1 77 〔書簡〕 1937 8 12 中島正勝 安積得也 1 挿入書簡 1
87 1 78 〔書簡〕 8 17 茂木潤一郎 安積得也 1
87 1 79 〔書簡〕 8 2 栗田早苗 安積得也 1
87 1 80 〔書簡〕 8 8 宮崎源井 安積得也 1
87 1 81 〔葉書〕 1937 8 9 喜谷礼二郎 安積得也 1 年月日は消印
87 1 82 〔葉書〕 1937 9 5 高良富子 安積得也 1 年月日は消印
87 1 83 〔葉書〕 1937 8 21 若林方雄 安積得也 1 年月日は消印
87 1 84 〔葉書〕 1937 8 23 斉藤昌亮 安積得也 1 年月日は消印
87 1 87 〔葉書〕 1937 8 高野□□ 安積得也 1
87 1 88 〔葉書〕 1937 8 8 中山伊知郎 安積得也 1
87 1 89 〔書簡〕 8 30 斉藤格 安積得也 1
87 1 90 〔書簡〕 8 19 永室吉平 安積得也 1
87 1 91 〔書簡〕 8 31 久安博忠 安積得也 1
87 1 92 〔書簡〕 31 山本登志雄 安積得也 1
87 1 93 〔書簡〕 8 20 大和邦太郎 安積得也 1
87 1 94 〔書簡〕 1937 7 19 長濱庫吉 安積得也 1
87 1 95 〔書簡〕 8 23 若林方雄 安積得也 1
87 1 97 〔書簡〕 7 13 山本有三 安積得也 1
87 1 98 〔書簡〕 1937 8 17 中野拙三 安積得也 1
87 1 100 〔書簡〕 小尾範治 安積得也 1
87 1 102 〔書簡〕 7 12 板沢武雄 安積得也 1
87 1 103 〔書簡〕 1937 8 29 渡辺良 安積得也 1
87 1 104 〔書簡〕 7 19 久保覚次郎 安積得也 1
87 1 105 〔葉書〕 1937 9 1 海野幸徳 安積得也 1 年月日は消印
87 1 106 〔書簡〕 1937 8 9 大島正徳 安積得也 1 年月日は消印
87 1 107 〔書簡〕 8 8 猪間驥一 安積得也 1
87 1 108 〔書簡〕 8 10 畑山四男美 安積得也 1
87 1 110 〔書簡〕 1937 8 5 山室民子 安積得也 1 年月日は消印
87 1 111 〔書簡〕 8 2 気田信 安積得也 1
87 1 112 〔書簡〕 8 8 川原次吉郎 安積得也 1
87 1 113 〔書簡〕 8 8 舘稔 安積得也 1
87 1 115 〔書簡〕 1937 7 26 山崎夏子 安積得也 1 年月日は消印
87 1 116 〔書簡〕 1937 7 26 伊藤堅太郎 安積得也 1
87 1 117 〔書簡〕 1937 6 22 鮎沢巌 安積得也 1
88 7 〔書簡〕 1930 11 9 田沢義鋪 安積得也 1 年は消印
88 8 〔書簡〕 3 9 田沢義鋪 安積得也・政子 1
88 9 2 〔書簡〕 3 7 田沢節子 安積得也・政子 1
88 9 3 〔書簡〕 3 7 田沢節子 安積得也・政子 1
88 10 1 〔書簡〕 1940 1 11 田沢義鋪 安積政子 1 年は消印
88 10 2 〔書簡〕 1940 1 11 田沢義鋪 安積政子 1
88 10 3 〔書簡〕 1941 2 25 田沢義鋪 安積得也 1 年は消印
88 11 〔書簡〕 1939 10 14 田沢義鋪 安積得也 1
88 12 2 〔書簡〕 1931 9 12 田沢義鋪 安積得也 1 年は消印
88 12 3 〔書簡〕 1931 9 12 田沢義鋪 安積得也・政子 1
88 13 2 〔書簡〕 1928 5 19 田沢義鋪 安積得也・政子 1 年は消印
88 13 3 〔書簡〕 1928 5 19 田沢義鋪 安積得也・政子 1
88 14 〔書簡〕 1942 10 12 田沢義鋪 安積得也 1
88 15 1 〔書簡〕 1942 9 7 田沢義鋪 安積得也 1
88 15 2 〔書簡〕 1940 2 9 田沢義鋪 安積得也 1 写し
88 17 2 〔書簡〕 11 2 田沢義鋪 安積得也 1
88 17 3 〔書簡〕 1934 11 5 田沢義鋪 安積得也・政子 1 年月日は消印
88 18 1 〔書簡〕 1927 5 22 田沢義鋪 倉田政子 1 年は消印
88 18 2 〔書簡〕 1927 6 14 田沢義鋪 倉田政子 1 年は消印
88 19 〔書簡〕 1935 12 29 田沢義鋪 安積得也・政子 1 年は消印
88 20 〔書簡〕 1937 3 7 田沢義鋪 安積得也・政子 1 年は消印
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88 21 〔書簡〕 1930 2 15 田沢義鋪 安積得也・政子 1 年は消印
88 22 〔書簡〕 1939 10 14 田沢義鋪 安積得也 1 年は消印
88 23 〔書簡〕 1938 6 2 田沢義鋪 安積得也・政子 1
88 24 〔書簡〕 1935 1 3 田沢節子 安積得也・政子 1
88 25 〔書簡〕 11 4 田沢義鋪 安積得也・政子 1
88 26 〔書簡〕 1927 11 9 田沢義鋪 安積得也 1
88 27 〔書簡〕 1939 12 30 田沢義鋪 安積得也 1 年月日は消印
88 28 〔書簡〕 1935 5 28 田沢義鋪 安積得也・政子 1 挿入書簡 1
88 29 〔書簡〕 1927 7 25 田沢義鋪 安積得也 1 年は消印 挿入書類 1
88 30 〔書簡〕 1936 1 13 田沢義鋪 安積得也・政子 1 年は消印
88 31 〔書簡〕 1940 4 6 田沢義鋪 安積得也 1 年は消印 挿入書類 1
88 32 〔書簡〕 1930 6 20 田沢義鋪 安積得也・政子 1 年は消印
88 33 〔書簡〕 8 6 田沢義鋪 安積得也・政子 1 年は消印
88 34 〔書簡〕 1928 8 2 田沢義鋪 安積得也・政子 1 年は消印 挿入書類 1
88 35 〔書簡〕 1935 5 11 田沢義鋪 安積得也 1 年は消印
88 36 〔書簡〕 12 1 田沢義鋪 安積得也・政子 1
88 37 〔書簡〕 1927 10 8 田沢義鋪 安積得也 1
88 38 〔書簡〕 9 2 田沢義鋪 安積得也 1 挿入書類 1
88 39 〔書簡〕 1928 9 27 田沢義鋪 安積得也・政子 1 年は消印
88 40 〔書簡〕 1929 5 13 田沢義鋪 安積得也・政子 1 年は消印
88 41 〔書簡〕 1927 4 28 田沢義鋪 倉田政子 1 年は消印
88 42 〔書簡〕 5 28 田沢義鋪 倉田政子 1
88 43 〔書簡〕 6 29 田沢義鋪 倉田政子 1
88 44 〔書簡〕 1927 4 25 田沢義鋪 倉田政子 1 年は消印
88 45 〔書簡〕 1930 3 9 田沢義鋪 安積得也 1 年は消印
88 46 〔書簡〕 1943 5 10 田沢義鋪 安積得也 1 年は消印
88 47 〔書簡〕 1941 9 14 田沢義鋪 安積得也 1 年は消印
88 48 〔書簡〕 1939 11 6 田沢義鋪 安積得也 1 年は消印
88 49 〔書簡〕 1927 6 21 田沢義鋪 倉田タケ子・政
子
1 年は消印
88 50 〔書簡〕 1927 5 27 田沢義鋪 倉田政子 1 年は消印
88 51 〔書簡〕 1974 12 12 岩切章太郎 安積得也 1 年は消印
88 52 〔書簡〕 1936 12 4 田沢義鋪 安積得也・政子 1
88 54 〔書簡〕 1942 3 13 田沢義鋪 安積得也 1
88 55 〔書簡〕 1929 1 5 田沢義鋪 安積得也・政子 1 年は消印
88 56 〔書簡〕 9 17 田沢義鋪 安積得也・政子 1 一部破損
88 57 〔書簡〕 田沢義鋪 倉田タケ子・政
子
1
88 58 〔書簡〕 1927 9 28 田沢義鋪 倉田政子 1 年月日は消印 挿入書類 1
88 59 〔書簡〕 1935 1 3 田沢義鋪 安積得也・政子 1 挿入書類 1
88 60 〔書簡〕 1935 2 7 田沢義鋪 安積得也・政子 1 挿入書簡 1
88 61 〔書簡〕 8 5 田沢義鋪 安積得也 1
88 62 〔書簡〕 1927 6 1 田沢義鋪 倉田タケ子・政
子
1 年は消印
88 63 〔書簡〕 3 30 田沢義鋪 安積政子 1 一部破損
88 64 〔書簡〕 1931 8 6 田沢義鋪 安積政子 1
88 68 〔書簡〕 1942 4 6 田沢義鋪 安積得也 1 年月日は消印
88 69 〔書簡〕 9 7 田沢節子 安積得也・政子 1
88 70 〔書簡〕 8 16 田沢義鋪 安積得也 1
88 71 〔書簡〕 1931 12 20 田沢義鋪 安積得也・政子 1 年は消印
88 73 〔書簡〕 1927 10 29 田沢義鋪 安積得也・倉田
竹子・政子
1 年は消印
88 74 〔書簡〕 1944 4 29 田沢秀子・義鋪 安積得也 1
88 75 〔書簡〕 1928 3 6 田沢義鋪 安積得也・政子 1 年は消印
88 77 〔書簡〕 1939 10 18 田沢義鋪 安積得也 1
88 78 〔書簡〕 1927 10 8 田沢義鋪 安積政子 1 挿入書類 1
88 79 〔書簡〕 3 14 田沢義鋪 安積得也 1
88 80 〔書簡〕 1939 1 11 田沢義鋪 安積得也・政子 1
88 82 〔書簡〕 1928 10 13 田沢義鋪 安積得也・政子 1 前欠
88 83 〔書簡〕 1935 3 7 田沢義鋪 安積得也・政子 1 一部破損
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88 84 〔書簡〕 1935 4 7 田沢節子 安積得也・政子 1
88 85 〔書簡〕 11 25 田沢義鋪 倉田タケ子、安
積得也
1 一部破損
88 86 〔書簡〕 1927 3 29 田沢義鋪 安積政子 1 年は消印
88 87 〔書簡〕 1927 5 12 田沢義鋪 倉田タケ子 1
88 88 〔書簡〕 10 16 田沢義鋪 安積政子 1 年は消印
88 89 〔書簡〕 5 6 田沢義鋪 安積政子 1
88 91 〔書簡〕 8 11 田沢義鋪 倉田タケ子・政
子
1
88 92 〔書簡〕 1943 11 13 田沢義鋪 安積得也 1
88 94 〔書簡〕 1927 7 26 田沢義鋪 倉田タケ子・政
子
1
88 95 〔書簡〕 1934 12 5 田沢義鋪 安積得也・政子 1 虫損あり
88 96 〔書簡〕 2 5 田沢義鋪 安積得也 1
88 97 〔書簡〕 1927 8 15 田沢義鋪 安積得也 1 年は消印
88 98 〔書簡〕 5 9 田沢義鋪 安積得也 1
88 99 〔書簡〕 1931 7 1 田沢義鋪 安積得也、緑丘
操子
1 年は消印
88 100 〔書簡〕 12 17 田沢義鋪 安積得也 1 虫損あり
88 101 〔書簡〕 11 田沢義鋪 安積得也 1 虫損あり
88 102 〔書簡〕 田沢義鋪 安積得也・政子 1 虫損甚大
88 103 〔書簡〕 1 7 田沢義鋪 倉田タケ子・政
子
1
88 104 〔書簡〕 田沢義鋪 安積得也 1 後欠 挿入書類 1
88 105 〔書簡〕 7 1 田沢義鋪 倉田タケ子・政
子
1
88 106 〔書簡〕 3 14 田沢義鋪 安積政子 1 一部破損
88 107 〔書簡〕 1927 12 2 田沢義鋪 安積得也・政子 1 年は消印
88 108 〔書簡〕 28 田沢義鋪 安積政子 1
88 109 〔書簡〕 1937 1 10 田沢義鋪 安積得也・政子 1
88 110 〔絵葉書〕 田沢義鋪 安積政子 1 一部破損
88 111 〔葉書〕 1944 9 田沢義鋪 安積得也・政子 1 印刷
88 112 〔絵葉書〕 田沢義鋪 安積得也 1
88 113 〔絵葉書〕 田沢義鋪 安積得也・政子 1
88 114 〔絵葉書〕 田沢義鋪 安積得也・政子 1
88 115 〔絵葉書〕 田沢義鋪 安積得也・政子 1
88 116 〔絵葉書〕 田沢義鋪 安積得也・政子 1
88 117 〔絵葉書〕 田沢義鋪 安積得也 1
88 118 〔絵葉書〕（27日の訪問に
ついて）
1940 9 24 田沢義鋪 安積得也・政子 1 年は消印
88 119 〔絵葉書〕 田沢義鋪 安積得也・政子 1
88 120 〔葉書〕 田沢義鋪 安積得也 1
88 121 〔絵葉書〕 田沢義鋪 安積得也・政子 1
88 122 〔絵葉書〕 田沢義鋪 安積得也・政子 1
88 123 〔葉書〕 1941 8 19 田沢義鋪 安積得也 1 年月は消印
88 124 〔絵葉書〕 田沢義鋪 安積得也・政子 1
88 125 〔絵葉書〕 1932 11 17 田沢義鋪 安積得也 1 年月日は消印
88 126 〔絵葉書〕（お目にかかる日
の漸次近づくのを喜んでい
ます）
12 田沢義鋪 倉田タケ子・政
子
1
88 127 〔絵葉書〕（出雲の松江市に
来ています）
田沢義鋪 倉田タケ子・政
子
1
88 128 〔絵葉書〕 田沢義鋪 倉田政子 1
88 129 〔絵葉書〕 1931 2 19 田沢義鋪 安積得也 1
88 132 〔書簡〕 5 4 下村満代 安積得也 1
89 42 〔葉書〕 1932 9 24 海野幸徳 安積得也 1 日付は消印
89 43 〔葉書〕 1932 12 9 海野幸徳 安積得也 1 日付は消印
89 44 〔書簡〕 1938 10 2 海野幸徳 安積得也 1
89 45 〔書簡〕 1936 12 8 海野幸徳 安積得也 1 挿入書類 1
89 46 〔書簡〕 7 20 海野幸徳 安積得也 1
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89 47 〔書簡〕 1937 2 13 海野幸徳 安積得也 1 日付は消印
89 48 〔書簡〕 1937 7 6 海野幸徳 安積得也 1
89 49 〔書簡〕 1937 1 24 海野幸徳 安積得也 1
89 50 〔書簡〕 1936 12 29 海野幸徳 安積得也 1
89 51 〔書簡〕 1937 6 22 海野幸徳 安積得也 1
89 52 〔書簡〕 1937 7 30 海野幸徳 安積得也 1
89 53 〔書簡〕 1937 11 22 海野幸徳 安積得也 1
89 54 〔葉書〕 1933 2 5 海野幸徳 安積得也 1
89 55 〔葉書〕 1935 2 22 海野幸徳 安積得也 1
89 56 〔葉書〕 1936 1 11 海野幸徳 安積得也 1
89 57 〔書簡〕 1939 1 6 海野幸徳 安積得也 1
89 58 〔書簡〕 1930 12 26 海野幸徳 安積得也 1 年は消印
89 59 〔葉書〕 7 28 海野幸徳 安積得也 1 日付は消印
89 60 〔葉書〕 1931 3 21 海野幸徳 安積得也 1
89 61 〔書簡〕 1932 5 10 海野幸徳 安積得也 1
89 62 〔書簡〕 1933 2 10 海野幸徳 安積得也 1
89 63 〔書簡〕 1933 1 18 海野幸徳 安積得也 1
89 64 〔葉書〕 1935 11 23 海野幸徳 安積得也 1
89 65 〔書簡〕 1935 11 22 海野幸徳 安積得也 1
89 66 〔書簡〕 1935 7 13 海野幸徳 安積得也 1
89 67 〔葉書〕 1935 5 20 海野幸徳 安積得也 1
89 68 〔書簡〕 29 海野幸徳 安積得也 1
89 69 〔書簡〕 3 27 海野幸徳 安積得也 1 月日は消印
89 70 〔書簡〕 3 20 海野幸徳 安積得也 1
89 71 〔書簡〕 3 12 海野幸徳 安積得也 1
89 72 〔葉書〕 2 11 海野幸徳 安積得也 1
89 73 〔書簡〕 9 7 海野幸徳 安積得也 1
89 74 〔葉書〕 1941 12 24 海野幸徳 安積得也 1
89 75 〔葉書〕 1941 12 24 海野幸徳 安積得也 1
89 76 〔葉書〕 1941 12 20 海野幸徳 安積得也 1
89 77 〔葉書〕 1941 12 26 海野幸徳 安積得也 1
89 78 〔葉書〕 1941 11 6 海野幸徳 安積得也 1
89 79 〔葉書〕 1942 1 9 海野幸徳 安積得也 1
89 80 〔書簡〕 12 15 海野幸徳 安積得也 1
89 81 〔書簡〕 12 2 海野幸徳 安積得也 1
89 82 〔書簡〕 12 11 海野幸徳 安積得也 1
89 83 〔書簡〕 1941 12 25 海野幸徳 安積得也 1
89 84 1 〔書簡〕 1941 12 19 海野幸徳 安積得也 1
89 84 2 〔書簡〕 11 10 海野幸徳 安積得也 1
89 84 3 〔書簡〕 1941 10 16 海野幸徳 安積得也 1
89 85 〔書簡〕 8 21 海野幸徳 安積得也 1
89 86 〔書簡〕 9 7 海野幸徳 安積得也 1
89 87 〔書簡〕 1941 9 29 海野幸徳 安積得也 1
89 88 〔書簡〕 11 21 海野幸徳 安積得也 1
89 89 〔書簡〕 1941 11 30 海野幸徳 安積得也 1
89 90 〔書簡〕 12 23 海野幸徳 安積得也 1
89 91 〔書簡〕 1941 11 11 海野幸徳 安積得也 1
89 92 〔書簡〕 1941 10 30 海野幸徳 安積得也 1
89 93 1 〔書簡〕 1942 1 8 海野幸徳 安積得也 1
89 93 2 〔書簡〕 1941 1 8 海野幸徳 安積得也 1
89 94 〔書簡〕 9 1 海野幸徳 安積得也 1
89 95 〔書簡〕 1940 1 1 海野幸徳 安積得也 1
89 96 〔書簡〕 1941 8 15 田沢義鋪 安積得也 1
89 97 〔書簡〕 1939 8 16 田沢義鋪 安積得也 1 壮年団中央協会原稿用紙
89 98 〔書簡〕 1939 7 15 海野幸徳 安積得也 1
89 99 〔書簡〕 6 24 海野幸徳 安積得也 1
89 100 〔書簡〕 5 9 海野幸徳 安積得也 1
89 101 〔書簡〕 1 19 海野幸徳 安積得也 1
89 102 〔書簡〕 1939 10 31 海野幸徳 安積得也 1 日付は消印
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89 103 〔葉書〕 1939 10 25 海野幸徳 安積得也 1
89 104 〔書簡〕 1939 9 9 海野幸徳 安積得也 1 年は消印
89 105 〔書簡〕 1939 9 19 海野幸徳 安積得也 1 年は消印
89 106 〔書簡〕 1940 3 23 海野幸徳 安積得也 1 年は消印
89 107 〔葉書〕 4 29 海野幸徳 安積得也 1
89 108 〔書簡〕 1940 7 3 海野幸徳 安積得也 1 年は消印
89 109 〔書簡〕 1940 9 22 海野幸徳 安積得也 1 年は消印
89 110 〔書簡〕 12 8 海野幸徳 安積得也 1
89 111 〔書簡〕 1939 6 10 海野幸徳 安積得也 1 年は消印
89 112 〔葉書〕 1940 10 24 海野幸徳 安積得也 1 日付は消印
89 113 〔書簡〕 1940 2 10 海野幸徳 安積得也 1 日付は消印
89 114 〔書簡〕 1940 11 6 海野幸徳 安積得也 1 愛知県原稿用紙 日付は消印
89 115 〔書簡〕 12 21 海野幸徳 安積得也 1
89 116 〔書簡〕 1937 5 18 海野幸徳 安積得也 1 海野社会事業研究所封筒 挿入
書類 2
89 117 〔書簡〕 1938 5 5 海野幸徳 安積得也 1 年は消印
89 118 〔葉書〕 1935 7 1 海野幸徳 安積得也 1 年は消印
89 119 〔書簡〕 1939 2 8 海野幸徳 安積得也 1 年は消印
89 120 〔葉書〕 1931 7 20 海野幸徳 安積得也 1 日付は消印
89 121 〔葉書〕 1932 11 7 海野幸徳 安積得也 1 日付は消印
89 122 〔葉書〕 1931 10 14 海野幸徳 安積得也 1 日付は消印
89 123 〔書簡〕 6 6 海野幸徳 安積得也 1
89 124 〔書簡〕 9 9 海野幸徳 安積得也 1
89 125 〔書簡〕 1942 8 28 海野幸徳 安積得也 1 日付は消印
89 126 〔書簡〕 5 20 海野幸徳 安積得也 1
89 127 〔葉書〕 1939 8 29 海野幸徳 安積得也 1 日付は消印
89 128 〔書簡〕 1935 9 12 海野幸徳 安積得也 1 年は消印
89 129 〔書簡〕 3 12 海野幸徳 安積得也 1
89 130 〔書簡〕 7 23 海野幸徳 安積得也 1
89 131 〔書簡〕 1942 5 5 海野幸徳 安積得也 1
89 132 〔書簡〕 1936 8 10 海野幸徳 安積得也 1
89 133 〔書簡〕 1942 5 20 海野幸徳 安積得也 1
89 134 〔書簡〕 1942 1 16 海野幸徳 安積得也 1 年は消印
89 135 〔書簡〕 1942 2 3 海野幸徳 安積得也 1 年は消印
89 136 〔書簡〕 2 26 海野幸徳 安積得也 1
89 137 〔書簡〕 1942 4 3 海野幸徳 安積得也 1 年は消印
89 138 〔書簡〕 1942 2 17 海野幸徳 安積得也 1
89 139 〔書簡〕 1942 5 8 海野幸徳 安積得也 1
89 140 〔書簡〕 4 29 海野幸徳 安積得也 1
89 141 〔葉書〕 1932 7 16 海野幸徳 安積得也 1 海野社会事業研究所葉書
89 142 〔書簡〕 1 6 海野幸徳 安積得也 1
89 143 〔書簡〕 5 15 海野幸徳 安積得也 1
89 144 〔書簡〕 1943 4 7 海野幸徳 安積得也 1 年は消印
89 145 〔書簡〕 7 25 海野幸徳 安積得也 1
89 146 〔書簡〕 1944 5 2 海野幸徳 安積得也 1
89 147 〔葉書〕 1944 5 2 海野幸徳 安積得也 1 日付は消印
89 148 〔書簡〕 海野幸徳 安積得也 1
89 149 〔葉書〕 1932 3 1 海野幸徳 安積得也 1 日付は消印
89 150 〔葉書〕 1936 5 3 海野幸徳 安積得也 1 日付は消印
89 151 〔書簡〕 1938 2 24 海野幸徳 安積得也 1 年は消印
89 152 〔書簡〕 1938 6 14 海野幸徳 安積得也 1
89 153 〔書簡〕 1939 5 11 海野幸徳 安積得也 1 日付は消印
89 154 〔書簡〕 7 3 海野幸徳 安積得也 1
89 155 〔書簡〕 1935 12 24 海野幸徳 安積得也 1 大丸罫紙
89 156 2 〔書簡〕 2 1 海野幸徳 安積得也 1 共済原稿用紙
89 156 3 〔書簡〕 1931 4 6 海野幸徳 安積得也 1 共済原稿用紙
89 157 〔書簡〕 1931 1 7 海野幸徳 安積得也 1
89 158 〔書簡〕 1930 10 29 海野幸徳 安積得也 1 共済原稿用紙
89 159 〔書簡〕 1931 10 14 海野幸徳 安積得也 1 共済原稿用紙
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89 160 〔書簡〕 1937 12 28 海野幸徳 安積得也 1
89 161 〔書簡〕 1938 10 10 海野幸徳 安積得也 1
89 162 〔葉書〕 1934 11 10 海野幸徳 安積得也 1 海野社会事業研究所葉書
89 163 〔葉書〕 1934 12 4 海野幸徳 安積得也 1 海野社会事業研究所葉書
89 164 〔葉書〕 1932 2 11 海野幸徳 安積得也 1 海野社会事業研究所葉書
89 165 〔葉書〕 1932 2 8 海野幸徳 安積得也 1 海野社会事業研究所葉書
89 166 〔葉書〕 1931 5 24 海野幸徳 安積得也 1 海野社会事業研究所葉書
89 167 〔書簡〕 1938 2 19 海野幸徳 安積得也 1 挿入書類 5
89 168 〔書簡〕 1938 5 2 海野幸徳 安積得也 1
89 169 〔書簡〕 1939 6 4 海野幸徳 安積得也 1 日付は消印
89 170 〔書簡〕 1939 5 25 海野幸徳 安積得也 1
89 171 〔書簡〕 1938 7 10 海野幸徳 安積得也 1
89 172 〔葉書〕 1938 8 12 海野幸徳 安積得也 1
89 173 〔書簡〕 1939 3 17 海野幸徳 安積得也 1
89 174 〔書簡〕 1938 11 23 海野幸徳 安積得也 1
89 175 〔葉書〕 1938 11 6 海野幸徳 安積得也 1
89 176 〔葉書〕 1938 10 11 海野幸徳 安積得也 1
89 177 〔書簡〕 12 11 海野幸徳 安積得也 1
89 178 〔書簡〕 1937 6 8 海野幸徳 安積得也 1
89 179 〔書簡〕 1937 4 18 海野幸徳 安積得也 1
89 180 〔書簡〕 1937 12 17 海野幸徳 安積得也 1
89 181 〔書簡〕 1929 6 14 海野幸徳 安積得也 1 海野社会事業研究所罫紙
89 182 〔書簡〕 1937 10 26 海野幸徳 安積得也 1
89 183 〔書簡〕 4 12 海野幸徳 安積得也 1
89 184 〔書簡〕 1931 12 31 海野幸徳 安積得也 1 共済原稿用紙 日付は消印
89 185 2 〔書簡〕 4 7 海野幸徳 安積得也 1
89 185 3 〔書簡〕 4 6 雅子 安積得也 1
89 186 〔書簡〕 1936 1 3 海野幸徳 安積得也 1
89 187 〔書簡〕 1931 11 10 海野幸徳 安積得也 1 共済原稿用紙 日付は消印
89 188 〔書簡〕 1931 12 3 海野幸徳 安積得也 1
89 189 〔書簡〕 1935 12 18 海野幸徳 安積得也 1
89 190 〔書簡〕 1936 1 23 海野幸徳 安積得也 1 大丸罫紙
89 191 〔書簡〕 1929 7 27 海野幸徳 安積得也 1 共済原稿用紙
89 192 〔葉書〕 1936 2 25 海野幸徳 安積得也 1
89 193 〔葉書〕 1936 9 26 海野幸徳 安積得也 1
89 194 〔書簡〕 1936 10 17 海野幸徳 安積得也 1
89 195 〔書簡〕 1936 9 2 海野幸徳 安積得也 1
89 196 〔書簡〕 1932 7 9 海野幸徳 安積得也 1
89 197 〔書簡〕 1932 12 31 海野幸徳 安積得也 1
89 198 〔書簡〕 1932 10 21 海野幸徳 安積得也 1
89 199 〔書簡〕 1935 1 27 海野幸徳 安積得也 1
89 200 〔書簡〕 1935 4 1 海野幸徳 安積得也 1
89 201 〔書簡〕 1935 4 28 海野幸徳 安積得也 1
91 1 18 〔一括〕〔葉書〕 2
103 1 〔書簡〕 10 26 中山光運 安積得也 1 挿入書簡 1 挿入書類 1
103 2 〔書簡〕 1944 4 18 秋山辰雄 安積得也 1
103 3 〔一括〕〔書簡〕 1944 4 8 上都賀郡栗野町
第一国民学校初
等科六年女組
安積得也 3
103 4 〔一括〕〔書簡〕 野村マツ・毛束ト
ヨ子・増田友孝
安積得也 3
103 11 1 〔書簡〕 1944 7 10 朝倉武夫 安積得也 1
103 12 〔書簡〕 寺山芳子 安積得也 1
104 5 5 〔書簡〕 1945 11 25 草野八治 安積得也 1 年は消印
105 1 1 〔複写書簡〕通信複写簿 1938 9 1 1938 12 4 安積得也 1
105 1 2 〔複写書簡〕便箋複写簿 1939 10 26 1941 2 19 安積得也 1
105 1 3 〔複写書簡〕便箋複写簿 1941 3 8 1942 2 5 安積得也 1
105 1 4 〔複写書簡〕規格判複写便箋 1942 8 1944 4 安積得也 1
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105 1 5 〔複写書簡〕口述筆記書簡
控第一号
1944 7 7 1944 8 8 安積得也 1
105 1 6 〔複写書簡〕口述筆記書簡
控第二号
1944 8 8 1944 9 12 安積得也 1
105 1 7 〔複写書簡〕口述筆記書簡
控第三号
1944 9 14 1944 10 25 安積得也 1
105 2 〔複写書簡〕大正十五年高
知県時代手紙控
1926 安積得也 1
105 3 〔複写書簡〕一般通信 1952 2 26 1953 6 7 安積得也 1
105 4 〔複写書簡〕通信複写簿 1935 3 21 安積得也 1
105 5 〔複写書簡〕複写便箋 No.1 1945 10 5 1946 1 15 安積得也 1
105 6 〔複写書簡〕複写便箋 No.2 
於岡山県倉敷市
1946 2 14 1946 3 29 安積得也 1
105 7 〔複写書簡〕複写便箋 No.3 
於倉敷市
1946 3 29 1946 5 1 安積得也 1
105 8 〔複写書簡〕複写便箋 No.4 
於倉敷市
1946 5 12 1946 7 3 安積得也 1
105 9 〔複写書簡〕複写便箋 No.5 1946 7 10 1946 8 7 安積得也 1
105 10 〔複写書簡〕複写便箋 No.6 1946 8 12 1946 10 21 安積得也 1
105 11 〔複写書簡〕複写便箋 No.7 
安積兄上の最期 二二．一．六 
政子宛
1946 10 30 1947 3 2 安積得也 1
105 12 〔複写書簡〕複写便箋 No.8 
川合信水先生宛十月一日
1947 3 3 1947 12 27 安積得也 1
105 13 〔複写書簡〕複写便箋 No.9 1947 12 28 1948 4 29 安積得也 1
105 14 〔複写書簡〕複写便箋No.10 
主内容  一、安積得也著作
集希望照会先名簿
1948 5 6 1948 7 31 安積得也 1
105 15 〔複写書簡〕複写便箋No.11 1948 8 4 1948 8 28 安積得也 1
105 16 〔複写書簡〕複写便箋No.12 1948 9 1 1948 10 15 安積得也 1
105 17 〔複写書簡〕複写便箋No.13 
於東京吉祥寺
1948 10 22 1949 3 27 安積得也 1
105 18 〔複写書簡〕複写便箋No.14 1949 5 11 1949 6 2 安積得也 1
105 19 〔複写書簡〕複写便箋No.15 1949 6 20 安積得也 1
105 20 〔複写書簡〕複写便箋No.16 1949 7 20 1949 9 20 安積得也 1
105 21 〔複写書簡〕複写便箋No.17 1949 9 24 1949 11 20 安積得也 1
105 22 〔複写書簡〕複写便箋No.18 1950 1 21 1950 5 30 安積得也 1
105 23 〔複写書簡〕複写便箋No.19 1950 6 15 1950 9 20 安積得也 1
105 24 〔複写書簡〕複写便箋No.20 1950 9 24 1950 11 2 安積得也 1
105 25 〔複写書簡〕複写便箋No.21 1950 12 14 1951 8 3 安積得也 1
105 26 〔複写書簡〕複写便箋No.22 1951 4 2 1951 12 25 安積得也 1
105 27 1 安積書翰複写 1926 1927 1
105 27 2 〔書簡〕 1927 8 20 安積得也 田沢義鋪 1
105 27 3 〔書簡〕 1927 6 14 安積得也 田沢義鋪 1
105 27 11 1〔書簡〕 1939 12 30 江草四郎 安積得也 1 有斐閣便箋
105 27 11 2〔書簡〕 1939 12 30 鶴見祐輔 G.E. Mitchell 1
106 1 1 〔書簡〕 1954 8 23 松原緑 1
108 2 〔書簡〕 1947 1 1 安積政子 安積得也 1 年は消印
108 3 〔葉書〕 1947 1 8 安積政子 安積得也 1 年月は消印
108 4 〔書簡〕 1940 2 17 喜谷礼二郎 安積得也 1
108 5 〔書簡〕 1946 5 23 渡部旭 安積得也 1 パイロット精機株式会社罫紙
108 6 〔書簡〕 1946 7 25 友松円諦 安積得也 1
108 7 〔書簡〕 1 20 谷川徹三 安積得也 1
108 8 〔書簡〕 1947 12 23 喜谷礼二郎 安積得也 1 陸軍罫紙使用 年は消印
108 9 〔葉書〕 1947 1 27 川西実三 安積得也 1 年は消印
108 10 〔葉書〕 1947 2 14 島田宏子 安積得也 1 年は消印
108 11 〔書簡〕 2 10 島田宏子 安積得也 1
108 12 〔書簡〕 8 27 島田宏子 安積得也・政子 1
108 13 〔書簡〕 11 30 島田宏子 安積得也・政子 1
108 14 〔葉書〕 1947 11 5 島田宏子 安積得也 1 年月日は消印
108 15 〔書簡〕 成瀬政男 安積得也 1
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108 16 〔書簡〕 1946 1 20 成瀬政男 安積得也 1 トヨタ自動車工業株式会社封筒
使用
108 17 〔書簡〕 7 12 島田宏子 安積得也 1
108 18 〔書簡〕 1946 3 6 島田宏子 安積得也 1 年は消印
108 19 〔書簡〕 1946 3 21 島田宏子 安積得也 1
108 20 〔書簡〕 6 15 島田宏子 安積得也 1
108 21 〔書簡〕 1947 1 1 渡辺得男 安積得也 1 渋沢事務所罫紙
108 22 〔書簡〕 23 山室民子 安積得也 1
108 23 〔書簡〕 12 12 谷川徹三 安積得也 1
108 24 〔葉書〕 5 4 島田宏子 安積得也 1
108 25 〔書簡〕 1946 11 17 島田宏子 安積得也 1 年は消印
108 26 〔書簡〕 1947 6 4 島田宏子 安積得也 1 年は消印
108 27 〔葉書〕 6 25 島田宏子 安積得也・政子 1 月日は消印
108 28 〔書簡〕 1947 3 24 堀田健男 安積得也 1
108 29 〔書簡〕 4 25 島田宏子 安積得也 1
108 30 〔書簡〕 1947 5 18 渡部旭 安積得也 1 パイロット精機株式会社封筒
108 31 〔葉書〕 島田宏子 安積得也 1
108 32 〔書簡〕 1947 2 26 成瀬政男 安積得也 1
108 33 〔書簡〕 3 6 島田宏子 安積得也 1
108 34 〔葉書〕 1947 1 5 島田宏子 安積得也 1 年月日は消印
108 35 〔書簡〕 12 27 島田宏子 安積得也 1
108 36 〔葉書〕 1947 8 28 島田宏子 安積得也 1 年月日は消印
108 37 〔書簡〕 1947 10 23 今中一志 安積得也・政
子・敬子
1 年は消印
108 38 〔書簡〕 1947 10 9 島田宏子 安積得也 1
108 39 〔葉書〕 1947 11 1 福島熊男 安積得也 1 年月は消印
108 40 〔葉書〕 1947 1 6 島田宏子 安積得也・政子 1 年月日は消印
108 41 〔書簡〕 1946 10 9 島田宏子 安積得也 1 年月日は消印
108 42 〔葉書〕 1 14 島田宏子 安積得也 1
108 44 〔書簡〕 1940 6 22 喜谷礼二郎 安積得也 1 東京帝国大学便箋使用
108 45 〔書簡〕 1939 12 5 喜谷礼二郎 安積得也 1
108 47 〔葉書〕 1947 6 26 福島熊男 安積得也 1 年は消印
109 25 3 4〔書簡〕 安積得也 河合 1 写し 挿入書類 2
109 25 5 〔書簡〕 1935 3 26 篠崎篤三 安積得也 1 日付は消印
110 21 〔書簡〕 1945 9 30 安積得也 安岡正篤 1
110 53 5 〔書簡〕 1939 8 20 小川周三 安積得也 1
111 1 1 〔書簡〕 8 2 石川友三 安積得也 1
111 1 2 〔書簡〕 1928 3 16 尾崎貞吉 安積得也 1
111 1 3 〔書簡〕 2 18 井上直夫 安積得也 1
111 1 4 〔書簡〕 1955 6 10 伊藤昇 安積得也 1 朝日新聞東京本社封筒・便箋
111 1 5 〔書簡〕 1955 9 4 原三信 安積得也 1
111 1 6 〔書簡〕 1942 3 10 鈴木文史朗 安積得也 1 朝日新聞東京本社罫紙
111 1 7 〔書簡〕 1955 11 30 原三信 安積得也 1
111 1 8 〔書簡〕 7 14 石原謙 安積得也 1
111 1 9 〔書簡〕 中山伊知郎 安積得也 1
111 1 10 〔書簡〕 1942 1 16 大和邦太郎 安積得也 1
111 1 11 〔書簡〕 1934 11 12 福島熊男 安積得也 1 年月日は消印
111 1 12 〔書簡〕 1942 3 9 江草四郎 安積得也 1 有斐閣罫紙
111 1 13 〔書簡〕 1937 9 21 斎藤進六 安積得也 1 年は消印
111 1 14 〔書簡〕 1937 11 7 林敬三 安積得也 1 年は消印
111 1 15 〔書簡〕 1937 11 11 喜谷礼二郎 安積得也 1 Imperial University罫紙 年は消
印
111 1 16 〔書簡〕 1932 7 13 尾崎光 安積得也 1
111 1 17 〔書簡〕 1932 10 23 尾崎貞吉 安積得也 1
111 1 18 〔書簡〕 4 29 大崎うし 安積得也 1
111 1 19 〔書簡〕 1933 1 25 尾崎貞良 安積得也 1
111 1 20 〔書簡〕 1936 9 30 安積得也 1 年月日は消印
111 1 21 〔書簡〕 1937 3 24 武島一義 安積得也 1
111 1 22 〔書簡〕 1937 5 12 Hermon S. Ray 安積得也 1 Kago Machi Youth Center便箋
111 1 23 〔書簡〕 1943 3 18 鮎沢巌 安積得也 1
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111 1 24 〔書簡〕 1937 9 21 喜谷礼二郎 安積得也 1 東京帝国大学封筒・便箋
111 1 25 〔書簡〕 1932 4 5 尾﨑貞吉 安積得也 1 Kibo Shiyu Sha封筒・便箋
111 1 26 〔書簡〕 1933 4 4 山住克己 安積得也 1
111 1 27 〔書簡〕 1932 4 8 尾﨑貞吉 安積得也 1
111 1 28 〔書簡〕 1932 10 18 山室民子 安積得也 1 救世軍日本本営便箋 挿入書類
1点
111 1 29 〔書簡〕 1932 3 23 尾﨑貞吉 安積得也 1 挿入書類 2
111 2 1 〔書簡〕 10 9 栃木県盲学校 安積得也 1
111 2 2 〔書簡〕 1945 3 28 岩波茂雄 安積得也 1
111 3 1 〔書簡〕 1932 12 22 福島熊男 安積得也 1
111 3 2 〔書簡〕 3 27 Hermon S. Ray 安積得也 1 Kago Machi Youth Center封筒・
便箋
111 3 3 〔葉書〕 安積得也 1
111 3 4 〔葉書〕 1937 2 7 江草四郎 安積得也 1 年月日は消印
111 3 5 〔葉書〕 1932 4 9 江草四郎・英子 安積得也 1 年月日は消印
111 3 6 〔書簡〕 江草四郎・英子 安積得也 1
111 3 7 〔書簡〕 1937 5 18 江草四郎・英子 安積得也 1 年月日は消印
111 3 8 〔書簡〕 5 25 6 5 安積得也 1
111 3 9 〔葉書〕 1937 3 28 安積得也 1
111 3 10 〔書簡〕 1927 9 26 青木実 安積得也 1 年月日は消印
111 3 11 〔葉書〕 1932 4 21 江草四郎 安積得也 1
111 3 12 〔葉書〕 1932 3 24 安積得也 1 年月日は消印
111 3 13 〔書簡〕 1928 3 29 舟橋諄一 安積得也 1 年月日は消印
111 3 14 〔葉書〕 1936 2 21 福島熊男 安積得也 1 年月日は消印
111 3 15 〔葉書〕 1935 9 4 江草四郎 安積得也 1 年月日は消印
111 3 16 〔葉書〕 1934 11 10 田沢義鋪 安積得也 1 印刷
111 3 17 〔書簡〕 1938 5 1 中島正勝 安積得也 1 年月日は消印
111 3 18 〔葉書〕 1938 7 2 江草四郎 安積得也 1 年月日は消印
111 3 19 〔葉書〕 1938 8 26 江草四郎 安積得也 1 年月日は消印
111 3 20 〔書簡〕 1935 8 11 福島熊男 安積得也 1 年月日は消印
111 3 21 〔葉書〕 1938 12 26 江草四郎 安積得也・政子 1 年月日は消印
111 3 22 〔書簡〕 1936 5 17 堀内健男 安積得也 1
111 3 23 〔葉書〕 1938 12 24 高神覚昇 安積得也 1 年月日は消印
111 3 24 〔葉書〕 1938 12 31 江草四郎 安積得也 1 年月日は消印
111 3 25 〔書簡〕 6 27 福住不二男 安積得也 1
111 3 26 〔葉書〕 1938 6 4 高神覚昇 安積得也 1 年月日は消印
111 3 27 〔書簡〕 5 26 福島熊男 安積得也 1
111 3 28 〔書簡〕 1929 7 3 江草四郎 安積得也 1
111 3 29 〔書簡〕 1929 7 11 江草四郎 安積得也 1 年月日は消印
111 3 30 〔葉書〕 8 12 Shiro 安積得也 1 月日は消印
111 3 31 〔葉書〕 1935 堀内 安積得也 1
111 3 32 〔葉書〕 1938 8 21 川西実三 安積得也 1 年月日は消印
111 3 33 〔葉書〕 1938 5 18 山崎夏子 安積得也 1
111 3 34 〔葉書〕 1931 4 5 福島熊男 安積得也 1 年月日は消印
111 3 35 〔書簡〕 1931 7 19 舟橋諄一 安積得也 1
111 3 36 〔書簡〕 1935 9 12 高神覚昇 安積得也 1
111 3 37 〔書簡〕 8 17 川崎勇 安積得也 1
111 3 38 〔書簡〕 1931 12 23 江草四郎 安積得也 1
111 3 39 〔書簡〕 3 18 江草四郎 安積得也・政子 1
111 3 40 〔書簡〕 1946 10 26 前島毫 安積得也 1
111 3 41 〔書簡〕 1935 12 13 福島熊男 安積得也 1
111 3 42 〔書簡〕 1935 12 1 福島熊男 安積得也 1
111 3 43 〔書簡〕 1932 5 4 安積得也 1
111 3 44 〔書簡〕 1933 8 28 安積得和 安積得也 1
111 3 45 〔書簡〕 松原 安積得也 1
111 3 46 〔書簡〕 5 5 福島熊男 安積得也 1 月日は消印
111 3 47 〔書簡〕 1933 4 18 福島熊男 安積得也 1 年月日は消印
111 3 48 〔書簡〕 1933 4 19 福島熊男 安積得也 1
111 3 49 〔書簡〕 11 15 安積得也 1
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111 3 50 〔書簡〕 1933 9 2 倉田タケ 安積得也 1
111 3 51 〔書簡〕 林敬三 安積得也 1
111 3 52 〔書簡〕 1938 1 21 東野俊治 安積得也 1 年月日は消印
111 3 53 〔書簡〕 7 14 川崎勇 安積得也 1
111 3 54 〔書簡〕 1938 7 1 中島正勝 安積得也 1
111 3 55 〔書簡〕 1 22 巌 安積得也 1
111 3 56 〔書簡〕 12 10 福島熊男 安積得也 1
111 3 57 〔書簡〕 1934 12 13 福島熊男 安積得也 1 年月日は消印
111 3 58 〔書簡〕 1936 5 16 中島正勝 安積得也 1 年月日は消印
111 3 59 〔書簡〕 1936 7 19 三川孝己 安積得也 1
111 3 60 〔書簡〕 下村晴代・覚 安積得也 1
111 3 61 〔書簡〕 1937 11 18 福島熊男 安積得也 1 年月日は消印
111 3 62 〔書簡〕 武田寛一 安積得也 1
111 3 63 〔書簡〕 1930 12 17 福島熊男 安積得也 1
111 3 65 〔書簡〕 1938 8 13 中島正勝 安積得也 1
111 3 66 〔書簡〕 1938 8 9 高神覚昇 安積得也 1 年月日は消印
111 3 67 〔葉書〕 1938 8 7 前島毫 安積得也 1
111 3 68 〔書簡〕 1938 5 23 川崎勇 安積得也 1
111 3 69 〔書簡〕 1938 5 6 川崎勇 安積得也 1
111 3 70 〔書簡〕 1938 4 8 第七回世界教育
会議残務整理部
安積得也 1
111 3 71 〔書簡〕 1937 12 31 瀬尾武次郎 安積得也 1 年月日は消印
111 3 72 〔書簡〕 1938 1 27 大竹ちよ 安積得也 1 年月日は消印
111 3 73 〔書簡〕 1937 3 6 宮坂国人 安積得也 1
111 3 74 〔書簡〕 1937 2 14 福島熊男 安積得也 1
111 3 75 〔書簡〕 1929 11 9 舟橋諄一 安積得也 1
111 3 76 〔書簡〕 9 27 堀田健男 安積得也 1
111 3 77 〔書簡〕 4 福島熊男 安積得也 1
111 3 78 〔書簡〕 1938 5 28 熊谷兼雄 安積得也 1
111 3 79 〔葉書〕 1933 4 8 福島熊男 安積得也 1
111 3 80 〔葉書〕 1938 7 8 北野俊治 安積得也 1 月日は消印
111 3 81 〔葉書〕 1936 7 20 食山人 安積得也 1
111 3 82 〔書簡〕 1932 4 30 関口勲 安積得也 1
111 3 83 〔書簡〕 1938 7 25 舟橋諄一 安積得也 1
111 3 84 〔書簡〕 1927 4 26 関口勲 安積得也 1
111 3 85 〔書簡〕 1932 3 20 英子 安積得也 1
111 3 86 〔書簡〕 1934 2 20 江草四郎 安積得也 1 年月日は消印
111 3 87 〔書簡〕 1928 6 17 福島熊男 安積得也 1
111 3 88 〔書簡〕 1932 9 3 舟橋諄一 安積得也 1
111 3 89 〔書簡〕 1935 9 29 堀田健男 安積得也 1
111 3 90 〔書簡〕 1933 9 1 増田重喜 安積得也 1
111 3 91 〔書簡〕 1933 7 28 堀田健男 安積得也 1
111 3 92 〔書簡〕 武田寛一 安積得也 1
111 3 93 〔書簡〕 1933 8 25 堀田健男 安積得也 1
111 3 94 〔書簡〕 1937 8 28 高神覚昇 安積得也 1 年月日は消印
111 3 95 〔葉書〕 9 9 安積得也 1
111 3 96 〔書簡〕 1935 6 7 安積得也 1
111 3 98 〔葉書〕 1932 7 3 安積得也 1
111 3 99 〔葉書〕 1932 7 7 斉藤亮 安積得也 1
111 3 100 〔葉書〕 1932 5 15 江草四郎 安積得也 1
111 3 101 〔書簡〕 1932 5 21 江草四郎 安積得也 1
111 3 102 〔葉書〕 1932 安積得也 1
111 3 103 〔書簡〕 3 24 福島熊男 安積得也 1 月日は消印
111 3 104 〔葉書〕 8 6 斉藤亮 安積得也、難
尾、堀田
1
111 3 105 〔葉書〕 1932 8 19 江草英子 安積得也・政子 1
111 3 106 〔葉書〕 1933 2 24 安積得也 1
111 3 107 〔葉書〕 1932 江草四郎 安積得也・政子 1
111 3 108 〔葉書〕 1932 11 13 安積得也 1
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111 3 109 〔葉書〕 1932 12 7 安積得也・政子 1
111 3 110 〔書簡〕 1933 1 8 江草四郎 安積得也 1
111 3 111 〔葉書〕 7 21 斉藤亮 安積得也 1
111 3 112 〔葉書〕 1932 8 28 江草四郎・英子 安積得也・政子 1
111 3 113 〔葉書〕 1932 8 1 江草四郎・英子 安積得也・政子 1
111 3 114 〔書簡〕 1932 9 21 江草四郎・英子 安積得也 1
111 3 115 〔葉書〕 1937 8 13 江草四郎 安積得也 1
111 3 116 〔葉書〕 1 27 福島熊男 安積得也 1
111 3 117 〔葉書〕 1930 9 22 安積得也 1
111 3 118 〔葉書〕 1936 7 1 江草四郎・英子 安積得也・政子 1
111 3 119 〔書簡〕 1933 9 12 福島熊男 安積得也 1
111 3 120 〔葉書〕 1936 8 5 昌谷彰 安積得也 1 年は消印
111 3 121 〔葉書〕 1936 8 12 江草四郎・英子 安積得也・政子 1
111 3 122 〔葉書〕 1938 1 22 高神覚昇 安積得也 1 年月日は消印
111 3 123 〔書簡〕 1938 5 23 北岡寿逸 安積得也 1 年は消印 挿入書類 2
111 3 124 〔書簡〕 1936 7 26 堀田健男 安積得也 1
111 3 125 〔葉書〕 1930 11 24 江草四郎・英子 安積得也・政子 1
111 3 126 〔葉書〕 8 15 堀田生 安積得也、中田
政善、倉橋定
1
111 3 127 〔書簡〕 1935 2 4 福島熊男 安積得也 1 年月日は消印
111 3 128 〔葉書〕 1938 6 20 安積得也 1 年月日は消印
111 3 129 〔葉書〕 1937 5 10 山崎夏子 安積得也 1 年月日は消印
111 3 130 〔葉書〕 1938 5 8 友松円諦 安積得也 1 年は消印
111 3 131 〔葉書〕 1938 5 18 安積得也 1 年月日は消印
111 3 132 〔書簡〕 1958 5 23 川合信水 安積得也 1
111 3 133 〔書簡〕 4 10 関屋貞三郎 安積得也 1
111 3 134 〔葉書〕 1944 5 10 高神覚昇 安積得也 1 年は消印
111 3 135 〔書簡〕 10 14 東畑精一 安積得也 1
111 3 136 〔書簡〕 1945 6 6 江草四郎 安積得也 1
111 3 137 〔葉書〕 1946 10 26 長岡隆一郎 安積得也 1 年は消印
111 3 138 〔書簡〕 11 7 国吉信義 安積得也 1
111 3 139 〔書簡〕 1928 3 22 田沢義鋪 安積得也 1 年は消印
111 3 140 〔書簡〕 4 13 関屋貞三郎 安積得也 1
111 3 141 〔書簡〕 1947 1 19 江草四郎 安積得也・政子 1
111 3 142 〔書簡〕 1945 4 20 福島熊男 安積得也 1
111 3 143 〔書簡〕 6 2 安積政子 安積得也 1 挿入書類 1
111 3 144 〔書簡〕 1945 5 28 安積得和 安積得也 1
111 3 145 〔書簡〕 1945 6 5 井上尚一 安積得也 1
111 3 146 〔書簡〕 5 21 海野幸徳 安積得也 1
111 3 147 〔葉書〕 15 安積敬子 安積得也 1 年月は消印
111 3 148 〔葉書〕 1945 8 29 石川友三 安積得也 1
111 3 149 〔葉書〕 1945 6 29 石川友三 安積得也 1 年月日は消印
111 3 150 〔書簡〕 1936 8 27 土田千代子 安積得也 1 挿入書簡 2
111 3 151 〔書簡〕 1944 5 21 細谷喜一 安積得也 1 年は消印
111 3 152 〔書簡〕 6 16 岸波那子 安積得也 1
111 4 1 〔書簡〕 1927 3 25 橋田亀井 安積得也 1
111 4 2 〔書簡〕 4 2 和田種緒 安積得也 1 挿入書類 1
111 4 3 〔書簡〕 3 29 豊永亀寿 安積得也 1
111 4 4 〔書簡〕 4 13 川久保小春 安積得也 1
111 4 5 〔書簡〕 1927 4 24 重光花喜 安積得也 1 年は消印
111 4 6 〔書簡〕 1927 4 12 笑烟之 安積得也 1 年は消印
111 4 7 〔書簡〕 1927 3 16 重光花喜 安積得也 1 年は消印
111 4 8 〔書簡〕 1927 3 21 鍵山好美 安積得也 1
111 4 9 〔書簡〕 1927 3 22 村田正美 安積得也 1 年は消印
111 4 10 〔書簡〕 1927 3 21 鍵山鶴子 1
111 4 11 〔書簡〕 1927 3 28 竹村恒美 安積得也 1
111 4 12 〔書簡〕 1927 4 13 山本さとみ 安積得也 1 年は消印
111 4 13 〔書簡〕 1925 5 10 竹村恒美 安積得也 1
111 4 14 〔書簡〕 1927 5 1 山本さとみ 安積得也 1 年は消印
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111 4 15 〔書簡〕 1927 4 24 竹村恒美 安積得也 1
111 4 16 〔書簡〕 1927 4 5 武市久子 安積得也 1 年は消印
111 4 17 〔書簡〕 1927 7 17 小笠原ちず子 安積得也 1 年は消印
111 4 18 〔書簡〕 1927 5 28 岡本幹美 安積得也 1 年は消印
111 4 19 〔書簡〕 1927 5 26 森田とよ子 安積得也 1 年は消印
111 4 20 〔書簡〕 1927 4 24 小笠原千鶴 安積得也 1 年月日は消印
111 4 21 〔書簡〕 1927 6 15 竹本恒美 安積得也 1
111 4 22 〔書簡〕 1927 4 22 橋田亀井 安積得也 1 年は消印
111 4 23 〔書簡〕 1927 5 15 竹本恒美 安積得也 1
111 4 24 〔書簡〕 1927 3 30 橋田亀井 安積得也 1 年は消印
111 4 26 〔書簡〕 5 25 荻島亭 安積得也 1
111 4 27 〔書簡〕 1937 9 21 森田信男 安積得也 1 年は消印
111 4 28 〔書簡〕 早川清次 安積得也 1
111 4 29 〔書簡〕 1938 3 11 高神覚昇 安積得也 1 年は消印
111 4 30 〔書簡〕 1936 3 13 中田政義 安積得也 1
111 4 31 〔書簡〕 1936 5 27 福島熊男 安積得也 1
111 4 32 〔書簡〕 1956 1 26 山口敬子 安積得也 1 年は消印
111 4 33 〔書簡〕 1955 8 26 山口敬子 安積得也 1 年は消印
111 4 34 〔書簡〕 1955 11 24 山口敬子 安積得也 1 年は消印
111 4 35 〔書簡〕 1 16 山口誠哉・敬子 安積得也 1
111 4 36 〔書簡〕 7 3 国吉信義 安積得也 1
111 4 37 〔書簡〕 1955 9 29 国吉信義 安積得也 1 年は消印
111 4 38 〔書簡〕 1957 7 28 山口誠哉 安積得也 1 年は消印
111 4 39 〔書簡〕 4 15 山口誠哉 安積得也 1
111 4 41 0〔書簡〕 1934 6 12 深沢甲子男 安積得也 1
111 4 41 4〔書簡〕 1956 6 23 宮城貞子他 深沢甲子男 1
111 4 42 〔葉書〕 1955 8 26 山口敬子 安積政子 1 年は消印
111 4 43 〔書簡〕 1944 11 17 安積政子 安積得也 1 年は消印
111 4 44 〔葉書〕 1944 11 28 安積敬子 安積得也 1 年は消印
111 4 45 〔葉書〕 1937 29 安積政子 安積得也 1
111 4 46 〔書簡〕 1947 2 22 安積政子 安積得也 1 年は消印 挿入書類 2
111 4 47 〔葉書〕 12 21 安積政子 安積得也 1
111 4 48 〔葉書〕 1946 12 6 安積仰也 安積得也 1 年は消印
111 4 49 〔葉書〕 1946 12 6 安積政子 安積得也 1 年は消印
111 4 50 〔葉書〕 1946 10 22 安積仰也 安積得也 1
111 4 51 〔書簡〕 1946 11 14 安積敬子 安積得也 1 年月日は消印
111 4 52 〔書簡〕 1946 10 15 安積政子 安積得也 1
111 4 53 〔書簡〕 1946 11 14 安積政子・仰也 安積得也 1 年は消印
111 4 54 〔書簡〕 1946 11 7 安積政子 安積得也 1 年は消印
111 4 55 〔書簡〕 1946 9 10 安積政子 安積得也 1 年は消印
111 4 56 〔葉書〕 1946 6 16 安積政子 安積得也 1 年は消印
111 4 57 〔葉書〕 11 6 安積政子 安積得也 1
111 4 58 〔葉書〕 1947 2 10 安積仰也 安積得也 1
111 4 59 〔葉書〕 1946 9 9 昌谷彰 安積得也 1 年は消印
111 4 60 〔葉書〕 1947 2 28 安積政子 安積得也 1
111 4 61 〔葉書〕 3 5 安積政子 安積得也 1
111 4 62 〔葉書〕 2 25 安積政子 安積得也 1
111 4 63 〔葉書〕 12 21 安積政子 安積得也 1
111 4 64 〔書簡〕 1935 10 14 Vuihb Tieuch 安積得也 1
111 4 65 〔書簡〕 1925 7 15 安積得也 安積得也 1
111 4 66 〔書簡〕 1940 11 25 名取壌之助 安積得也 1
111 4 67 〔書簡〕 5 4 深沢甲子男 安積得也 1
111 4 68 〔書簡〕 8 7 船橋諄一 安積得也 1
111 4 69 〔書簡〕 9 9 川西実三 安積得也 1
111 4 70 〔書簡〕 1944 7 17 第一高等学校茶
菓部委員一同
安積得也 1 第一高等学校原稿用紙 年月日
は消印
111 4 71 〔書簡〕 1941 12 19 大久保恒次 安積得也 1
111 4 72 〔書簡〕 1928 8 15 尾崎貞吉 安積得也 1
111 4 74 〔書簡〕 2 13 山﨑延吉 安積得也 1
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111 4 75 〔書簡〕 2 3 八木日出雄 安積得也 1
111 4 77 〔書簡〕 5 14 山﨑延吉 安積得也 1
111 4 78 〔書簡〕 1941 12 22 石井光次郎 安積得也 1
111 4 79 〔書簡〕 1947 4 7 高神覚昇 安積得也 1 年は消印
111 4 80 〔書簡〕 1942 5 29 大久保恒次 安積得也 1
111 4 81 〔葉書〕 3 31 清沢洌 安積得也 1 月日は消印
111 4 82 〔書簡〕 1943 11 11 藤田霊斎 安積得也 1
111 4 83 〔書簡〕 1943 7 2 末松偕一郎 安積得也 1
111 4 84 〔書簡〕 1945 6 21 勝井春江 安積得也 1
111 4 85 〔書簡〕 1945 6 8 勝井春江 安積得也 1
111 4 86 〔書簡〕 4 1 野田松平 安積得也 1
111 4 87 〔書簡〕 1 3 井上尚一 安積得也 1
111 4 88 〔書簡〕 1 22 羽仁吉一 安積得也 1
111 4 89 〔書簡〕 1942 2 11 井上尚夫 安積得也 1
111 4 90 〔書簡〕 1942 3 6 井上尚夫 安積得也 1
111 4 91 〔書簡〕 4 13 井上尚夫 安積得也 1
111 4 92 〔葉書〕 5 28 川西実三 安積得也 1
111 4 93 〔書簡〕 3 16 井上尚夫 安積得也 1
111 4 94 〔葉書〕 1946 3 1 安岡正篤 安積得也 1
111 4 95 〔書簡〕 1946 3 19 石橋湛山 安積得也 1
111 4 96 〔書簡〕 6 10 深沢甲子男 安積得也 1
111 4 97 〔書簡〕 1952 4 2 鹿島健次 安積得也 1
111 4 98 〔書簡〕 2 19 亀井勝一郎 安積得也 1
111 4 99 〔書簡〕 1946 7 12 成瀬政男 安積得也 1
111 4 100 〔書簡〕 1946 8 4 嶋裕 安積得也 1
111 4 101 〔書簡〕 9 20 下村宏 安積得也 1
111 4 102 〔書簡〕 1957 7 18 池田潔 安積得也 1 年は消印
111 4 103 〔書簡〕 1 20 川西剛 安積得也 1
111 4 104 〔書簡〕 1946 1 10 渡辺得男 安積得也 1 渋沢事務所便箋
111 4 105 〔書簡〕 1945 7 6 高島米峰 安積得也 1 年月は消印
111 4 106 〔書簡〕 7 16 高神覚昇 安積得也 1
111 4 107 〔書簡〕 1946 5 8 安積得也 1 年は消印
111 4 108 〔書簡〕 1945 5 16 高神覚昇 安積得也 1
111 4 109 〔書簡〕 1945 6 23 井上尚一 安積得也 1 年月日は消印
111 4 110 〔書簡〕 8 10 川西実三 安積得也 1
111 4 111 〔書簡〕 1946 5 2 大平勇吉 安積得也 1 年月日は消印
111 4 112 〔書簡〕 5 2 横山正一 安積得也 1
111 4 113 〔書簡〕 4 5 井上尚夫 安積得也 1
111 4 114 〔葉書〕 1942 3 15 井上尚夫 安積得也 1
111 4 115 〔書簡〕 1955 7 13 三井為友 安積得也 1 年月日は消印
111 4 116 〔葉書〕 1945 7 29 久野庄太郎 安積得也 1
111 4 117 〔書簡〕 1947 5 5 海野幸徳 安積得也 1 年は消印
111 4 118 〔書簡〕 5 3 深沢甲子男 安積得也 1
111 4 119 〔書簡〕 6 13 牧野虎次 安積得也 1
111 4 120 〔書簡〕 1943 10 28 安田文信 安積得也 1
111 4 121 〔書簡〕 1943 7 5 関山勉 安積得也 1 埼玉県罫紙
111 4 122 〔書簡〕 1942 12 27 西田天香 安積得也 1
111 4 123 〔書簡〕 1942 1 1 西田天香 安積得也 1
111 4 124 〔書簡〕 5 13 利根川一春 安積得也 1
111 4 125 〔書簡〕 5 11 中山伊知郎 安積得也 1
111 4 126 〔書簡〕 1943 5 12 清沢冽 安積得也 1
111 4 127 〔書簡〕 5 12 立松義章 安積得也 1
111 4 128 〔書簡〕 1943 5 11 井口当夫 安積得也 1
111 4 129 〔書簡〕 1943 5 13 山室民子 安積得也 1
111 4 130 〔書簡〕 10 29 下村虎六郎 安積得也 1
111 4 131 〔書簡〕 1944 4 20 山内豊中 安積得也 1
111 4 132 〔書簡〕 1928 5 27 安積得也 1
202 7 2 〔一括〕〔書簡〕 3
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203 14 〔葉書〕「公明選挙運動に
ついて」
1954 1 1 1
211 1 11 〔書簡〕 1964 5 3 稲垣守克 安積得也 1 挿入書類 1
211 1 12 〔書簡〕 1964 5 5 竹崎木村公認会
計士事務所
安積得也 1 年月日は消印 挿入書類 2
211 1 36 〔書簡〕 1964 4 1 竹崎公認会計士
事務所
安積得也 1 印刷
211 1 39 〔書簡〕 1968 4 15 松沢内記 安積得也 1
231 5 〔書簡〕 Russell L. Durgin 1 写し
231 258 〔葉書〕 1952 1 1 安積得也 1
232 1 〔複写書簡〕仰也通信 第三
号
1951 9 1951 11 17 安積得也 安積仰也 1
232 2 〔複写書簡〕仰也通信 第二
号
1951 30 30 1951 9 9 安積得也 安積仰也 1
232 5 〔複写書簡〕 1957 7 4 1957 8 16 安積得也 浜田スミ子、浅
田義史、中林英
子、吉川英治、
瓜生満・悟子、
倉田雲平、倉富
延朗、戸松学
瑛、四郎、西野
すみ子、鈴木政
造
1
232 6 〔複写書簡〕阿部氏関係、
識哉
1957 8 1958 4 19 安積得也 阿部賢二、澤野
周一、影山光一
1 挿入書類 2
232 8 〔複写書簡〕雑信 アメリカ
通信
1957 6 22 安積得也 柳澤正道、竹村
豊太郎、山口識
哉・敬子、倉田雲
平、柳澤定、田
中良子、勝井春
江、吉川英治
1 挿入書類 2
232 9 〔複写書簡〕フォーク氏夫
妻への手紙
1957 9 1 安積得也 アムブラー・
フォーク夫妻、
福田正治
1
232 10 〔複写書簡〕第 1号 安積事
務所
1957 4 1957 5 24 安積得也 阿部賢二、大
西定彦、阿部
賢二、岡田実、
安積仰也、阿
部賢二、板沢
靖男、秋山高、
並木裕、新井
尭爾、倉田雲
平、近藤房江
1
232 11 〔複写書簡〕仰也通信 第一
号
1951 8 19 1951 8 安積得也 安積仰也 1
233 10 2 〔書簡〕 1958 1 1 H e r b e r t  M . 
Madley
Yukio Irie 1
233 34 〔書簡〕 1956 12 12 Raymond, Wil-
i a m  A n d  L e e 
Wilson
Dear Friends 1 日付は消印
233 43 1 〔書簡〕 加藤 1
233 59 4 〔書簡〕 1956 7 2 古居亮治郎 近藤薫樹 1 年は消印
233 60 2 2〔書簡〕 1957 3 29 安積得也 Kathleen Lons-
dale
3
233 96 〔葉書〕謹賀新年 1953 1 1 安積得也 1 印刷
233 97 〔葉書〕十二月未見会ご案
内
1952 11 26 坂田正一・田中
令三・加藤善徳
1 印刷
233 98 〔葉書〕謹賀新年 1954 1 1 安積得也 1 印刷
233 99 〔一括〕〔葉書〕十二月未
見会ご案内
1952 11 26 坂田正一・田中
令三・加藤善徳
2 印刷
236 13 2 〔書簡〕 1966 3 10 1966 3 11 安積得也 1
238 1 1 73〔葉書〕 1971 12 1 湧井秀雄 安積得也 1
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238 1 1 74〔葉書〕 1971 11 1 湧井秀雄 安積得也 1
238 2 2 3〔書簡〕 1971 安積得也 1
238 7 4 28〔書簡〕 5 28 安積敬子 安積得也 1 挿入書類 4
239 4 2 〔書簡〕 1971 7 17 IPC 安積得也 1
240 1 〔書簡〕 1969 2 1 市川英作 安積得也 1
240 2 〔書簡〕 1969 2 17 日本未来学会 安積得也 1
240 3 4 〔葉書〕 1968 7 1 マーチン・コー
エン
1
240 17 5 〔書簡〕 1968 8 21 安積発也 安積得也・政子 1
240 18 〔書簡〕 1968 9 7 日本未来学会 安積得也 1 印刷
240 32 1 〔書簡〕 1968 8 17 下田英雄 安積得也 1
241 104 〔書簡〕 安積得也 1
241 156 〔葉書〕 安積得也 朝日年鑑 1 印刷
242 1 〔葉書〕 1982 3 4 多羅尾一郎 安積得也 1 年月日は消印
242 2 〔葉書〕 1982 2 17 中村吉夫 安積得也 1 年は消印
242 4 〔葉書〕 1982 2 18 荏原繁弥 安積得也 1
242 5 〔葉書〕 1982 2 15 石川友三 安積得也 1 年月日は消印
242 6 〔葉書〕 1982 1 17 馬場千代吉 安積得也 1 年は消印
242 7 〔葉書〕 1982 2 14 国弘正雄 安積得也 1 年は消印
242 8 〔葉書〕 1982 2 19 生島二郎 安積得也 1 年月日は消印
242 10 〔葉書〕 1982 2 17 鈴木政造 安積得也 1
242 11 〔葉書〕 1982 2 23 志柿友昭 安積得也 1 年月日は消印
242 12 〔葉書〕 1982 2 18 片柳幹造 安積得也 1 年は消印
242 13 〔葉書〕 1982 2 18 成田久四郎 安積得也 1 年は消印
242 14 〔葉書〕 1982 2 17 中塚順造 安積得也 1 年は消印
242 15 〔葉書〕 1982 2 10 木曽桧 安積得也 1
242 16 〔葉書〕 1982 2 16 荏原繁弥 安積得也 1
242 17 〔葉書〕 1982 2 16 葉上照澄 安積得也 1 年月日は消印
242 18 〔書簡〕 1982 2 28 安井正 安積得也 1
242 19 〔書簡〕 1982 2 3 小田豊四郎 安積得也 1
242 20 〔書簡〕 1982 2 18 鈴木シン 安積得也 1
242 21 〔書簡〕 1982 2 24 茂手木和歌枝 安積得也 1
242 22 〔書簡〕 1982 3 5 萩原繁弥 安積得也 1
242 23 〔書簡〕 1982 3 5 井上尚一 安積得也 1 挿入書類 1
242 24 〔書簡〕 1982 2 2 西河堂大樹 安積得也 1
242 26 〔書簡〕 1982 2 16 大霞会 安積得也 1
242 27 〔書簡〕 1982 2 20 野間正秋 安積得也 1
245 44 〔絵葉書〕 1
245 59 1 〔書簡〕 1975 9 27 金沢北ロータ
リークラブ
安積得也 1 年月日は消印
245 59 2 〔書簡〕 1975 10 1 安積得也 柴田三郎 1 写し
245 59 6 〔書簡〕 1975 9 5 柴田三郎 安積得也 1
247 4 3 〔絵葉書〕 1981 12 23 小林茂男・佳子 安積得也 1
247 5 〔一括〕〔書簡〕 柳沢正道 安積得也 3
247 6 1 〔書簡〕 1973 8 6 金谷鮮治 安積得也 1 年は消印
247 6 2 〔書簡〕 1972 12 8 高橋亨 安積得也 1
247 6 3 〔葉書〕 1973 8 10 大原真佐子 安積得也 1 年月日は消印
247 6 4 〔書簡〕 1973 8 27 須郷政夫 安積得也 1 月日は消印
247 6 5 〔書簡〕 9 30 安立信逸 安積得也 1
247 6 6 〔書簡〕 1973 9 5 三宅孝雄 安積得也 1 年は消印
247 6 7 〔書簡〕 1973 9 5 末正久 安積得也 1
247 6 8 〔書簡〕 1973 8 20 古野常雄 安積得也 1 年は消印
247 6 9 〔葉書〕 1973 9 9 吉原正八郎 安積得也 1 年月日は消印
247 6 10 〔書簡〕 1973 9 3 安田恒久 安積得也 1
247 6 11 〔書簡〕 1973 9 2 金子礼子 安積得也 1 年は消印
247 6 12 〔葉書〕 1973 9 2 荒川為国 安積得也 1 年月日は消印
247 6 13 〔葉書〕 1973 9 1 吉田友郎 安積得也 1 年は消印
247 6 14 〔葉書〕 1973 9 5 名倉重雄 安積得也 1 年は消印
247 6 15 〔葉書〕 1973 9 5 渡辺実 安積得也 1 年月日は消印
247 6 16 〔葉書〕 1973 9 3 城本惣平 安積得也 1 年月日は消印
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247 6 17 〔葉書〕 1973 9 3 藤田信吾 安積得也 1
247 6 18 〔書簡〕 1973 9 6 有滝龍雄 安積得也 1 年は消印
247 6 19 〔書簡〕 1973 9 12 中谷保平 安積得也 1
247 6 20 〔葉書〕 1973 8 1 田誠 安積得也 1 年月日は消印
247 6 21 〔葉書〕 1973 9 9 永杉喜輔 安積得也 1 年月日は消印
247 6 23 〔書簡〕 1973 9 8 日野政史 安積得也 1 年は消印 挿入書類 1
247 6 24 〔葉書〕 9 2 望月慎一郎 安積得也 1
247 6 25 〔葉書〕 1973 9 6 藤原正治 安積得也 1 年月日は消印
247 6 27 〔葉書〕 1973 9 9 山田善明 安積得也 1 年月日は消印
247 6 28 〔葉書〕 1975 8 2 長瀬富郎 安積得也 1
247 6 29 〔葉書〕 1973 加藤恒七 1
247 6 30 〔葉書〕 1973 7 10 岸野重二郎 1 年月日は消印
247 6 31 〔葉書〕 1973 8 30 赤塚正一 1
247 6 32 〔葉書〕 1973 8 31 塚本義隆 1 年は消印
247 6 33 〔葉書〕 7 3 佐藤千寿 1
247 6 34 〔書簡〕 1973 9 1 岸本翠月 1 年は消印
247 6 35 〔書簡〕 1973 9 18 植田武彦 1 年は消印
247 6 36 〔葉書〕 1973 4 15 石村善屋 1
247 6 39 〔葉書〕 1973 8 27 日野政史 1 年月日は消印
247 6 41 〔葉書〕 1973 8 16 神﨑丈二 1 年は消印
247 6 42 〔葉書〕 1973 8 村田政真 1
247 6 43 〔葉書〕 1973 武藤文雄 1
247 6 47 〔書簡〕 1973 6 7 埼玉県人会 1 挿入書類 1
247 6 48 〔葉書〕 1973 6 20 柳沢正道 1 年月日は消印
247 6 49 〔葉書〕 1973 5 2 平岡照章・季與
乃
1
247 6 52 〔書簡〕 1971 12 12 林敬三 1
247 6 53 〔書簡〕 1972 12 2 鶴□茂 1 近畿警察友の会原稿用紙 年は
消印
247 6 54 〔葉書〕 1972 12 三嶋利美 1
247 6 55 〔葉書〕 1972 12 5 上山顯 1
247 6 58 〔書簡〕 1971 3 26 原田健 1 年は消印
247 6 59 〔葉書〕 1972 12 佐久間鎮雄 1
247 6 60 〔書簡〕 1972 11 日本歌手協会 1
247 6 64 〔葉書〕 1973 9 5 一□□点鳳 1 年月日は消印
247 6 66 〔葉書〕 1973 9 9 入江勇起男 1 年月日は消印
247 6 67 〔葉書〕 1973 8 23 1 年月日は消印
247 6 68 〔書簡〕 1973 8 伊藤栄蔵 1
247 6 69 〔書簡〕 1973 9 9 伊藤経作 1
247 6 70 〔葉書〕 1973 8 16 杉田博 1 年は消印
247 6 71 〔書簡〕 1973 9 2 赤塚正一 1 年は消印
248 6 6 〔葉書〕 1
248 7 5 2〔書簡〕 1971 9 4 新谷真秀 1
248 7 6 〔書簡〕 1971 新谷真秀 安積得也 1
248 13 2 〔葉書〕 1984 1 13 森信三 安積得也 1
248 13 3 〔書簡〕 1
248 13 44 〔書簡〕 1
249 2 〔書簡〕 1966 6 1 1
250 11 0 〔書簡〕 1 世界連邦建設同盟封筒
251 5 〔書簡〕 1985 11 29 安積得也 1 写し
251 58 1 〔葉書〕 1928 4 24 義一 安積得也・政子 1 年月日は消印
251 58 2 〔葉書〕 1929 11 10 松元稲穂 安積得也・政子 1 年月日は消印
251 58 3 〔書簡〕 2 9 田沢義鋪 安積得也 1
251 58 4 〔書簡〕 10 12 田沢義鋪 安積得也 1
251 58 5 〔書簡〕 1990 12 名刺交換会世話
人一同
安積得也 1
255 2 1 1〔葉書〕 1979 6 23 真鍋和之助 安積得也 1 年月日は消印
255 2 1 2〔葉書〕 1979 6 25 井上康子 安積得也 1 年月日は消印
255 2 1 3〔葉書〕 1979 6 23 久野庄太郎 安積得也 1 年月日は消印
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255 2 1 4〔葉書〕 1979 6 23 金子有造 安積得也 1 年月日は消印
255 2 1 5〔葉書〕 1979 6 25 忽那寛 安積得也 1 年月日は消印
255 2 1 6〔葉書〕 1979 6 23 井上清康 安積得也 1 年月日は消印
255 2 1 7〔葉書〕 1979 6 26 石川友三 安積得也 1 年月日は消印
255 2 1 8〔葉書〕 1979 6 22 吉田正俊 安積得也 1 年月日は消印
255 2 1 9〔葉書〕 1979 6 26 塚本哲 安積得也 1 年月日は消印
255 2 1 10〔葉書〕 1979 6 25 永杉喜輔 安積得也 1 年月日は消印
255 2 1 11〔葉書〕 1979 6 25 森有一 安積得也 1 年月日は消印
255 2 1 12〔葉書〕 1979 6 26 山崎利雄 安積得也 1 年月日は消印
255 2 1 13〔葉書〕 1979 6 26 中尾幸雄 安積得也 1 年月日は消印
255 2 1 14〔葉書〕 1979 6 25 田辺定義 安積得也 1
255 2 1 15〔葉書〕 1979 6 26 若山梧郎 安積得也 1
255 2 1 16〔葉書〕 1979 6 24 松沢武雄 安積得也 1
255 2 1 17〔葉書〕 1979 6 27 有吉迪哉 安積得也 1 年月日は消印
255 2 1 18〔葉書〕 1979 6 27 牧野雄一 安積得也 1 年は消印
255 2 1 19〔葉書〕 1979 6 27 鈴木善一郎 安積得也 1 年は消印
255 2 1 20〔葉書〕 1979 6 24 稲葉金四郎 安積得也 1
255 2 1 21〔葉書〕 1979 6 26 鵜飼信成 安積得也 1 年は消印
255 2 1 22〔葉書〕 1979 6 26 伊藤正三 安積得也 1 年は消印
255 2 1 23〔葉書〕 1979 6 26 林敬三 安積得也 1 年は消印
255 2 1 24〔葉書〕 1979 6 28 林永治郞 安積得也 1 年月日は消印
255 2 2 1〔書簡〕 1979 6 23 倉田九平 安積得也 1
255 2 2 2〔書簡〕 1979 6 25 迎菅一 安積得也 1
255 2 2 3〔書簡〕 1979 6 27 小林虎男 安積得也 1
255 2 2 4〔書簡〕 1979 6 25 須賀清勝 安積得也 1
255 2 2 5〔書簡〕 1979 6 26 鈴木義光 安積得也 1
255 2 2 6〔書簡〕 1979 6 25 重田敏男 安積得也 1
255 2 2 7〔書簡〕 1979 6 19 直木太一郎 安積得也 1 挿入書類 1
255 2 2 8〔書簡〕 1979 6 25 生島二郎 安積得也 1
255 2 2 9〔書簡〕 1979 6 30 長谷川文子 安積得也 1
255 2 2 10〔書簡〕 1979 6 30 鈴木為作 安積得也 1
255 2 3 1〔葉書〕 1979 6 29 大和邦太郎 安積得也 1
255 2 3 2〔葉書〕 1979 6 22 吉阪隆正 安積得也 1
255 2 3 3〔葉書〕 1979 6 25 田中冨一 安積得也 1
255 2 3 4〔葉書〕 1979 6 28 山住克己 安積得也 1
255 2 3 5〔葉書〕 1979 6 28 本田恒亮 安積得也 1
255 2 3 6〔葉書〕 1979 6 30 荒川為国 安積得也 1
255 2 3 7〔葉書〕 1979 7 1 川井章知 安積得也 1 年は消印
255 2 3 8〔葉書〕 1979 6 30 中村四郎 安積得也 1
255 2 3 9〔葉書〕 1979 7 3 岸本英雄 安積得也 1 年月日は消印
255 2 3 10〔葉書〕 1979 7 3 大志万準治 安積得也 1 年月日は消印
255 2 3 11〔葉書〕 1979 7 2 佐久間鎮雄 安積得也 1 年は消印
255 2 3 12〔葉書〕 1979 7 4 村山壮人 安積得也 1
255 2 4 2〔葉書〕 1979 6 21 黒木善一 安積得也 1
255 2 4 3〔葉書〕 1979 6 22 高村坂彦 安積得也 1 年は消印
255 2 4 4〔葉書〕 1979 6 30 塚本義隆 安積得也 1
255 2 4 5〔葉書〕 1979 6 25 国弘正雄 安積得也 1
255 2 4 6〔葉書〕 1979 6 23 安井英二 安積得也 1
255 2 4 7〔葉書〕 1979 6 27 安野譲次 安積得也 1
255 2 4 8〔葉書〕 1979 6 21 横溝光暉 安積得也 1
255 2 4 9〔葉書〕 1979 6 22 布川角左衛門・
きみ
安積得也 1
255 2 4 10〔葉書〕 1979 6 25 山口溝里子 安積得也 1
255 2 4 11〔葉書〕 1979 6 23 喜多村実 安積得也 1
255 6 15 〔書簡〕 1967 1 6 樫山文枝 安積得也 1
255 6 25 〔書簡〕 1989 7 20 安積得也 古屋志郎 1 下書き
255 6 97 〔書簡〕 1980 5 16 安積得也 安積力也・禎子 1 写し
255 6 113 〔書簡〕 1930 7 10 一義 安積得也・政子 1
255 6 114 〔書簡〕 1930 10 26 田沢義鋪 安積得也・政子 1
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255 6 115 〔書簡〕 4 16 田沢義鋪 武田寛一、安積
得也
1
255 6 116 〔書簡〕 1934 10 22 田沢義鋪 安積得也・政子 1
255 6 117 〔一括〕〔書簡〕 1939 1 12 田沢義鋪 安積得也・政子 2 写し
255 7 22 〔書簡〕 安積得也 半澤重信 1 下書き
255 7 30 〔一括〕〔書簡〕 1981 6 20 安積得也 西野喜一郎 2 写し
255 7 31 〔書簡〕〔北川まさ様への
手紙のコピー〕
1981 5 15 安積得也 北川まさ 1 写し
255 7 32 〔書簡〕〔石川友三様への
手紙のコピー〕
1981 8 1 安積得也 石川友三 1 写し
255 7 57 〔書簡〕手紙 COPY1 1970 4 28 5 8 安積得也 1 写し
255 7 58 〔書簡〕手紙 COPY2 1970 5 8 6 29 安積得也 1 写し
255 7 59 〔書簡〕手紙 COPY3 1970 7 10 7 20 安積得也 1 写し 挿入書類 1
255 7 60 〔書簡〕手紙 COPY4 1970 7 22 8 27 安積得也 1 写し
255 7 61 〔書簡〕手紙コピー 5 1970 8 30 1970 12 31 安積得也 1 写し
255 36 3 〔書簡〕 1971 安積仰也 安積得也 1
255 36 5 〔葉書〕 1971 6 石山勇 安積得也 1
255 36 6 〔書簡〕 1971 6 11 宮城会報編集部 安積得也 1
255 36 7 〔書簡〕 1971 日本未来学会事
務局
安積得也 1
255 36 8 〔書簡〕 1971 6 修養団 安積得也 1
255 40 5 〔絵葉書〕〔カンガルー〕 1
255 40 58 〔葉書〕 1971 7 26 神霊会・日本精
神復興促進会
安積得也 1 月日は消印
258 2 〔葉書〕 1
261 11 11 〔一括〕〔書簡〕 1985 Robert K. Mer-
ton
安積得也 4 印刷 挿入書簡 1
261 11 14 〔書簡〕 1 前欠
264 1 17 〔葉書〕 1976 6 15 安積発也 安積仰也・Jann 1
264 1 19 〔葉書〕 1976 4 15 安積発也 安積仰也・Jann・
Er i c・El i s e・
Ruofy・Tony
1
264 1 35 〔書簡〕 1976 2 29 安積政子 安積仰也・Jann 1
264 1 43 〔書簡〕 1976 2 1 安積得也 1
264 2 2 〔書簡〕 1975 11 4 山口敬子 安 積 仰 也・
Jann、 安 積 発
也・Nadia
1 年月日は消印
264 2 18 〔書簡〕 1975 10 2 安積得也 1
264 2 33 〔書簡〕 1975 6 13 安積発也 安積仰也・Jann 1
264 2 42 〔書簡〕 4 25 山口敬子 安積仰也・Jann 1
264 2 48 〔書簡〕 1975 3 15 安積発也 安積仰也・Jann 1
264 2 51 〔書簡〕 1975 3 11 安積 Nadia 安積仰也・Jann 1
264 2 53 〔書簡〕 1975 3 2 安積仰也 安積得也・政子 1 写し
264 2 54 〔書簡〕 安積政子 安積仰也 1
264 2 57 〔書簡〕 1975 2 20 安積仰也 1
264 2 66 〔書簡〕 1975 1 19 安積発也 安積仰也・Jann 1
264 3 1 〔書簡〕 1975 5 19 安積発也・Nadia 1
264 3 2 〔書簡〕 1975 5 9 安積発也 安積仰也・Jann 1
264 3 3 〔書簡〕 1975 5 9 安積発也 安積得也・政子 1
264 3 4 〔書簡〕 1975 5 5 安積発也 1
264 3 7 〔書簡〕 1975 3 31 1
264 3 36 〔書簡〕 1974 6 2 安積発也 安積仰也 1
264 3 42 〔書簡〕 1974 4 23 安積得也 安積仰也・Jann 1
264 3 43 〔書簡〕 1974 4 11 安積得也 安積仰也・Jann 1
264 3 44 〔書簡〕 1974 3 倉田雲平 安積得也 1
264 3 67 〔葉書〕 1974 1 1 安積得也・政子 安積仰也 1
264 4 1 〔葉書〕 1973 5 16 Antony 安積仰也 1
264 4 2 〔葉書〕 1973 6 28 安積発也 安積仰也 1
264 4 3 〔葉書〕 1972 安積発也 安積仰也 1 年は消印
264 4 9 〔書簡〕 1973 9 7 安積発也 1 写し
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264 4 12 1〔書簡〕 1973 11 6 安積発也 安積仰也・Jann 1
264 4 12 2〔書簡〕 1973 11 14 安積発也 安積仰也 1
264 4 16 〔書簡〕 1973 10 10 安積発也 安積得也 1 写し
264 4 28 〔書簡〕 1973 7 6 安積 Jann 安積仰也 1
264 4 29 〔書簡〕 禎子 安積仰也 1
264 4 47 〔書簡〕 1973 4 24 安積敬子 安積仰也 1
264 4 58 〔書簡〕 1973 2 17 安積仰也 安積得也 1
264 4 73 〔書簡〕 1972 12 18 山口誠哉 安積仰也 1 日付は消印
264 4 75 〔書簡〕 1972 12 18 山口敬子 安積仰也 1 日付は消印
264 4 85 〔書簡〕 1972 9 6 山口敬子 1
264 4 88 〔書簡〕 1972 8 30 安積発也 安積仰也 1
264 4 93 〔書簡〕 1972 8 11 安積発也 安積仰也 1
264 4 94 1〔書簡〕 1972 5 19 安積 Jann 安積仰也 1
264 4 94 2〔書簡〕 1972 5 23 安積 Jann 安積仰也 1
264 4 94 3〔書簡〕 1972 5 29 安積 Jann 安積仰也 1
264 4 94 4〔書簡〕 1972 5 31 安積 Jann 安積仰也 1
264 4 94 5〔書簡〕 1972 7 2 安積 Jann 安積仰也 1 年月日は消印
264 4 94 6〔書簡〕 6 4 安積 Jann 安積仰也 1
264 4 94 7〔書簡〕 1972 6 8 安積 Jann 安積仰也 1
264 4 94 8〔書簡〕 1972 6 14 安積 Jann 安積仰也 1 年は消印
264 4 94 9〔書簡〕 6 20 安積 Jann 安積仰也 1
264 4 94 10〔書簡〕 6 25 安積 Jann 安積仰也 1
264 4 94 11〔書簡〕 1972 6 28 安積 Jann 安積仰也 1 年は消印
264 4 94 12〔書簡〕 7 2 安積 Jann 安積仰也 1
264 4 94 13〔書簡〕 1972 7 安積 Jann 安積仰也 1
264 4 94 14〔書簡〕 1972 7 11 安積 Jann 安積仰也 1
264 4 94 15〔書簡〕 1972 7 14 安積 Jann 安積仰也 1
264 4 94 16〔書簡〕 1972 7 21 安積 Jann 安積仰也 1
264 4 94 17〔書簡〕 1972 7 26 安積 Jann 安積仰也 1
264 4 95 〔一括〕〔書簡〕 1972 5 19 1972 7 23 安積 Eric 9
264 4 109 〔書簡〕 1972 5 13 1 写し
264 4 110 〔書簡〕 5 10 安積政子 安積仰也 1
264 4 111 〔書簡〕 1972 5 11 安積得也 安積仰也 1 写し
264 4 113 〔書簡〕 1972 4 21 安積発也 1
264 4 114 〔書簡〕 1972 5 1 安積仰也 1 写し
264 4 118 〔書簡〕 1972 4 16 安積得也 安積仰也 1
264 4 122 〔書簡〕 1972 4 4 安積仰也 1
264 4 123 〔書簡〕 1972 3 31 安積得也 安積仰也 1
264 4 125 〔書簡〕 1972 3 27 安積仰也 安積得也 1
264 4 126 〔書簡〕 3 21 安積政子 安積仰也・Jann 1
264 4 127 〔書簡〕 1972 3 19 安積得也 安積仰也 1
264 4 130 〔書簡〕 1972 3 19 安積仰也 1
264 4 131 〔書簡〕 安積得也 安積仰也・Jann 1
264 4 133 〔書簡〕 3 1 安積政子 安積仰也・Jann 1
264 4 135 〔書簡〕 1972 3 10 安積仰也 1 写し
264 4 137 〔書簡〕 1972 3 4 安積仰也 安積得也 1 写し
264 4 140 〔書簡〕 1972 2 27 安積得也 安積仰也・Jann 1
264 4 142 〔書簡〕 1972 2 24 安積仰也 1
264 4 145 〔書簡〕 1972 2 13 安積仰也 安積得也 1
264 4 152 〔書簡〕 山口敬子 1
265 1 0 〔書簡〕 1
265 1 1 〔一括〕〔書簡〕 1960 1961 中村英子 22
267 8 〔書簡〕 1981 11 30 加藤雅巳 安積得也 1
267 10 〔書簡〕 1982 1 18 加藤雅巳 安積得也・仰也 1 写し
267 11 〔一括〕〔書簡〕 1981 7 18 1988 1 26 加藤雅巳 安積得也 12 挿入書類 14
267 13 〔一括〕〔葉書〕 1961 7 8 1961 8 2 安積得也 安積政子 7
268 4 2 〔書簡〕 1981 5 26 松坂 安積得也 1
271 2 2 〔書簡〕 1980 10 14 泉井力 安積得也 1 挿入書類 1
271 4 〔葉書〕 1981 4 3 小林恭子 安積得也 1 年は消印
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271 5 〔書簡〕 1980 10 14 興野秀子 安積得也 1 年月日は消印
271 8 〔書簡〕 1981 3 13 松坂麻樹生 安積得也 1 年は消印
271 11 〔書簡〕 1981 1 27 磯崎良誉ほか 1
名
安積得也 1
271 17 〔書簡〕 1978 6 20 木田宏 安積得也 1
271 19 〔書簡〕 1977 8 28 林芳和 安積得也 1
271 20 〔書簡〕 1977 8 26 中沢喜代子 安積得也 1
271 29 〔葉書〕 1981 5 15 加藤雅巳 安積得也 1 年月日は消印
271 30 〔書簡〕 1979 1 19 入江政士 安積得也 2 挿入書類 4
271 31 〔葉書〕 1979 8 10 竹中城二 安積得也 1 年は消印
271 32 〔葉書〕 1981 5 22 三浦美子・礼子 安積得也 1 年月日は消印
271 37 〔書簡〕 10 1 日吉貞 安積政子 1
273 3 24 〔書簡〕 安積得也 西端行雄 1
273 4 5 〔葉書〕 1967 福田博之 安積得也 1 年は消印
273 4 15 〔書簡〕 1966 6 29 西端行雄 安積得也 1
273 5 1 〔書簡〕 1966 6 安積仰也 安積得也・政子 1
273 5 2 〔書簡〕 1966 6 25 安積仰也 安積得也・政子 1
273 5 4 〔書簡〕 1966 6 14 安積仰也 安積得也・政子 1
273 5 5 〔書簡〕 1966 6 8 安積発也 安積得也・政子 1
273 5 6 〔書簡〕 1966 5 26 安積発也 安積政子 1 年月日は消印 挿入書類 1
273 5 7 〔書簡〕 1966 5 3 安積発也 安積得也・政子 1
273 5 8 〔書簡〕 1966 4 29 安積仰也 安積得也・政子 1 年月日は消印
273 5 9 〔書簡〕 1966 4 安積仰也 安積得也・政子 1
273 5 10 〔書簡〕 1966 4 9 安積発也 安積得也・政子 1 挿入書類 1
273 5 11 〔書簡〕 1966 4 1 安積仰也 安積得也・政子 1
273 5 12 〔書簡〕 1966 3 2 安積仰也 安積得也・政子 1 年月日は消印
273 5 13 〔書簡〕 1966 11 29 安積仰也 安積得也・政子 1 年月日は消印
273 5 14 〔葉書〕 1966 1 安積発也 安積得也・政子 1
273 5 15 〔書簡〕 1966 11 6 安積仰也 安積得也・政子 1
273 5 16 〔書簡〕 1966 9 26 安積発也 安積得也・政子 1 年月日は消印
273 5 17 〔書簡〕 1966 11 17 安積発也 安積得也・政子 1 年月日は消印
273 5 18 〔書簡〕 1966 9 13 安積得也・政子 1 年月日は消印
273 5 19 〔書簡〕 1966 4 1
273 5 20 〔書簡〕 1966 9 27 安積仰也 安積得也 1 年月日は消印
273 5 21 〔書簡〕 1966 9 17 安積仰也 安積得也 1
273 5 22 〔書簡〕 1966 12 5 安積得也 安積仰也・発也 1
273 5 23 〔書簡〕 1966 9 21 安積得也 安積仰也 1
273 5 24 〔書簡〕 1966 10 26 安積発也 安積得也・政子 1 年月日は消印
273 5 25 〔書簡〕 1966 9 安積得也 安積仰也 1
273 5 26 〔書簡〕 1966 12 23 アーサー　ラー
ソン
安積発也 1 年月日は消印
273 5 27 〔書簡〕 1966 8 安積発也 安積得也・政子 1
273 5 30 2〔書簡〕 1965 7 10 安積発也 安積得也・政子 1 年月日は消印
273 5 30 3〔書簡〕 1965 9 11 安積発也 1 年月日は消印
273 5 30 4〔書簡〕 1965 8 16 安積発也 安積得也・政子 1 年月日は消印
273 5 31 〔書簡〕 安積政子 安積仰也 1
273 5 32 〔書簡〕 1966 7 10 安積仰也 Eckert Family 1
273 5 33 〔書簡〕 1965 9 1 安積発也 安積得也・政子 1
273 9 9 〔書簡〕 1973 10 18 H. Jコルロイター 安積得也 1
274 1 3 〔葉書〕 2 19 藤田幸平 安積得也 1
274 3 78 〔葉書〕 1959 8 8 社会福祉法人武
蔵野美登里会
安積得也 1
275 1 33 〔葉書〕年末年始雑唱 1969 11 1 1
275 2 51 〔一括〕〔書簡〕 川田はな 安積得也 2
275 2 59 〔書簡〕 1963 3 11 足立正 久留島秀三郎 1 挿入書簡 1
275 2 60 〔書簡〕 1963 1 14 Erroll W. Rawson Kazuo Iwata 1 挿入書簡 1
275 4 22 〔書簡控〕 1967 9 8 安積得也 利根川一春 1
275 4 24 〔書簡控〕 1969 3 2 安積得也 安積発也 1
275 4 27 〔葉書〕 東京未見会 安積得也 1
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275 4 48 〔書簡〕 1968 1 7 安積得也 大沼孝慈 1 写し
276 3 0 〔書簡〕 1975 11 25 馬場通博 安積得也 1 封筒のみ
276 3 1 〔書簡〕 1975 3 1 馬場通博 安積得也 1
276 3 2 〔書簡〕 10 26 馬場通博 安積得也 1
276 3 4 〔書簡〕 1976 3 5 小林奈津美 安積得也 1
276 3 5 〔書簡〕 3 8 荻野敦 安積得也 1
276 3 6 〔書簡〕 1976 3 15 田原淑江 安積得也 1
276 3 7 〔書簡〕 3 15 鈴木真雅子 安積得也 1
276 4 2 〔書簡〕 1 29 林芳和 安積得也 1
276 4 3 〔書簡〕 3 13 林芳和 安積得也 1
277 1 0 〔書簡〕 1982 12 茨城キリスト教
高校
安積得也 1
277 6 〔葉書〕 1985 7 22 加藤雅巳 安積得也 1
277 7 0 〔書簡〕 1981 3 4 加藤雅巳 安積得也 1
278 1 40 〔書簡〕 1958 5 29 深川操一郎 安積得也 1
281 9 2 〔書簡〕 1981 9 5 加藤雅巳 安積得也 1
281 9 3 〔書簡〕 1981 11 15 加藤雅巳 安積得也 1
281 11 〔書簡〕青年教師加藤雅己
（29）より安積得也（81）
宛書簡 50枚
1981 3 31 1
281 12 3 〔書簡〕 1
281 14 〔書簡〕 1986 7 28 加藤雅巳 安積得也 1
281 16 〔書簡〕 1
282 12 2 〔書簡〕 1985 3 12 加藤雅巳 安積得也 1
283 2 2 0〔書簡〕 1
283 2 2 3〔書簡〕 1965 2 15 鮎沢巌 Emmerson 1 挿入書類 1
283 2 2 10〔一括〕〔書簡〕 1965 9 6 久留島秀三郎 Secretary 2
283 2 2 11〔一括〕〔書簡〕 1965 9 6 久留島秀三郎 Edwin O Reis-
chauer
2
283 2 6 〔一括〕〔書簡〕 1965 3 12 4 写し
285 2 2 〔書簡〕 1966 3 16 倉田ミキ 安積得也 1
285 2 4 〔書簡〕 1965 6 28 岡村保 安積得也 1
285 2 5 〔書簡〕 1966 7 18 宮下周 安積得也 1
285 2 10 〔書簡〕 1966 8 9 宮下周 安積得也 1 年月日は消印 挿入書類 1
285 4 1 〔書簡〕 1966 6 13 高村坂彦 安積得也 1
285 4 2 〔書簡〕 1966 6 20 高村坂彦 安積得也 1
285 4 3 〔書簡〕 1966 7 30 中塚英之 安積得也 1 挿入書類 1
285 7 2 〔書簡〕 1959 10 25 松本健二 安積得也 1
285 11 0 〔封筒〕安積先生御夫妻へ
若き日の思い出にこの一包
の秘稿を献じます
1969 4 加藤善徳 1 厚生省封筒
287 8 〔書簡控〕 1965 2 15 鮎沢巌 John K. Emmer-
son
1
287 9 〔書簡控〕 1965 6 26 安積得也 久留島秀三郎 1
287 10 〔書簡控〕 1965 8 13 安積得也 橋本登美三郎 1 挿入書類 1
288 1 23 〔葉書〕 1968 1 1 安積得也 1 印刷
288 1 38 〔書簡〕 1967 1 26 山本高雄 安積得也 1 挿入書類 3
288 1 39 〔書簡〕 1967 1 24 雨海溥 安積得也 1
288 1 47 〔書簡控〕 1967 12 29 安積得也 安積発也 1
288 1 48 〔書簡控〕 1967 12 31 安積得也 安積仰也 1
288 1 50 〔葉書〕田澤義鋪像 1 印刷
288 3 18 〔書簡控〕 1966 3 5 安積得也 朝比奈宗源 1
290 30 〔書簡〕 1965 3 14 安積得也 Mrs. Bent 1
290 106 〔葉書〕 1988 1 21 安積得也 上畠貞 1
290 124 〔書簡〕 1939 12 30 田沢義鋪 安積得也 1 写し
290 130 2 〔書簡〕 1979 6 24 安積得也 中屋容子 1 写し
290 130 3 〔書簡〕 1975 12 30 安積得也 Mohamed・Ines 1 写し
290 130 4 〔書簡〕 1980 5 29 安積得也 近藤しげき 1 写し
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290 130 5 〔書簡〕 安積得也 沖縄の五つの
ロータリークラ
ブの 33氏
1 写し
290 130 6 〔書簡〕 1979 2 6 安積得也 国吉昇・守 1 写し
290 130 7 〔書簡〕 1979 2 16 安積得也 小林博 1 写し 社会法人日本倶楽部用箋
290 130 8 〔書簡〕 1979 2 4 安積得也 桜井平八郎 1 写し
290 133 〔書簡〕 11 13 田沢義鋪 1 写し
290 134 〔書簡〕 安積得也 稲元太市 1 写し
290 136 〔書簡〕 1981 12 12 安積得也 田沢義鋪 1 写し 社会法人日本倶楽部用箋
290 140 〔書簡〕 1933 3 9 田沢義鋪 安積得也・政子 1 写し
290 141 〔書簡〕 1939 12 13 田沢義鋪 安積得也 1 写し
290 142 0 〔書簡〕 1
290 143 0 〔書簡〕 1985 11 6 渡辺良 安積得也 1
290 143 1 〔書簡〕 1985 12 5 新井久雄 加藤雅巳 1 写し
290 143 2 2〔書簡〕 11 4 渡辺良 安積得也 1 写し
290 144 0 〔書簡〕 1
290 144 2 〔書簡〕 1935 3 7 田沢義鋪 安積得也・政子 1 写し
290 144 3 〔書簡〕 1928 4 2 田沢義鋪 安積得也・政子 1 写し
290 144 8 〔書簡〕 1988 3 2 安積得也 M y  G l o b a l 
Families
1 写し
290 144 9 〔書簡〕 1981 1 6 安積得也 M y  G l o b a l 
Families
1 写し
290 144 10 〔書簡〕 1988 2 15 安積得也 M y  G l o b a l 
Families
1 写し
290 144 11 〔書簡〕 1978 2 15 安積得也 安積仰也・Jann 1 写し
290 144 12 〔書簡〕 1981 2 1 安積得也 M y  G l o b a l 
Families
1 写し
290 144 13 〔書簡〕 7 27 樋口栄 安積得也 1 写し
290 144 16 〔書簡〕 1983 2 17 穂刈トシ 安積得也 1 写し
290 144 22 〔書簡〕 1982 2 19 安積得也 扇谷正造 1 写し
290 144 26 1〔書簡〕 1989 2 20 加藤雅巳 安積得也 1 写し
290 144 26 2〔書簡〕 中嶋加代の母 安積得也 1
290 144 26 3〔書簡〕 2 17 平石智宜の母 1 写し
290 144 26 4〔書簡〕 後藤竜次の母 加藤雅巳 1 写し
290 144 26 5〔書簡〕 富永智宏の母 加藤雅巳 1 写し
290 144 33 〔書簡〕 1
290 144 54 1〔葉書〕 1981 8 23 松阪麻樹 安積得也 1
290 144 55 〔書簡〕 1958 7 6 堀田健男 安積得也 1 写し
290 154 〔葉書〕 1988 10 2 安積得也 久田満・登志子 1
290 164 〔書簡〕 1975 9 10 安積得也 湯川秀樹・スミ 1 写し
290 165 2 〔書簡〕 1975 9 11 安積得也 永井道雄 1 写し
290 165 3 〔書簡〕 1975 8 30 安積得也 永井道雄 1 写し
290 166 〔書簡〕 1975 12 19 安積得也 和泉雅子 1 写し
290 167 〔書簡〕 1975 12 19 安積得也 馬場通博 1 写し
290 168 2 〔書簡〕 1975 12 1 安積得也 飯島彰 1 写し
290 169 2 〔書簡〕 1975 12 14 安積得也 高山登 1 写し
290 184 1 〔書簡〕 1971 3 8 安積得也 久野庄太郎 1 写し
290 184 2 〔書簡〕 1971 3 8 安積得也 筒井栄太郎 1 写し
290 184 3 〔書簡〕 1971 3 31 安積得也 久野庄太郎 1 写し
290 186 〔書簡〕 1983 12 1 渡辺恭一郎 安積得也 1
290 221 〔書簡〕 1975 11 27 安積得也 後藤喜八郎 1 写し 挿入書類 1　
290 226 〔葉書〕〔詩作〕地球で 1986 9 25 安積得也 馬場通博 1 控え
291 1 〔書簡〕 1975 6 17 小林朗 安積得也 1
291 2 〔書簡〕 1973 11 27 1973 12 17 小林朗 安積得也 1
291 13 1 〔書簡〕 1972 11 1 小林朗 安積得也 1
292 20 1 〔葉書〕 1973 11 19 世界連邦東京都
連合会
安積得也 1
292 20 6 〔葉書〕 1974 1 24 世界連邦日本宗
教委員会
1
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293 17 〔絵葉書〕（京都都ホテル〕 1 印刷
295 1 〔書簡〕 1979 1 3 安永友儀 安積得也 1
295 2 〔書簡〕 1978 12 17 岩切章太郎 安積得也 1
295 3 〔書簡〕 1978 12 15 中尾素子 安積得也 1
295 4 〔書簡〕 1978 12 6 川西田鶴子 安積得也 1
295 5 〔書簡〕 1977 10 1 赤浦治 安積得也 1
295 6 〔書簡〕 1983 5 1 芝崎春子 安積得也 1
295 7 〔書簡〕 1978 10 26 直木太一郎 安積得也 1
295 8 〔書簡〕 1978 11 23 滝口賢治 安積得也 1
295 10 〔書簡〕 1978 11 7 湯川スミ 安積得也 1
295 12 〔書簡〕 1978 11 13 近藤薫樹 安積得也 1
295 13 〔書簡〕 木下千代子 安積得也 1
295 14 〔書簡〕 1978 10 23 松本兼二郎 安積得也 1
295 15 〔書簡〕 1978 11 14 西村稔 安積得也 1
295 17 〔書簡〕 1978 11 8 武藤宮男 安積得也 1
295 18 〔書簡〕 1978 10 19 村田孝五郎 安積得也 1
295 19 〔書簡〕 1978 10 23 金子有造 安積得也 1
295 20 〔書簡〕 1978 10 29 大和邦太郎 安積得也 1
295 21 〔書簡〕 1978 10 24 岡本常男 安積得也 1
295 22 〔書簡〕 1978 10 23 服部正 安積得也 1
295 23 〔書簡〕 1978 10 22 喜多村実 安積得也 1
295 24 〔書簡〕 1978 10 22 林敬三 安積得也 1
295 25 〔書簡〕 1978 10 9 林一夫 安積得也 1
295 26 〔書簡〕 1978 10 30 丸山康則 安積得也 1
295 27 〔書簡〕 1978 10 30 加藤豊 安積得也 1
295 28 〔書簡〕 1978 10 6 牧瀬陽道 安積得也 1
295 29 〔書簡〕 1978 10 20 坪井正 安積得也 1
295 30 〔書簡〕 1978 11 2 原清 安積得也 1
295 31 〔書簡〕 1978 11 1 小林実也 安積得也 1
295 32 〔書簡〕 1978 10 24 菅原藤也 安積得也 1
295 33 〔書簡〕 1978 10 15 望月文 安積得也 1
295 34 〔書簡〕 1978 10 14 松本栄 安積得也 1
295 35 〔書簡〕 1978 8 12 林芳和 安積得也 1
295 36 〔書簡〕 1978 10 20 安野譲次 安積得也 1
295 37 〔書簡〕 1978 11 1 稲葉金四郎 安積得也 1
295 39 〔書簡〕 1978 8 16 須賀清 安積得也 1
295 40 〔書簡〕 1978 8 24 神守源一郎 安積得也 1
295 41 〔書簡〕 1978 11 1 橋正照 安積得也 1
295 42 〔書簡〕 1978 10 30 シスターセント
ジョン
安積得也 1
295 43 〔書簡〕 1978 11 1 福田博之 安積得也 1
295 44 〔書簡〕 1978 10 24 林雄二郎 安積得也 1
295 45 〔書簡〕 1978 11 2 小池辰雄 安積得也 1
295 46 〔書簡〕 1978 10 27 佐伯晴郎 安積得也 1
295 47 〔書簡〕 1978 10 25 清水馨八郎 安積得也 1
295 48 〔書簡〕 1978 10 19 近藤正夫 安積得也 1 学習院大学封筒
295 49 〔書簡〕 1978 10 19 外村民彦 安積得也 1
295 50 〔書簡〕 1978 10 19 茅洋司 安積得也 1
295 52 〔書簡〕 1978 11 9 生悦住求馬 安積得也 1
295 53 〔書簡〕 1978 11 14 加野久武雄 安積得也 1
295 54 〔書簡〕 1978 11 7 長谷川聖一郎・
平八郎
安積得也 1
295 55 〔書簡〕 1978 11 7 鈴木政造 安積得也 1
295 56 〔書簡〕 1978 10 30 江藤考武 安積得也 1
295 57 〔書簡〕 1978 10 30 田渡節子 安積得也 1
295 58 〔書簡〕 1978 10 28 近藤薫樹 安積得也 1
295 59 〔書簡〕 1978 10 27 石井義信 安積得也 1
295 60 〔書簡〕 1978 10 31 荒木幸雄 安積得也 1
295 61 〔葉書〕 1978 10 30 岡野福平 安積得也 1 年月日は消印
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295 62 〔書簡〕 1978 10 29 横山栄二 安積得也 1 年は消印
295 63 〔葉書〕 1978 10 26 西村高 安積得也 1
295 64 〔葉書〕 1978 10 25 古田覚春 安積得也 1
295 65 〔葉書〕 1978 11 4 安藤路郎 安積得也 1
295 66 〔葉書〕 1978 10 4 久野庄太郎 安積得也 1
295 67 〔葉書〕 1978 10 1 林一夫 安積得也 1 年は消印
295 68 〔葉書〕 1978 10 19 北岡寿逸 安積得也 1
295 69 〔葉書〕 1978 10 19 熊本義光 安積得也 1 年は消印
295 70 〔書簡〕 1978 10 19 岡田文秀 安積得也 1 年は消印
295 71 〔書簡〕 1978 10 28 小野賢次郎 安積得也 1
295 72 〔葉書〕 1978 10 21 塚本義隆 安積得也 1 年は消印
295 73 〔葉書〕 1978 10 18 谷村正敏 安積得也 1 年は消印
295 74 〔葉書〕 1978 10 19 中尾幸雄 安積得也 1 年は消印
295 75 〔葉書〕 1978 10 21 原清 安積得也 1 年月日は消印
295 76 〔書簡〕 1978 10 19 植田武雄 安積得也 1 年は消印
295 77 〔書簡〕 1978 10 19 野中庸 安積得也 1 年は消印
295 78 〔葉書〕 1978 10 20 加藤香俊 安積得也 1
295 79 〔書簡〕 1978 10 20 蓮沼門三 安積得也 1
295 80 〔書簡〕 1978 10 18 高橋雄豺 安積得也 1 年は消印
295 81 〔葉書〕 1978 10 20 横尾安夫 安積得也 1 年は消印
295 82 〔葉書〕 1978 10 20 大原真佐子 安積得也 1 年月日は消印
295 83 〔葉書〕 1978 10 19 長瀬富郎 安積得也 1 年は消印
295 84 〔書簡〕 10 21 半井清 安積得也 1 月日は消印
295 85 〔葉書〕 1978 10 21 藤原孝史 安積得也 1 年月日は消印
295 86 〔葉書〕 1978 10 21 佐久間鎮雄 安積得也 1 年は消印
295 87 〔書簡〕 1978 10 18 木田宏 安積得也 1 年は消印
295 88 〔書簡〕 1978 10 12 飯島昌介 安積得也 1 年は消印
295 90 〔葉書〕 9 16 山住克己 安積得也 1
295 91 〔書簡〕 1978 10 17 萩原繁彌 安積得也 1
295 92 〔葉書〕 1978 10 16 末正久 安積得也 1 年は消印
295 93 〔葉書〕 1978 10 17 中村高一 安積得也 1 年は消印
295 94 〔葉書〕 1978 10 18 安井勇二 安積得也 1
295 95 〔葉書〕 1978 10 19 三島順子 安積得也・政子 1
295 96 〔葉書〕 1978 10 6 長瀬富郎 安積得也 1 年は消印
295 97 〔葉書〕 1978 10 14 加藤弁三郎 安積得也 1 年は消印
295 98 〔書簡〕 1978 10 20 土屋正三 安積得也 1 年は消印
295 99 〔葉書〕 1978 10 21 野村恭雄 安積得也 1 年は消印
295 100 〔書簡〕 1978 10 22 金井元彦 安積得也 1 年は消印
295 101 〔書簡〕 1978 10 21 竹中敬太郎 安積得也 1 年は消印
295 102 〔葉書〕 1978 10 23 鈴木菊男 安積得也 1 年月日は消印
295 103 〔葉書〕 1978 10 22 磯井共一 安積得也 1 年月日は消印
295 104 〔葉書〕 1978 10 23 鵜飼信成 安積得也 1 年は消印
295 105 〔葉書〕 1978 10 24 村山壮人 安積得也 1
295 106 〔葉書〕 1978 10 21 岡田周造 安積得也 1 年は消印
295 107 〔葉書〕 1978 10 17 永井道雄 安積得也 1
295 108 〔書簡〕 1978 10 25 田中富一 安積得也 1 年は消印
295 109 〔書簡〕 1978 10 26 西端行雄 安積得也 1
295 110 〔葉書〕 1978 10 26 両角井正三 安積得也 1 年月日は消印
295 111 〔葉書〕 1978 10 20 村山壮人 安積得也 1
295 112 〔葉書〕 1978 10 21 飯沼一省 安積得也 1 年は消印
297 1 〔書簡〕 1932 11 7 利根川一春 安積得也 1
297 2 〔書簡〕 1969 10 31 久野庄太郎 安積得也 1
297 3 〔書簡〕 1970 7 17 高橋喜和子 安積得也 1
297 4 〔書簡〕 1966 5 吉沢照雄 安積得也 1
297 5 〔書簡〕 1966 5 福島喜子、須永
孝市郎
安積得也 1
297 6 〔書簡〕 1966 5 白石昌之 安積得也 1
297 7 〔書簡〕 1963 10 1 蓮沼門三 安積得也 1
297 8 〔書簡〕 1963 9 13 大原総一郎 安積得也 1
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297 9 〔書簡〕 1963 8 31 坂本二郎 安積得也 1
297 10 〔書簡〕 1957 3 2 M i s  L i o u i a s 
Freeke
安積得也 1
297 11 〔書簡〕 1957 11 4 Kathlin Lanidali 安積得也 1
297 12 〔書簡〕 1955 9 18 Charlis A.Perera 安積得也 1
297 13 〔書簡〕 1959 7 5 福島熊男 安積得也 1
297 14 〔書簡〕 1959 4 23 福島熊男 安積得也 1 挿入書類 1
297 15 〔書簡〕 1962 12 8 佐藤彬 安積得也 1
297 16 〔書簡〕 1962 10 21 佐藤彬 安積得也 1
297 17 〔書簡〕 1957 7 15 石原謙 安積得也 1
297 18 〔書簡〕 1960 4 13 亀井勝一郎 安積得也 1
297 19 〔書簡〕 1959 5 5 福島熊男 安積得也 1
297 20 〔書簡〕 1969 5 7 山口陽三 山口敬子 1 前欠
297 21 〔書簡〕 1969 10 25 福島熊男 安積得也 1
297 22 〔書簡〕 1970 3 26 福島熊男 安積得也 1
297 23 〔書簡〕 1969 9 17 三井為友 安積得也・力也 1
297 24 〔書簡〕 1970 4 24 入江俊郎 安積得也・政子 1
297 25 〔書簡〕 1977 10 31 社団法人内外情
勢調査会
安積得也 1 挿入書類 3
297 26 〔書簡〕 1977 11 2 木曽弘 安積得也 1
297 27 〔書簡〕 1977 10 28 鈴木シン 安積得也 1
297 28 〔書簡〕 1977 10 26 西村照雄 安積得也 1
297 30 〔書簡〕 1977 11 12 原田正信 安積得也 1
297 31 〔書簡〕 1977 11 7 Elez Foulke 安積得也 1
297 32 〔書簡〕 1977 12 8 林敬三 安積得也 1
297 33 〔書簡〕 1977 12 8 望月文 安積得也 1
297 34 〔書簡〕 1977 12 15 陳文威 安積得也 1
297 35 〔書簡〕 1977 12 18 心の家青年部 安積得也 1
297 36 〔書簡〕 1977 12 18 シスターセント
ジョン
安積得也 1
297 37 〔書簡〕 1977 12 10 大正十年一高会 安積得也 1
297 38 〔書簡〕 1956 10 21 市橋博 安積得也 1
297 39 〔書簡〕 1968 10 14 久野庄太郎 安積得也 1
298 1 〔書簡〕 1983 5 7 1
298 2 〔書簡〕 1981 11 15 1
298 4 〔書簡〕 1985 1 14 加藤雅巳 安積得也 1
298 5 〔書簡〕 1987 5 3 加藤雅巳 安積得也 1
298 6 〔書簡〕 1987 5 10 加藤雅巳 安積得也 1
298 7 〔書簡〕 1987 9 6 加藤雅巳 安積得也 1
298 8 〔書簡〕 1984 4 30 加藤雅巳 安積得也 1
298 9 〔書簡〕 1985 8 27 加藤雅巳 安積得也 1
298 11 〔書簡〕 1989 8 19 加藤雅巳 安積得也 1
298 12 〔書簡〕 安積得也 加藤雅巳先生気
付四年生加藤ク
ラス諸君
1 未投函
298 13 〔書簡〕 1983 9 5 加藤雅巳 安積得也 1
298 14 〔書簡〕 1985 3 3 加藤雅巳 安積得也 1
298 16 〔葉書〕 1985 11 24 木島洋嗣 安積得也 1
298 17 〔書簡〕 1982 1 10 加藤雅巳 安積得也 1
298 18 〔書簡〕 1982 2 17 加藤雅巳 安積得也 1
298 19 〔書簡〕 1983 9 26 加藤雅巳 安積得也 1 挿入書簡 1
298 20 〔書簡〕 1985 5 27 加藤雅巳 安積得也 1
298 21 〔書簡〕 加藤雅巳 安積得也 1 挿入書簡 1 挿入書類 1
298 22 〔書簡〕 1983 7 16 加藤雅巳 安積得也 1 挿入書類 4
298 23 〔書簡〕 1983 11 2 加藤雅巳 安積得也 1 挿入書類 2
298 24 〔書簡〕 1982 11 5 加藤雅巳 安積得也 1
311 1 〔書簡〕 1978 11 23 飯田信夫 安積得也 1 年月日は消印
311 2 〔書簡〕 1974 12 2 久野庄太郎 安積得也 1
311 3 1 〔書簡〕 1974 8 31 小林虎男 安積得也 1
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311 3 2 〔書簡〕 1974 9 19 小林虎男 安積得也 1 挿入書類 1
311 4 〔葉書〕 1974 9 1 木田宏 安積得也 1
311 5 〔葉書〕 1974 11 11 加藤春峰 安積得也 1 年は消印
311 6 〔書簡〕 1 10 山田麻世 安積得也 1 挿入書類 1
311 7 〔書簡〕 10 5 田口 安積得也 1 挿入書類 1
311 8 〔葉書〕 江草四郎・英子 安積得也・政子 1
311 9 〔書簡〕 1975 4 3 柳沢正道 安積得也 1 年は消印
311 10 〔書簡〕 1974 11 14 入江静 安積得也 1 年は消印 挿入書類 1
311 11 〔書簡〕 1975 1 9 小林虎男 安積得也 1
311 13 〔書簡〕 1975 1 3 国弘正雄 安積得也 1 年月日は消印
311 14 〔書簡〕 1975 1 25 有泉千恵子 安積得也 1 年は消印
311 15 〔書簡〕 1974 11 28 岩本泉一 安積得也 1 年は消印 挿入書簡 1 挿入書類 2
311 16 〔書簡〕 1975 1 11 林敬三 安積得也 1 年は消印 挿入書類 1
311 17 1 〔書簡〕 1973 10 18 高島武司 安積得也 1
311 17 2 〔葉書〕 1973 8 29 谷徹 安積得也 1
311 17 3 〔葉書〕 1973 8 18 松隈秀雄 安積得也 1 年は消印
311 17 4 〔書簡〕 1973 9 2 小菅丹治 安積得也 1
311 17 5 〔書簡〕 1973 9 3 須藤宅衛 安積得也 1
311 17 6 〔書簡〕 1973 8 27 藤山勝彦 安積得也 1 年月日は消印
311 17 7 〔書簡〕 1973 8 28 山住克己 安積得也 1 年は消印
311 17 8 〔書簡〕 1973 8 22 原寿純夫 安積得也 1 年は消印
311 17 9 〔書簡〕 1973 9 10 高山成雄 安積得也 1
311 17 10 〔書簡〕 1973 8 28 田中外次 安積得也 1 年は消印
311 17 11 〔書簡〕 1973 9 8 小川恵也 安積得也 1 年は消印
311 17 12 〔書簡〕 1973 8 21 長谷川一郎 安積得也 1 年は消印
311 17 13 〔書簡〕 1973 8 22 松本栄 安積得也 1
311 17 14 〔書簡〕 1973 8 2 石垣鐡郎 安積得也 1 年は消印
311 17 15 〔書簡〕 1973 9 8 井上万寿蔵 安積得也 1 年は消印 挿入書類 1
311 17 16 〔葉書〕 1973 9 5 松野幸吉 安積得也 1 年は消印
311 17 17 〔書簡〕 10 15 橋本俊彦 安積得也 1 挿入書類 1
311 17 22 〔書簡〕 1973 9 4 神守源一郎 安積得也 1 年は消印 挿入書類 1
311 17 23 〔書簡〕 1973 10 13 神守源一郎 安積得也 1 年は消印
311 17 24 〔書簡〕 1973 10 1 西野嘉一郎 安積得也 1
311 17 25 〔書簡〕 1973 9 26 栗原浩 安積得也 1
311 17 27 〔葉書〕 1973 9 26 生島二郎 安積得也 1 年は消印
311 17 28 〔書簡〕 1973 11 2 小笠原敏晶 安積得也 1
311 17 29 〔書簡〕 1973 8 2 湯浅恭三 安積得也 1 年は消印
311 17 30 〔書簡〕 1973 8 25 富田一郎 安積得也 1 年は消印
311 17 31 〔書簡〕 1973 8 13 矢沢鶴宏 安積得也 1
311 17 32 〔葉書〕 1973 8 15 松本兼二郎 安積得也 1 年は消印
311 17 33 〔葉書〕 1973 8 7 坪井正 安積得也 1 年は消印
311 17 34 〔葉書〕 1973 8 17 藤浦宮太郎 安積得也 1
311 17 35 〔書簡〕 8 17 磯英治 安積得也 1
311 17 37 〔葉書〕 1973 8 20 長谷川敏雄 安積得也 1
311 17 38 〔書簡〕 1973 10 15 高山成雄 安積得也 1
311 18 1 〔書簡〕 1971 7 4 山本徳樹 安積得也 1
311 18 2 〔葉書〕 江草四郎 安積得也・政子 1
311 18 3 〔書簡〕 4 1 横山正住 安積得也 1
311 18 5 〔書簡〕 岩本泉一 安積得也 1
311 18 6 〔書簡〕 1974 9 1 岩本泉一 安積得也 1
311 18 7 〔書簡〕 1978 2 26 安藤成雄 安積得也 1 年は消印 挿入書類 1
311 19 〔一括〕〔葉書〕〔年賀状〕 1971 安積得也 42
311 20 1 〔書簡〕 1968 5 31 加藤善徳 安積得也 1 年は消印 挿入書類 1　
311 20 2 〔書簡〕 1969 6 4 中野陸奥子 安積得也 1 挿入書類 1
311 20 3 〔葉書〕 1969 10 15 赤井邦彦 安積得也 1 年月日は消印
311 20 4 〔書簡〕 1969 5 14 三村正文 安積得也 1 年は消印
311 20 5 〔書簡〕 1970 安積得也 1 印刷
311 20 6 〔葉書〕 1970 4 23 伊藤善市 安積得也 1 年月日は消印
311 20 7 〔葉書〕 1
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311 20 8 〔書簡〕 1969 6 25 禿禎子 安積得也 1
311 20 9 〔書簡〕 1969 11 11 谷口雅春喜寿祝
賀会事務局
安積得也 1 印刷 年月日は消印 挿入書類 2
312 1 〔絵葉書〕四季の野尻湖 有限会社花屋観
光物産
1
312 2 〔絵葉書〕妙高々原 有限会社花屋観
光物産
1
312 3 〔一括〕〔絵葉書〕赤倉観
光ホテル
赤倉観光ホテル 2
312 4 〔絵葉書〕鹿島槍高原 1
312 5 〔一括〕〔絵葉書〕〔宮崎県〕 50
312 6 〔絵葉書〕古峰神社 古峰神社々務所 1
312 7 〔絵葉書〕ASAMA SHI-
RANE PARK
草軽交通株式会
社
1
312 8 〔絵葉書〕館山寺温泉 1
318 1 4 〔一括〕〔葉書〕 1956 1957 3
318 1 6 〔一括〕〔葉書〕 1957 1 1 安積得也 167
318 2 2 〔一括〕〔葉書〕 1957 1 1 108
318 3 3 〔一括〕〔葉書〕 108
320 12 〔絵葉書〕 1
320 14 〔絵葉書〕〔ウィーン〕 1
320 18 〔絵葉書〕 安積得也 安積仰也 1
320 19 〔絵葉書〕 1
320 30 〔絵葉書〕 1
320 33 〔絵葉書〕 1
320 37 〔絵葉書〕 1
321 8 〔書簡〕 11 16 安積得也 松本兼二郎 1
321 31 〔書簡〕 6 中村行生 安積得也 1
321 32 〔書簡〕 2 24 安積得也 小林朗 1
321 59 〔葉書〕 8 6 安積得也 石川友三 1 未投函
321 113 〔書簡控〕 1 28 安積得也 福島熊男 1
321 122 〔書簡控〕 8 15 安積得也 北岡寿逸 1
321 123 〔書簡控〕 11 28 安積得也 金子健太郎 1
321 124 〔書簡控〕 2 安積得也・政子 秀徳平 1
321 125 〔書簡控〕 7 15 安積得也 松本兼二郎 1
321 133 〔書簡控〕 8 29 安積得也 金子尚子 1 挿入書簡 1
322 3 3 2〔一括〕〔未発信葉書〕未
見会
27
322 18 〔書簡〕 1994 4 3 安積友成 安積仰也 1 写し
322 33 〔書簡〕 1994 3 1 安積発也 安積得也 1
322 49 〔書簡〕 1993 10 8 安積禎子 1
322 50 〔書簡〕 1969 10 19 安積得也 安積発也 1 写し
322 55 〔書簡〕 1994 3 23 安積仰也 安積得也 1
322 56 〔書簡〕 1993 10 25 安積発也 安積得也 1 写し
322 57 〔書簡〕 1994 2 3 清水洋三 安積得也 1
323 1 〔書簡〕 1979 8 7 加藤雅巳 安積得也 1
323 3 〔書簡〕 1983 2 15 加藤雅巳 安積得也 1
323 5 〔書簡〕 1987 8 12 加藤雅巳 安積得也 1
323 6 〔書簡〕 加藤雅巳 安積得也 1
323 8 〔一括〕〔書簡〕 1978 4 4 加藤雅巳 安積得也 7
323 9 〔書簡〕 1985 2 26 大森第二小学校
六年一組一同
安積得也 1
323 10 〔書簡〕 1985 3 29 加藤雅巳 安積得也 1
323 11 〔書簡〕 人事興信所 安積得也 1
323 14 〔書簡〕 1966 1 1 安積得也 新井風外 1
323 15 〔書簡〕 倉田勝平 安積政子 1
323 16 〔書簡〕 1960 2 13 倉田勝平 安積政子 1
323 17 〔書簡〕 1960 1 5 渡辺静子 安積政子 1
323 18 〔書簡〕 1964 1 1 安積得也 1
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323 22 〔書簡〕 1966 1 12 倉田タケ 安積政子 1
323 23 〔書簡〕 良年美子 1
323 24 〔書簡〕 倉田雲平 安積政子 1
323 25 〔書簡〕 倉田雲平 安積政子 1
323 26 〔書簡〕 1949 6 6 倉田雲平 安積政子 1
323 27 〔書簡〕 1949 3 24 倉田雲平 安積政子 1
323 28 〔書簡〕 倉田雲平 安積政子 1
323 29 〔書簡〕 倉田雲平 安積政子 1
323 30 〔書簡〕 1948 9 28 倉田雲平 安積政子 1
323 31 〔書簡〕 倉田雲平 安積政子 1
323 32 〔書簡〕 1947 9 11 倉田雲平 安積政子 1
323 33 〔書簡〕 1947 2 14 倉田雲平 安積政子 1
323 34 〔書簡〕 倉田雲平 安積政子 1
323 36 〔書簡〕 1964 1 15 山口文璋 安積得也 1
323 37 〔書簡〕 1958 7 5 安積得也 安積政子 1
323 38 〔書簡〕 1965 8 12 倉田タケ 安積政子 1
323 39 〔書簡〕 倉田タケ 安積政子 1
323 40 〔書簡〕 1966 9 26 倉田タケ 安積政子 1
323 41 〔書簡〕 1966 5 9 倉田タケ 安積政子 1
323 42 〔書簡〕 若山梧郎 安積得也 1 挿入書類 1
323 43 〔書簡〕 安積政子 1
323 44 〔書簡〕 1956 1 3 安積得也 安積政子 1
323 45 〔書簡〕 1954 5 12 田沢章子 安積得也 1
323 46 〔書簡〕 1955 4 25 William J. Hodge 安積得也 1
323 47 〔書簡〕 倉田タケ 安積政子 1
323 48 〔書簡〕 1954 8 12 安積得也 1
323 49 〔書簡〕 1954 11 25 リツ子 倉田雲平、安積
得也・政子
1
323 50 〔書簡〕 1955 9 15 渡辺静子 安積政子 1
323 51 〔書簡〕 1955 5 25 渡辺静子 安積政子 1
323 52 〔書簡〕 1955 8 15 渡辺静子 安積政子 1
323 53 〔書簡〕 1955 11 23 神リツ子 安積政子 1
323 54 〔書簡〕 1953 11 10 神リツ子 安積政子 1
323 55 〔書簡〕 1954 1 3 松倉 安積政子 1
323 57 〔書簡〕 1954 5 31 安積得也 安積政子 1
323 58 〔書簡〕 1957 3 9 安積得也 安積政子 1
323 59 〔書簡〕 1949 11 26 瓜生俦子 安積政子 1
323 60 〔書簡〕 益子不二子 安積政子 1
323 61 〔書簡〕 1948 7 29 米沢香津代 安積政子 1
323 62 〔書簡〕 1948 12 14 米沢香津代 安積政子 1
323 63 〔書簡〕 1948 10 26 米沢香津代 安積政子 1
323 64 〔書簡〕 林良子 安積政子 1
323 65 〔書簡〕 1947 5 16 吉岡郁子 安積得也 1
323 66 〔書簡〕 坂本喜郎 安積政子 1
323 67 〔書簡〕 1947 10 27 松倉孝志 安積得也 1
323 68 〔書簡〕 1947 4 9 吉岡郁子 安積得也 1
323 69 〔書簡〕 1947 7 2 神リツ子 安積政子 1
323 70 〔書簡〕 瓜生清子 安積政子 1
323 71 〔書簡〕 1
323 72 〔書簡〕 1952 7 6 安積政子 安積得也 1
323 73 〔書簡〕 安積得也 安積政子 1
323 74 〔書簡〕 1952 7 17 安積得也 安積政子 1
323 75 〔書簡〕 1952 7 15 安積得也 安積政子 1
323 76 〔書簡〕 1952 7 19 安積得也 安積政子 1
323 77 〔書簡〕 1952 7 22 安積得也 安積政子 1
323 78 〔書簡〕 1952 7 27 安積得也 安積政子 1
323 79 〔書簡〕 1952 7 31 安積得也 安積政子 1
323 80 1 〔葉書〕 1958 12 31 安積得也 安積政子 1
323 80 2 〔葉書〕 1953 6 13 安積得也 安積政子 1
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323 80 3 〔葉書〕 1953 6 15 安積得也 安積政子 1
323 80 4 〔葉書〕 1953 8 25 安積得也 安積政子 1
323 80 5 〔葉書〕 1956 12 30 安積得也 安積政子 1
323 80 6 〔葉書〕 1957 1 1 安積得也 安積政子 1
323 80 7 〔葉書〕 1952 7 4 安積得也 安積政子 1
323 80 8 〔書簡〕 1952 8 2 安積得也 安積政子 1
323 80 9 〔書簡〕 1952 8 5 安積得也 安積政子 1
323 80 10 〔書簡〕 1952 8 11 安積得也 安積政子 1
323 80 11 〔書簡〕 1952 8 14 安積得也 安積政子 1
323 80 12 〔書簡〕 1952 8 18 安積得也 安積政子 1
323 80 13 〔書簡〕 1952 8 23 安積得也 安積政子 1
323 80 14 〔書簡〕 1952 8 25 安積得也 安積政子 1
323 80 15 〔書簡〕 1952 9 5 安積得也 安積政子 1
323 80 16 〔書簡〕 1952 9 13 安積得也 安積政子 1
323 80 17 〔書簡〕 1952 9 17 安積得也 安積政子 1
323 80 18 〔書簡〕 1952 9 1 安積得也 安積政子 1
323 80 19 〔書簡〕 1952 10 5 安積得也 安積政子 1
323 80 20 〔書簡〕 1952 10 7 安積得也 安積政子 1
323 80 21 〔書簡〕 1952 10 10 安積得也 安積政子 1
323 80 22 〔書簡〕 1952 10 11 安積得也 安積政子 1
323 80 23 〔書簡〕 1952 9 17 安積得也 安積政子 1
323 80 24 〔書簡〕 1952 9 18 安積得也 安積政子 1
323 80 25 〔書簡〕 1952 10 12 安積得也 安積政子 1
323 80 26 〔書簡〕 1952 10 12 安積得也 安積政子 1
323 80 30 〔葉書〕 1954 安積敬子 安積得也 1
323 80 31 〔葉書〕 1954 6 13 安積敬子 安積得也 1
323 80 32 〔葉書〕 1954 6 10 安積敬子 安積得也 1
323 80 33 〔書簡〕 1954 6 16 HARVERFORD 
COLLEGE
安積得也 1
323 80 34 〔書簡〕 1949 3 27 渡辺静子 安積政子 1
323 80 35 〔書簡〕 1 13 瓜生清子 安積得也・政子 1
323 80 36 〔書簡〕 1959 4 9 渡辺静子 安積得也・政子 1
323 80 37 〔書簡〕 1959 3 13 渡辺静子 安積得也・政子 1
323 80 38 〔書簡〕 1963 4 21 永山克 安積得也・政子 1
323 80 39 〔書簡〕 1958 12 10 松倉登志江 安積得也・政子 1
323 80 40 〔書簡〕 1957 6 2 松倉登志江 安積得也・政子 1
323 80 41 〔書簡〕 1957 6 6 松倉登志江 安積得也・政子 1
323 80 42 〔書簡〕 1965 3 16 松倉登志江 安積得也・政子 1
323 80 43 〔書簡〕 1958 7 2 沢野くに 安積政子 1
323 80 44 〔書簡〕 1959 2 12 渡辺静子 安積得也・政子 1
323 80 45 〔書簡〕 1957 4 8 藤沢英子 安積政子 1
323 80 46 〔書簡〕 1957 藤沢英子 安積政子 1
323 80 47 〔書簡〕 1965 12 15 神リツ子 安積政子 1
323 80 48 〔書簡〕 1966 11 10 神リツ子 安積政子 1
323 80 49 〔書簡〕 1966 8 28 神リツ子 安積政子 1
323 80 50 〔書簡〕 1966 10 7 神リツ子 安積政子 1
323 80 51 〔書簡〕 1947 5 4 倉田雲平 安積政子 1
323 80 52 〔書簡〕 1965 12 24 倉田タケ 安積政子 1
323 80 53 〔書簡〕 1956 3 10 倉田タケ 安積政子 1
323 80 54 〔書簡〕 1966 1 12 倉田タケ 安積政子 1
323 80 55 〔書簡〕 1
323 80 56 〔葉書〕 1949 8 18 安積得也 安積政子 1
323 80 60 〔葉書〕 1948 5 13 安積得也 安積政子・敬
子・仰也・発也・
力也
1
323 80 61 〔葉書〕 1949 11 3 安積政子 安積得也 1
323 80 62 〔書簡〕 1960 8 29 幸田 安積仰也 1 大澤塗装株式会社便箋
323 80 63 〔葉書〕 1948 8 25 安積得也 倉田タケ子・雲
平、安積政子
1
323 80 64 〔葉書〕 6 12 関馨 安積得也・政子 1
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323 80 65 〔葉書〕 1963 3 6 嶋裕 安積得也・政子 1 大日本印刷便箋
323 80 66 〔書簡〕 1963 10 6 倉田タケ 安積得也・政子 1
323 80 67 〔書簡〕 1963 12 21 神リツ子 安積得也 1
323 80 68 〔書簡〕 1963 1 22 神リツ子 安積得也 1
323 80 69 〔書簡〕 1964 12 21 義井之江 安積政子 1
323 80 70 〔書簡〕 1963 8 28 松倉登志江 安積得也 1
323 80 71 〔書簡〕 1963 1 5 松倉登志江 安積得也・政子 1
323 80 72 〔書簡〕 1962 12 2 松倉登志江 安積政子 1
323 80 73 〔書簡〕 1962 9 16 松倉登志江 安積政子 1
323 80 74 〔書簡〕 1964 2 28 松倉登志江 安積政子 1
323 80 75 〔書簡〕 1956 10 7 松倉登志江 安積得也・政子 1
323 80 76 〔書簡〕 1956 8 6 松倉登志江 安積得也・政子 1
323 80 77 〔書簡〕 1962 2 2 松倉登志江 安積政子 1
323 80 78 〔書簡〕 1956 7 6 松倉登志江 安積政子 1
323 80 79 〔書簡〕 1961 1 12 神リツ子 安積政子 1
323 80 80 〔書簡〕 1960 8 3 瓜生清子 安積政子 1 挿入書簡 1
323 80 81 〔書簡〕 1963 4 30 倉田タケ 安積政子 1
323 80 82 〔書簡〕 1962 12 13 倉田タケ 安積政子 1
323 80 83 〔葉書〕 1960 10 6 倉田タケ 安積政子 1
323 80 84 〔書簡〕 1957 11 2 安積仰也 安積政子 1
323 80 86 〔書簡〕 1972 4 11 松山芳麿 安積得也 1
324 1 1 1〔葉書〕 1968 1 11 近藤壌太郎 安積得也 1
324 1 1 2〔葉書〕 1967 11 25 福原俊之 安積得也 1
324 1 1 3〔書簡〕 1967 11 22 寺本界雄 安積得也 1
324 1 1 4〔書簡〕 1967 11 29 □栗□史 安積得也 1
324 1 1 5〔書簡〕 1967 11 28 加藤豊 安積得也 1
324 1 1 6〔書簡〕 1967 12 9 福田正治 安積得也 1
324 1 1 7〔書簡〕 1967 12 1 小暮和男 安積得也 1
324 1 1 8〔書簡〕 1972 11 28 内海満 安積得也 1
324 1 1 9〔書簡〕 1967 12 2 谷村勇 安積得也 1
324 1 1 10〔書簡〕 1967 12 4 大野緑一郎 安積得也 1
324 1 1 11〔書簡〕 1967 12 11 樫山文枝 安積得也 1
324 1 1 12〔書簡〕 1967 12 11 尾形匡 安積得也 1
324 1 1 13〔書簡〕 1967 11 28 粕山八郎治 安積得也 1
324 1 1 14〔書簡〕 1965 6 18 Wlliam S. Dix 安積得也 1
324 1 1 15〔書簡〕 1965 10 10 Mr. M. Brouna-
teui
安積得也 1
324 1 1 16〔書簡〕 1965 7 11 Eleanor Bent 安積得也 1
324 1 1 17〔書簡〕 1965 7 17 Jerri Spoehel 安積得也 1
324 1 1 18〔葉書〕 1967 11 26 石橋湛山 安積得也 1
324 1 1 19〔葉書〕 1967 11 27 天野貞祐 安積得也 1
324 1 1 20〔葉書〕 1967 11 27 大平勇吉 安積得也 1
324 1 1 21〔葉書〕 1967 11 28 内田三千太郎 安積得也 1
324 1 1 22〔書簡〕 1967 11 23 茅洋司 安積得也 1
324 1 1 23〔葉書〕 1967 11 28 岩下満義 安積得也 1
324 1 1 24〔書簡〕 1967 11 27 黒岩茂男 安積得也 1
324 1 1 25〔葉書〕 1967 11 27 若山徳 安積得也 1
324 1 1 26〔葉書〕 1967 11 29 関口一太郎 安積得也 1
324 1 1 27〔葉書〕 1967 11 1 嘉治隆一 安積得也 1
324 1 1 28〔葉書〕 1967 11 29 安田辰馬 安積得也 1
324 1 1 29〔葉書〕 1967 12 1 倉田よし子 安積得也 1
324 1 1 30〔葉書〕 1967 11 26 関山勉 安積得也 1
324 1 1 31〔葉書〕 1967 11 27 磯村英一 安積得也 1
324 1 1 32〔葉書〕 1967 11 27 有滝龍雄 安積得也 1
324 1 1 33〔葉書〕 安積得也 1
324 1 1 34〔葉書〕 1967 11 29 後藤博 安積得也 1
324 1 1 35〔葉書〕 1967 11 若山梧郎 安積得也 1
324 1 1 36〔葉書〕 1967 12 5 渡辺智多雄 安積得也 1
324 1 1 37〔葉書〕 1967 12 10 横尾安夫 安積得也 1
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324 1 1 38〔葉書〕 1967 12 11 石原憲治 安積得也 1
324 1 1 39〔葉書〕 1967 12 12 島田とみ子 安積得也 1
324 1 1 40〔葉書〕 1967 12 12 利根川一春 安積得也 1
324 1 1 41〔葉書〕 1967 10 30 秦泉寺正一 安積得也 1
324 1 1 42〔葉書〕 1967 12 10 山住克己 安積得也 1
324 1 1 43〔葉書〕 1967 12 17 沢野くに 安積得也 1
324 1 1 44〔葉書〕 1967 12 18 西正二 安積得也 1
324 1 1 45〔葉書〕 1967 12 15 森田宗一 安積得也 1
324 1 1 46〔葉書〕 1967 12 30 忽那寛 安積得也 1
324 1 1 47〔葉書〕 1967 11 25 田上穣治 安積得也 1
324 1 2 1〔書簡〕 1967 11 28 苗剣秋 安積得也 1
324 1 2 2〔書簡〕 1967 12 23 鱸平亮 安積得也 1
324 1 2 3〔書簡〕 1967 11 27 入江勇起男 安積得也 1
324 1 2 4〔書簡〕 1967 11 29 出口伊佐男 安積得也 1
324 1 2 5〔書簡〕 1967 11 25 坂西志保 安積得也 1
324 1 2 6〔書簡〕 1967 11 29 志賀さと子 安積得也 1
324 1 2 7〔書簡〕 1967 11 27 二長作 安積得也 1
324 1 2 8〔書簡〕 1967 11 28 川瀬守之助 安積得也 1
324 1 2 9〔書簡〕 1967 11 28 久住悌三 安積得也 1
324 1 2 10〔書簡〕 1967 11 26 荒井源吉 安積得也 1
324 1 2 11〔書簡〕 1967 11 27 永杉喜輔 安積得也 1
324 1 2 12〔書簡〕 1967 11 30 鍋山卓親 安積得也 1
324 1 2 13〔書簡〕 1967 11 25 服部正 安積得也 1
324 1 2 14〔書簡〕 1967 12 2 三ツ村馨 安積得也 1
324 1 3 〔葉書〕 1967 11 27 佐藤達夫（人事
院総裁）
安積得也 1
324 1 4 〔葉書〕 1967 11 26 清水重夫 安積得也 1
324 1 5 〔葉書〕 1967 11 27 原浩一 安積得也 1
324 1 6 〔葉書〕 1967 11 26 佐伯晴郎 安積得也 1
324 1 7 〔葉書〕 1967 11 27 重松敬一 安積得也 1
324 1 8 〔葉書〕 1967 11 24 司馬遼太郎 安積得也 1
324 1 9 〔葉書〕 1967 11 26 入江俊郎 安積得也 1
324 1 10 〔葉書〕 1967 11 26 清水馨八郎 安積得也 1
324 1 11 〔葉書〕 1
324 1 12 〔葉書〕 1968 3 23 安積得也 1
324 1 13 〔葉書〕 1968 2 13 清水馨八郎 安積得也 1
324 1 14 〔葉書〕 1968 2 12 入江俊郎 安積得也 1
324 1 15 〔葉書〕 1967 3 島村俊行 安積得也 1
324 1 16 〔葉書〕 1968 2 29 西田武・丹羽孝
三
安積得也 1
324 1 17 〔葉書〕 1968 3 5 長谷川敏雄 安積得也 1
324 1 18 〔葉書〕 1967 12 11 門脇良教 安積得也 1
324 1 19 〔葉書〕 1967 12 8 関口勲 安積得也 1
324 1 20 〔書簡〕 1967 11 28 苗剣秋鞠躬 安積得也 1
324 1 21 〔葉書〕 1967 12 1 三井為友 安積得也 1
324 1 22 〔書簡〕 11 26 塚本哲 安積得也 1
324 1 23 〔書簡〕 1967 12 4 村上望城 安積得也 1
324 1 24 〔書簡〕 1967 11 26 成瀬政男 安積得也 1
324 1 25 〔書簡〕 1967 11 29 朝比奈宗源 安積得也 1
324 1 26 〔葉書〕 1967 12 11 坪井正 安積得也 1
324 1 27 〔葉書〕 1967 11 29 永井三郎 安積得也 1
324 1 28 〔葉書〕 1968 2 16 福田博之 安積得也 1
324 1 29 〔葉書〕 1967 11 26 池田潔 安積得也 1
324 1 30 〔書簡〕 1963 11 25 林敬三 安積得也 1
324 1 31 〔書簡〕 1964 1 1 田口高雄 安積得也・政子 1 日付は消印
324 1 32 〔書簡〕 1964 1 20 樋詰誠明 安積得也 1
324 1 33 〔書簡〕 1964 1 29 石破允子 安積得也 1 日付は消印
324 1 34 〔書簡〕 1963 11 30 高橋弘子 安積得也 1
324 1 35 〔書簡〕 1963 11 30 福良俊之 安積得也 1 日付は消印
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324 1 36 〔書簡〕 1963 12 3 瀬野泉 安積得也 1 日付は消印
324 1 37 〔書簡〕 1963 12 2 伊藤善市 安積得也 1 日付は消印
324 1 38 〔書簡〕 海野すみ子 安積得也 1
324 1 39 〔書簡〕 1964 2 10 楢崎健次郎 安積得也 1
324 1 40 〔書簡〕 1964 2 2 高柳宅三 安積得也 1 日付は消印
324 1 41 〔書簡〕 1963 6 5 二宮徳馬 安積得也 1 文部省用箋 日は消印 挿入書類 1
324 1 42 〔書簡〕 1964 1 4 本多洋八郎 安積得也 1 大阪外国語大学便箋
324 1 43 〔書簡〕 1963 10 1 迎菅一 安積得也 1 挿入書類 1
324 1 44 〔書簡〕 1964 1 13 三ツ倉幸子 安積得也 1 挿入書簡 1
324 1 45 〔葉書〕クリスマスカード 1963 12 25 長清子 安積得也 1 日付は消印
324 1 46 〔書簡〕 1963 11 26 蓬郷巌 安積得也 1 挿入書簡 1
324 1 47 〔書簡〕 1963 11 28 石村善屋 安積得也 1
324 1 48 〔書簡〕 1964 2 20 水上留次郎（函館
ラ・サール高校）
安積得也 1
324 1 49 〔書簡〕 1963 11 27 生島二郎 安積得也 1
324 1 50 〔書簡〕 海野すみ子 安積得也 1
324 1 51 〔書簡〕 1963 12 25 高橋三郎 安積得也 1
324 2 1 〔書簡〕 1961 4 17 赤井米吉 安積得也 1
324 2 2 〔書簡〕 1953 3 7 柳沢定 安積得也 1
324 2 3 〔書簡〕 1953 4 7 柳沢正道 安積得也 1
324 2 4 〔書簡〕 1953 3 6 一海邨光 安積得也 1
324 3 1 〔書簡〕 1952 10 28 徳永征大 安積得也 1
324 3 2 〔書簡〕 木村忠正 安積得也 1
324 3 3 〔書簡〕 1952 10 28 大塚留三郎 安積得也 1
324 3 4 〔書簡〕 1952 10 28 久保益金 安積得也 1 日付は消印
324 4 1 2〔書簡〕 1952 10 26 米窪四郎人 安積得也 1
324 4 1 3〔書簡〕 1952 11 8 柿沼新也 安積得也 1
324 4 1 4〔書簡〕 1952 11 10 山本将方 安積得也 1
324 4 1 5〔書簡〕 1952 10 25 佐藤豊彦 安積得也 1 日付は消印
324 4 3 〔書簡〕 1957 2 17 近藤薫樹 安積得也 1
324 4 4 〔書簡〕 1952 12 21 平田芳明 安積得也 1 日付は消印
324 4 5 〔書簡〕 綿貫与三郎 安積得也 1 日は消印
324 4 6 〔書簡〕 宮下軍治 安積得也 1
324 4 7 〔書簡〕 1953 1 20 原山雅人 安積得也 1
324 5 1 〔書簡〕 1952 11 24 渡辺静彦 安積得也 1 日付は消印
324 5 2 〔書簡〕 1952 11 22 坂内良光（研成）安積得也 1
324 5 3 〔書簡〕 1952 10 28 滝沢完（研成） 安積得也 1
324 5 4 〔書簡〕 1953 1 20 塚田忠幸 安積得也 1
324 6 1 〔書簡〕 1952 10 25 堀田雄二 安積得也 1
324 6 2 〔書簡〕 1952 9 30 柳沢宏安 安積得也 1
324 6 3 〔書簡〕 1953 11 4 高田圭一 安積得也 1 日付は消印
324 8 1 〔書簡〕 1952 10 22 渡辺孝夫 安積得也 1 中村屋原稿用紙
324 8 2 〔書簡〕 1952 10 27 中村栄作 安積得也 1
324 8 3 〔書簡〕 1952 10 27 丸山延栄 安積得也 1
324 8 4 〔書簡〕 1952 10 26 柳沢正道 安積得也 1
324 8 5 〔書簡〕 1952 11 7 小泉三一郎 安積得也 1 株式会社中村屋封筒・便箋 挿入
書類 1
324 9 1 〔書簡〕 1953 1 9 柳沢正道 安積得也 1
324 9 2 〔書簡〕 1952 11 22 野口和已 安積得也 1
324 9 3 〔書簡〕 1952 11 22 藤波彰 安積得也 1
324 9 4 〔書簡〕 1953 2 20 山口登志 安積得也 1
324 9 5 〔書簡〕 1953 1 17 沖淳 安積得也 1 日付は消印
324 9 6 〔書簡〕 1952 11 21 柳沢正道 安積得也 1
324 9 7 〔書簡〕 1952 12 6 柳沢正道 安積得也 1
324 9 8 〔書簡〕 1961 1 6 堀田健男 安積得也 1
324 9 9 〔書簡〕 1961 3 13 Toby Jackson 安積得也・政子 1 アジア会館便箋 The Interna-
tional House of Japan便箋・封
筒 挿入書簡 2、日付は消印
324 9 10 〔書簡〕 1961 3 8 福島熊男 安積得也 1
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324 9 11 〔書簡〕 1961 1 23 本多平八郎 安積得也 1 大阪外国語大学便箋・封筒 挿入
書類 1
324 9 12 〔書簡〕 1960 12 18 坂本二郎 安積得也 1
324 9 13 〔書簡〕 1960 4 9 福島熊男 安積得也 1
324 9 14 〔書簡〕 1960 12 13 安積要 安積得也 1 挿入書類 2
324 9 15 〔書簡〕 1961 3 9 佐伯晴郎 安積得也 1 挿入書簡 1
324 10 1 〔書簡〕 1952 10 24 手塚雅夫 安積得也 1
324 10 2 〔書簡〕 1952 10 26 武山俊雄 安積得也 1
324 10 3 〔書簡〕 1952 10 25 横川清司 安積得也 1
324 10 4 〔書簡〕 1952 10 26 佐藤和男 安積得也 1
324 10 5 〔書簡〕 1952 10 27 飯田博 安積得也 1
324 11 1 〔書簡〕 1953 12 15 桜井利夫 安積得也 1 日付は消印
324 11 2 〔書簡〕 1952 10 26 沼尻喜隆 安積得也 1
324 11 3 〔書簡〕 1952 10 29 永島勇 安積得也 1 日付は消印
324 12 1 〔書簡〕 1957 2 16 桜井利夫 安積得也 1 年月日は消印
324 12 2 〔書簡〕 1956 10 27 沼尻喜隆 安積得也 1
324 12 3 〔書簡〕 1956 10 30 永井勇 安積得也 1 年月日は消印
324 12 4 〔書簡〕 1956 10 25 小沢清一 安積得也 1 年月日は消印
324 12 5 〔書簡〕 1956 10 28 新山利男 安積得也 1 年月日は消印
324 12 6 〔書簡〕 1956 10 27 阿部雄二 安積得也 1 年月日は消印
324 13 3 1〔書簡〕 1952 10 28 肥後佳郎 安積得也 1 日付は消印
324 13 3 2〔書簡〕 1952 10 23 伊藤次郎 安積得也 1
324 13 3 3〔書簡〕 1952 10 29 塩沢龍 安積得也 1 日付は消印
324 13 3 4〔書簡〕 1952 10 27 近藤凱和 安積得也 1 日付は消印 挿入書簡 1
324 13 3 5〔書簡〕 1952 10 27 岡安良三 安積得也 1 日付は消印
324 14 1 〔書簡〕 1956 10 28 竹内初司 安積得也 1
324 14 2 〔書簡〕 1956 10 29 糸井吉男 安積得也 1
324 14 3 〔書簡〕 1956 10 29 松井忠士 安積得也 1
324 14 4 〔書簡〕 1957 1 31 柳沢正道 安積得也 1
324 14 5 1〔書簡〕 1958 12 9 松原一彦 安積得也 1
324 14 5 2〔葉書〕 1959 3 28 松原一彦 安積得也 1
324 14 6 〔書簡〕 1984 6 17 深沢甲子男 安積得也 1
324 14 7 〔書簡〕 1960 安積得也 A m e r i c a n 
Friends
1
324 14 8 〔書簡〕 1961 6 13 松原一彦 安積得也 1
324 14 9 〔葉書〕 1961 6 16 松原一彦 安積得也 1
324 14 11 〔書簡〕 1957 11 13 安積得也 安積得也 1
324 14 12 〔書簡〕 1957 7 26 松原一彦 安積得也 1
324 14 13 〔書簡〕 1957 8 14 毛束トヨ子 安積得也 1 点字書簡
324 14 14 〔葉書〕 1958 7 21 松原一彦 安積得也 1
324 14 15 〔書簡〕 1959 2 1 堀田健男 安積得也 1
324 14 16 〔葉書〕 1958 6 8 江草四郎 安積得也 1
324 14 17 〔書簡〕 1959 3 16 岩城英子 安積得也 1
324 14 18 〔書簡〕 1954 3 31 黒崎幸吉 安積得也 1
324 14 19 〔書簡〕 1951 1 14 江草四郎 安積得也 1
324 14 20 〔書簡〕 1950 12 1 光友編集局 安積得也 1 挿入書類 1
324 14 21 〔書簡〕 1951 6 2 福島熊男 安積得也 1
324 14 22 〔書簡〕 1951 1 8 本多平八郎 安積得也 1
324 14 24 〔書簡〕 10 7 染谷癸一 安積得也 1 挿入書類 1
324 14 25 1〔書簡〕 1958 9 8 小栗逞治 安積得也 1
324 14 25 2〔書簡〕 1958 8 18 逸見彦太 安積得也 1
324 14 25 3〔書簡〕 1958 6 4 逸見彦太 安積得也 1
324 14 25 4〔書簡〕 1958 8 2 逸見彦太 安積得也 1
324 14 25 5〔書簡〕 1958 8 14 小栗逞治 安積得也 1
324 14 26 〔書簡〕 1958 9 9 倉田熊子 安積得也 1
324 14 28 〔葉書〕 1959 10 17 国吉信義 安積得也 1
324 14 29 〔葉書〕 1959 9 14 土岐善磨 安積得也 1
324 14 30 〔葉書〕 1956 11 12 松原一彦 安積得也 1
324 14 31 〔書簡〕 1957 5 8 永橋ツジ 安積得也 1
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324 14 32 1〔書簡〕 1951 9 9 福島熊男 安積得也 1
324 14 32 2 安積得也書簡 1951 9 15 安積得也 渡部 1
324 14 34 1〔葉書〕 1956 12 29 前田多門 安積得也 1
324 14 34 2〔書簡〕 1956 12 27 池田潔 安積得也 1
324 14 34 3〔書簡〕 1957 3 6 福島直 安積得也 1 挿入書類 1
324 14 34 4〔書簡〕 1956 10 21 葛原𦱳 安積得也 1
324 14 35 〔書簡〕 1958 12 18 Bill Simpson 安積得也 1
324 14 36 〔書簡〕 1959 2 1 桐生易久 安積得也 1
325 5 7 1〔葉書〕 1968 12 4 大竹習郎 安積得也 1
326 1 1 〔書簡〕 1980 2 28 田渕純三郎 安積得也 1 三浩電機株式会社封筒
331 2 27 〔書簡〕 1956 10 19 日高菊四郎 安積得也 1
331 2 28 1〔書簡〕 1956 8 28 山口誠哉 安積得也 1
331 2 28 2〔書簡〕 1956 8 15 山口誠哉 安積得也 1
331 2 29 〔書簡〕 1956 11 3 江草四郎 安積得也 1
331 2 30 〔書簡〕 1961 1 1 安積得也 1
333 2 3 2〔書簡〕 1944 9 30 小峰喜一 龍田 1
333 4 9 〔書簡〕 山下信義 安積得也 1
334 2 〔書簡〕 1970 4 13 Herman Kahn 安積得也 1
334 3 〔書簡〕 1972 5 24 入江俊郎 安積得也 1
334 7 〔書簡〕 1975 12 3 和泉雅子 安積得也 1
334 8 〔書簡〕 1974 5 27 黒沢張三 安積得也 1
334 10 〔書簡〕 1977 5 2 柴田三郎 安積得也 1 挿入書類 1
334 12 1 〔書簡〕 1977 2 17 福本洋子 安積得也 1
334 12 2 〔書簡〕 1977 2 17 玉木公子 安積得也 1
334 13 1 〔書簡〕 1977 5 22 渡辺和子 安積得也 1
334 13 2 〔書簡〕 1976 4 5 渡辺和子 安積得也 1
334 13 3 〔葉書〕 1976 8 24 渡辺和子 安積得也 1
334 13 4 〔書簡〕 1976 4 8 安積得也 渡辺和子 1
334 13 5 〔書簡〕 1976 4 17 安積得也 渡辺和子 1
334 13 6 〔書簡〕 1976 4 22 渡辺和子 安積得也 1
334 13 7 〔書簡〕 1976 5 7 安積得也 渡辺和子 1
334 13 8 〔書簡〕 1976 5 14 渡辺和子 安積得也 1
334 13 9 〔書簡〕 1976 6 14 安積得也 渡辺和子 1 挿入書類 1
334 13 10 〔書簡〕 1976 9 5 安積得也 渡辺和子 1
334 13 11 〔書簡〕 1977 4 12 安積得也 渡辺和子 1
334 15 2 〔書簡〕 1964 7 7 粕山八郎治 安積得也 1
334 17 〔一括〕新商人訓について
の中里介山氏書簡及び右に
ついての石川友三郎君の報
告手紙
9 封筒入り
334 18 2 〔書簡〕 1970 1 3 安積得也 安積発也 1
334 18 4 〔書簡〕 1975 8 14 石川友三 安積得也 1
334 18 5 〔書簡〕 1975 9 16 柴田三郎 安積得也 1
334 18 6 〔書簡〕 1973 11 17 福島熊男 安積得也 1
334 18 7 〔書簡〕 1973 11 17 川本雪子 安積得也 1 年月日は消印
334 18 8 〔書簡〕 1974 1 3 友末順子 安積得也 1
334 18 9 〔書簡〕 1975 8 15 三沢承太郎 安積得也 1
337 14 12 〔葉書〕 1953 1 5 埼玉県人会 安積得也 1
337 14 13 〔葉書〕 安積得也 1
337 14 21 〔書簡〕 Carl Hermann 安積得也 1
337 23 〔書簡〕 1949 7 28 白金修養会 安積得也 1
340 2 〔葉書〕 1958 9 24 松原一彦 安積得也 1 日付は消印
340 3 〔葉書〕 1958 5 24 松原一彦 安積得也 1 日付は消印
340 4 〔葉書〕 1958 5 28 松岡洋子 安積得也 1 日付は消印
340 5 〔書簡〕 1967 11 9 迎菅一 安積得也 1
340 6 〔葉書〕 1958 5 28 岩谷隆 安積得也 1
340 7 〔葉書〕 1966 7 26 利根川一春 安積得也 1 日付は消印
340 8 〔葉書〕 1960 11 30 国志代義 安積得也 1 日付は消印
340 9 〔書簡〕 1967 8 12 福島熊男 安積得也 1 日付は消印
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340 11 〔書簡〕 1956 10 10 松原一彦 安積得也 1 日付は消印
340 12 〔書簡〕 1956 10 19 松原一彦 安積得也 1 日付は消印 挿入書簡 1
340 14 〔書簡〕 Karen & Herb 
Levitan
安積得也・政子 1
340 16 〔書簡〕 1965 10 6 安積得也 1 日付は消印
340 19 〔葉書〕 1967 1 22 佐伯晴郎 安積得也 1 日付は消印
340 20 〔葉書〕 佐藤観石 鈴木信夫 1
340 21 〔書簡〕 1965 8 1 Yoshio Kamii 安積得也 1 国際東寶株式会社便箋 挿入書
類 1
340 22 〔書簡〕 安積発也 1
340 23 〔書簡〕 1962 9 27 星野哲次、原四
郎、狩野近雄、
扇谷正造、池島
信平
安積得也 1 文芸春秋社便箋・封筒 日付は
消印
340 24 〔書簡〕 10 17 久野庄太郎 安積得也 1 挿入書類 1
340 26 〔書簡〕 1964 9 19 高橋喜和子 安積得也 1 日付は消印
340 29 〔書簡〕 1966 9 3 三島純子 安積得也・政子 1 日付は消印
340 30 〔書簡〕 1967 5 26 栗原浩 安積得也 1 日付は消印 挿入書類 1
340 33 〔書簡〕 1961 1 24 九州大学医学部
衛生学教室山口
誠哉
1 九州大学医学部衛生学教室用紙 
日付は消印
340 34 〔書簡〕 1963 10 16 蓮沼門三 安積得也 1 日付は消印
340 35 〔書簡〕 磯村英一 安積得也 1 日付は消印
340 36 〔葉書〕 Eateer B. Rhoads 
?
1
340 37 〔書簡〕 1966 4 22 近藤薫樹 安積得也 1
340 38 〔書簡〕 1962 10 4 星野哲次、原四
郎、狩野近雄、
扇谷正造、池島
信平
安積得也 1 日付は消印
340 39 〔書簡〕 1962 12 3 松原一彦 安積得也 1 日付は消印 挿入書類 1
340 40 〔葉書〕 1967 4 19 近藤薫樹 安積得也・政子 1 日付は消印
340 41 〔書簡〕 R. Jorgensen 安積発也 1 日付は消印
340 42 〔書簡〕 1964 12 27 高木博義 安積得也 1 小峯工業技術株式会社便箋 日
付は消印 挿入書類 1
340 43 〔書簡〕 1966 1 21 尾形匡 安積得也 1 日付は消印
340 44 〔書簡〕 1965 9 14 安積友哉 安積得也 1 日付は消印
340 45 〔葉書〕 1969 1 7 沢野くに 安積得也 1 日付は消印
340 46 〔書簡〕 1962 3 5 松原一彦 安積得也 1 日付は消印
340 47 〔書簡〕 1968 7 16 福島熊男 安積得也 1 日付は消印 挿入書類 1
340 48 〔書簡〕 1967 4 19 福島熊男 安積得也 1 挿入書類 1
340 49 〔書簡〕 福島熊男 安積得也 1
340 50 〔書簡〕 1967 4 11 林敬三 安積得也 1 日付は消印 挿入書類 2
340 51 〔書簡〕 1967 5 15 栗原浩 安積得也 1 日付は消印
341 8 〔書簡〕 松沢一鶴 松村謙三 1 写し 印刷
341 26 〔一括〕〔書簡〕 4 全国都道府県教育委員会協議
会事務局封筒
342 1 〔書簡〕 1933 2 3 徐斗彦 安積得也 1
342 2 〔葉書〕 1932 10 2 徐斗彦 安積得也 1
342 3 〔書簡〕 1932 12 1 徐斗彦 安積得也 1
342 4 〔書簡〕 1932 10 16 徐斗彦 安積得也 1
342 5 〔書簡〕 1932 11 21 徐斗彦 安積得也 1
342 6 〔葉書〕 徐斗彦 安積得也 1
342 7 〔葉書〕 1932 8 18 徐斗彦 安積得也 1
342 8 〔葉書〕 1932 8 16 徐斗彦 安積得也 1
342 9 〔葉書〕 1932 8 15 徐斗彦 安積得也 1
342 10 〔葉書〕 1932 8 5 徐斗彦 安積得也 1
342 11 〔葉書〕 1932 9 10 徐斗彦 安積得也 1
342 12 〔葉書〕 1932 6 2 徐斗彦 安積得也 1
342 13 〔葉書〕 1932 5 15 徐斗彦 安積得也 1
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342 14 〔書簡〕 1932 3 10 徐斗彦 安積得也 1
342 15 〔書簡〕 1932 4 3 徐斗彦 安積得也 1
342 16 〔書簡〕 1932 2 21 徐斗彦 安積得也 1
342 17 〔書簡〕 1932 3 1 徐斗彦 安積得也 1
342 18 〔葉書〕 1932 2 14 徐斗彦 安積得也 1
342 19 〔葉書〕 1932 2 11 徐斗彦 安積得也 1
342 20 〔葉書〕 1932 2 8 徐斗彦 安積得也 1
342 21 〔葉書〕 1932 2 11 徐斗彦 安積得也 1
342 22 〔書簡〕 1932 3 16 徐斗彦 安積得也 1
342 23 〔葉書〕 1932 3 21 徐斗彦 安積得也 1
342 24 〔葉書〕 1932 2 5 徐斗彦 安積得也 1
342 25 〔書簡〕 1932 3 22 徐斗彦 安積得也 1
342 26 〔書簡〕 1932 1 31 徐斗彦 安積得也 1
342 27 〔書簡〕 1932 3 29 徐斗彦 安積得也 1
342 28 〔書簡〕 1937 3 17 徐鳳律 安積得也 1
342 29 1 〔書簡〕 1932 7 24 徐斗彦 安積得也 1
342 29 2 〔書簡〕 1935 9 9 徐鳳律 安積得也 1
342 30 〔書簡〕 1932 11 13 徐斗彦 安積得也・政子 1
342 31 〔絵葉書〕 1932 12 3 徐斗彦 安積得也 1
342 32 〔絵葉書〕猪苗代湖上の団
欒
1932 10 9 徐斗彦 安積得也 1
342 33 〔葉書〕 徐斗彦 安積得也 1
342 34 〔絵葉書〕我らの師父 1932 9 16 徐斗彦 安積得也 1
342 35 〔絵葉書〕黎明・湖畔の黙祷 1932 9 7 徐斗彦 安積得也 1
342 36 〔葉書〕 1932 10 14 徐斗彦 安積得也 1
342 37 〔書簡〕 1935 10 15 柴田守 安積得也 1
342 38 1 〔書簡〕 1932 1 6 徐斗彦 安積得也 1
342 38 2 〔書簡〕 1932 1 10 徐斗彦 安積得也 1
342 38 3 〔葉書〕 1932 1 16 徐斗彦 安積得也 1
342 38 4 〔書簡〕 1932 1 9 徐斗彦 安積得也 1
342 38 5 1〔書簡〕 1929 4 1 徐斗彦 安積得也 1
342 38 5 2〔書簡〕 1929 4 12 徐斗彦 安積得也 1
342 38 5 3〔書簡〕 1929 5 5 徐斗彦 安積得也 1
342 38 5 4〔書簡〕 1929 6 5 徐斗彦 安積得也 1
342 38 5 5〔書簡〕 1929 10 8 徐斗彦 安積得也 1
342 38 5 6〔書簡〕 1929 9 19 徐斗彦 安積得也 1
342 38 5 7〔書簡〕 1929 8 3 徐斗彦 安積得也 1
342 38 5 8〔書簡〕 1929 10 4 徐斗彦 安積得也 1
342 38 5 9〔書簡〕 1929 10 30 徐斗彦 安積得也 1
342 38 5 10〔書簡〕 1929 7 10 徐斗彦 安積得也 1
342 38 5 11〔書簡〕 1929 5 26 徐斗彦 安積得也 1
342 38 5 12〔書簡〕 1929 8 16 徐斗彦 安積得也 1
342 38 5 13〔書簡〕 1929 11 11 徐斗彦 安積得也 1 挿入書類 2
342 38 5 14〔書簡〕 1929 11 30 徐斗彦 安積得也 1
342 38 5 15〔書簡〕 1929 12 24 徐斗彦 安積得也 1
342 38 5 17〔書簡〕 1929 11 1 山本義一郎 安積得也 1
342 39 〔書簡〕 1934 10 10 徐斗彦 安積得也 1
342 40 〔書簡〕 1934 11 7 徐斗彦 安積得也 1
342 41 〔書簡〕 1934 12 27 徐斗彦 安積得也 1
342 42 〔書簡〕 1935 5 4 徐斗彦 安積得也 1
342 43 〔書簡〕 1934 9 30 徐斗彦 安積得也 1
342 44 〔書簡〕 1934 9 22 徐斗彦 安積得也 1
342 45 〔葉書〕 1935 2 27 徐斗彦 安積得也 1
342 46 〔書簡〕 1934 9 24 徐斗彦 安積得也 1
342 47 〔書簡〕 1933 1 5 徐斗彦 安積得也 1
342 48 〔書簡〕 1932 7 20 徐斗彦 安積得也 1
342 49 〔書簡〕 1933 1 16 徐斗彦 安積得也 1
342 50 〔書簡〕 1933 4 2 徐斗彦 安積得也 1
342 51 〔書簡〕 3 29 徐斗彦 安積得也 1
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342 52 〔書簡〕 1932 12 21 徐斗彦 安積得也 1
342 53 〔書簡〕 1933 2 5 徐斗彦 安積得也 1
342 54 〔書簡〕 1931 1 4 徐斗彦 安積得也 1
342 55 〔書簡〕 1931 3 2 徐斗彦 安積得也 1
342 56 〔書簡〕 1931 1 1 徐斗彦 安積得也 1
342 57 〔書簡〕 1931 1 28 徐斗彦 安積得也 1
342 58 〔書簡〕 1931 1 30 徐斗彦 安積得也 1
342 59 〔書簡〕 1931 1 13 徐斗彦 安積得也 1
342 60 〔書簡〕 1931 2 9 徐斗彦 安積得也 1
342 61 〔書簡〕 1929 6 20 徐斗彦 安積得也 1
342 63 〔葉書〕 1931 3 6 徐斗彦 安積得也 1
342 64 〔書簡〕 1931 5 13 徐斗彦 安積得也 1
342 65 〔書簡〕 1931 6 1 徐斗彦 安積得也 1
342 66 〔書簡〕 1931 6 26 徐斗彦 安積得也 1
342 67 〔書簡〕 1931 7 16 徐斗彦 安積得也 1
342 68 〔書簡〕 1931 5 2 徐斗彦 安積得也 1
342 69 〔書簡〕 1931 4 22 徐斗彦 安積得也 1
342 70 〔書簡〕 1931 3 12 徐斗彦 安積得也 1
342 71 〔書簡〕 1931 2 17 徐斗彦 安積得也 1
342 72 〔書簡〕 1931 4 5 徐鐘甲 安積得也 1
342 73 〔葉書〕 1931 7 18 徐斗彦 安積得也 1
342 74 〔書簡〕 1931 7 8 徐斗彦 安積得也 1
342 75 〔書簡〕 1931 6 6 徐斗彦 安積得也 1
342 77 〔葉書〕 1931 7 12 徐斗彦 安積得也 1
342 78 〔葉書〕 1931 7 23 徐斗彦 安積得也 1
342 79 〔書簡〕 1931 7 25 徐斗彦 安積得也 1
342 80 〔書簡〕 1931 6 30 徐斗彦 安積得也 1
342 81 〔葉書〕 1931 8 4 徐斗彦 安積得也 1
342 82 〔書簡〕 1931 10 15 徐斗彦 安積得也 1
342 83 〔書簡〕 1931 11 7 徐斗彦 安積得也 1 挿入書類 1
342 84 〔書簡〕 1931 9 1 徐斗彦 安積得也 1
342 85 〔書簡〕 10 21 安積光雄 1
342 86 〔書簡〕 1931 8 24 徐斗彦 安積得也 1
342 87 〔書簡〕 1931 8 7 徐斗彦 安積得也 1
342 88 〔書簡〕 1931 7 31 徐斗彦 安積得也 1
342 89 〔書簡〕 1931 3 22 徐斗彦 安積得也 1
342 90 〔書簡〕 1931 7 18 徐斗彦 安積得也 1
342 91 〔書簡〕 2 2 青山学院中等部 安積得也 1
342 92 〔書簡〕 1931 12 17 徐斗彦 安積得也 1
342 93 〔書簡〕 1931 12 6 徐斗彦 安積得也 1
342 94 〔書簡〕 1931 12 5 徐斗彦 安積得也 1
342 95 〔書簡〕 1931 12 20 徐斗彦 安積得也 1
342 96 〔書簡〕 1931 12 19 甲斐掟逸 安積得也 1
342 97 〔書簡〕 1933 2 26 徐斗彦 安積得也 1
342 98 〔葉書〕 1933 4 1 徐斗彦 安積得也 1
342 99 〔書簡〕 1932 5 4 徐斗彦 安積得也 1
342 100 〔葉書〕 1 26 徐斗彦 安積得也 1
342 101 〔書簡〕 1933 3 26 徐斗彦 中山政太郎 1 挿入書簡 1
342 102 〔葉書〕 1936 8 21 安積得也 1
342 103 〔書簡〕 1935 2 6 徐斗彦 安積得也 1
342 104 〔書簡〕 1932 12 10 徐斗彦 安積得也 1
342 105 〔書簡〕 1932 7 3 徐斗彦 安積得也 1
342 106 〔書簡〕 1932 6 8 徐斗彦 安積得也 1
342 107 〔書簡〕 1932 6 23 徐斗彦 安積得也 1
342 108 〔書簡〕 1932 6 15 徐斗彦 安積得也 1
342 109 〔書簡〕 1932 7 18 徐斗彦 安積得也 1
342 110 〔書簡〕 1932 7 21 徐斗彦 安積得也 1
342 111 〔書簡〕 1934 10 12 徐斗彦 安積得也 1
342 112 〔書簡〕 1935 8 24 徐斗彦 安積得也 1
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342 113 〔書簡〕 1935 2 13 徐斗彦 安積得也 1
342 114 〔書簡〕 1932 6 3 徐斗彦 安積得也 1
342 115 〔書簡〕 1932 6 1 徐斗彦 安積得也 1
342 116 〔書簡〕 1932 6 4 徐斗彦 安積得也 1
342 117 〔書簡〕 1932 5 12 徐斗彦 安積得也 1
342 118 〔書簡〕 1935 2 5 徐斗彦 安積得也 1
342 119 〔書簡〕 1935 2 2 徐斗彦 安積得也 1
342 120 〔書簡〕 1935 1 31 高嶺竜雄 安積得也 1
342 121 〔書簡〕 1935 1 28 徐斗彦 安積得也 1
342 122 〔書簡〕 1935 1 28 横山正一 安積得也 1
342 123 〔書簡〕 1935 3 6 徐斗彦 安積得也 1
342 124 〔書簡〕 1932 9 26 徐斗彦 安積得也 1
342 125 〔書簡〕 1932 8 26 徐斗彦 安積得也 1
342 126 〔書簡〕 1932 8 15 徐斗彦 安積得也 1
342 127 〔書簡〕 1932 8 3 徐斗彦 安積得也 1 新政社原稿用紙
342 128 〔書簡〕 1932 10 12 徐斗彦 安積得也 1
342 129 〔書簡〕 1932 7 15 徐斗彦 安積得也 1
342 130 〔書簡〕 1931 6 16 徐斗彦 安積得也 1 挿入書類 1
342 131 〔書簡〕 1932 4 1 徐斗彦 安積得也 1
342 132 〔書簡〕 1932 3 23 徐斗彦 安積得也 1
342 133 〔書簡〕 1929 4 4 安積得也 徐斗彦 1
342 134 〔書簡〕 1932 5 23 徐斗彦 安積得也 1
342 135 〔書簡〕 1932 5 8 徐斗彦 安積得也 1
342 136 〔書簡〕 1935 2 18 徐斗彦 安積得也 1
342 137 〔書簡〕 1927 1 2 徐斗彦 安積得也 1
342 138 〔書簡〕 1927 5 10 徐斗彦 安積得也 1
342 139 〔書簡〕 1929 12 31 徐斗彦 安積得也 1
342 140 〔書簡〕 1930 1 21 徐斗彦 安積得也 1
342 141 〔書簡〕 1930 1 29 徐斗彦 安積得也 1
342 142 〔書簡〕 1930 2 6 徐斗彦 安積得也 1
342 143 〔書簡〕 1930 2 18 徐斗彦 安積得也 1
342 144 〔書簡〕 1930 2 26 徐斗彦 安積得也 1
342 145 〔書簡〕 1930 3 6 徐斗彦 安積得也 1
342 146 〔書簡〕 1930 3 17 徐斗彦 安積得也 1
342 147 〔書簡〕 1930 4 10 徐斗彦 安積得也 1
342 148 〔書簡〕 1930 11 1 徐斗彦 安積得也 1
342 149 〔書簡〕 1930 10 15 徐斗彦 安積得也 1
342 150 〔書簡〕 1930 10 13 徐斗彦 安積得也 1
342 151 〔書簡〕 1930 10 9 徐斗彦 安積得也 1
342 152 〔書簡〕 1930 10 3 徐斗彦 安積得也 1
342 153 〔書簡〕 1930 9 3 徐斗彦 安積得也 1
342 154 〔書簡〕 1930 8 22 徐斗彦 安積得也 1
342 155 〔書簡〕 1930 8 6 徐斗彦 安積得也 1
342 156 〔書簡〕 1930 5 28 徐斗彦 安積得也 1
342 157 〔書簡〕 1930 7 5 徐斗彦 安積得也 1
342 158 〔書簡〕 1930 7 12 徐斗彦 安積得也 1
342 159 〔書簡〕 1930 6 10 徐斗彦 安積得也 1
342 160 〔書簡〕 1930 6 18 徐斗彦 安積得也 1
342 161 〔書簡〕 1930 4 3 徐斗彦 安積得也 1
342 162 〔書簡〕 1930 4 28 徐斗彦 安積得也 1
342 163 〔書簡〕 1930 5 25 徐斗彦 安積得也 1
342 164 〔書簡〕 1930 12 6 徐斗彦 安積得也 1
342 165 〔書簡〕 1930 12 15 徐斗彦 安積得也 1
342 166 〔書簡〕 1930 12 1 徐斗彦 安積得也 1
342 167 〔書簡〕 1930 11 18 徐斗彦 安積得也 1
342 168 〔書簡〕 1930 12 28 徐斗彦 安積得也 1
342 169 〔葉書〕 1930 10 1 徐斗彦 安積得也 1
342 170 〔書簡〕 1930 12 8 呉啓璿 安積得也 1
342 171 3 〔書簡〕 1930 5 23 金基憲 関屋貞三郎 1
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342 172 〔書簡〕 1931 5 7 徐斗彦 安積得也 1
342 173 〔書簡〕 1932 9 19 徐斗彦 安積得也 1
342 174 〔書簡〕 1932 9 26 徐斗彦 安積得也 1
342 175 〔書簡〕 3 12 徐斗彦 安積得也 1
342 176 〔書簡〕 1933 1 8 徐斗彦 安積得也 1
342 177 〔書簡〕 1933 1 11 徐斗彦 安積得也 1
342 178 〔書簡〕 1932 9 7 徐斗彦 安積得也 1
345 26 〔葉書〕 安積得也 柳沢正道 1
345 53 〔葉書〕「実力」に非ず 「実
行力」在り
安積得也 1
345 108 〔一括〕〔書簡〕 内藤正信 4 写し
345 109 〔書簡〕 1 写し
347 21 〔書簡〕 1977 4 19 樋口栄 安積得也 1 年は消印
348 1 1 〔書簡〕 1969 9 7 入江俊郎 安積得也 1
348 1 2 〔書簡〕 1969 9 2 岩切章太郎 安積得也 1
348 1 3 〔書簡〕 1969 9 9 三ツ村繁 安積得也 1
348 1 4 〔書簡〕 1969 9 1 土屋正三 安積得也 1
348 1 5 〔書簡〕 1969 9 19 古賀さと子 安積得也 1
348 1 6 〔書簡〕 1969 9 3 大浩秀子 安積得也 1
348 1 7 〔書簡〕 1969 9 8 粕山八郎治 安積得也 1
348 1 8 〔書簡〕 1969 9 6 坪井正 安積得也 1
348 1 9 〔書簡〕 1969 9 5 石田和外 安積得也 1
348 1 10 〔書簡〕 山崎利雄 安積得也 1
348 1 11 〔書簡〕 1969 9 1 田中冨一 安積得也 1
348 1 12 〔書簡〕 1969 9 16 岩倉規夫 安積得也 1
348 1 13 〔書簡〕 1969 9 8 久保田正文 安積得也 1
348 1 14 〔書簡〕 福富恒樹 安積得也 1
348 1 15 〔書簡〕 1969 8 31 高村坂彦 安積得也 1
348 1 16 〔書簡〕 1969 9 1 狭間茂 安積得也 1
348 1 17 〔書簡〕 永瀬清子 安積得也 1
348 1 18 〔書簡〕 林敬三 安積得也 1
348 1 19 〔書簡〕 1969 9 15 桐生富久 安積得也 1
348 1 20 〔書簡〕 1969 9 10 横山正一 安積得也 1
348 1 21 〔書簡〕 1969 9 2 入江勇起男 安積得也 1
348 1 22 〔書簡〕 1969 9 8 中川幸男 安積得也 1
348 1 23 〔書簡〕 1969 9 8 布川きみ 安積得也 1
348 1 24 〔葉書〕 1969 9 3 佐伯晴男 安積得也 1
348 1 25 〔葉書〕 1969 9 5 大原謙一郎 安積得也 1
348 1 26 〔葉書〕 1969 9 3 鈴木俊一 安積得也 1
348 1 27 〔葉書〕 1969 9 2 松隈秀雄 安積得也 1
348 1 28 〔葉書〕 1969 8 31 小塩完次 安積得也 1
348 1 29 〔書簡〕 1969 9 1 西村熊雄 安積得也 1
348 1 30 〔葉書〕 1969 9 9 井上万寿蔵 安積得也 1
348 1 31 〔葉書〕 1969 9 1 友松円諦 安積得也 1
348 1 32 〔葉書〕 1969 9 5 田口孝雄 安積得也 1 年月日は消印
348 1 33 〔葉書〕 1969 9 5 田上穣治 安積得也 1 年月日は消印
348 1 34 〔葉書〕 1969 9 5 服部正 安積得也 1 年月日は消印
348 1 35 〔葉書〕 1969 9 6 清水虎雄 安積得也 1 年月日は消印
348 1 36 〔葉書〕 1969 9 8 伊藤喜一 安積得也 1 年月日は消印
348 1 37 〔葉書〕 1969 8 30 坂西志保 安積得也 1 年は消印
348 1 38 〔葉書〕 1969 9 9 山根銀一 安積得也 1 年月日は消印
348 1 39 〔葉書〕 1969 9 12 古野常雄 安積得也 1 年は消印
348 1 40 〔葉書〕 1969 9 1 三村正文 安積得也 1 年は消印
348 1 41 〔葉書〕 1969 9 18 清水馨八郎 安積得也 1 年は消印
348 1 42 〔葉書〕 1969 10 27 黒須巳之吉 安積得也 1 年月日は消印
348 2 1 〔葉書〕 1969 8 4 池田潔 安積得也 1 年は消印
348 2 2 〔葉書〕 1969 9 8 夷長作 安積得也 1 年月日は消印
348 2 3 〔葉書〕 1969 8 31 谷徹 安積得也 1 年は消印
348 2 4 〔書簡〕 1969 7 16 近藤百合子 安積得也 1 年は消印
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348 2 5 〔葉書〕 1969 9 16 中島章夫 安積得也 1 年月日は消印
348 2 6 〔葉書〕 9 11 松本栄 安積得也 1
348 2 7 〔葉書〕 1969 9 11 荒川常国 安積得也 1 年は消印
348 2 8 〔葉書〕 1969 9 12 佐藤朝生 安積得也 1 年月日は消印
348 2 9 〔書簡〕 1969 9 17 清水重夫 安積得也 1 年は消印
348 2 10 〔葉書〕 1969 10 29 加藤善徳 安積得也 1 年月日は消印
348 2 11 〔書簡〕 1969 11 21 綿貫哲雄 安積得也 1 年は消印
348 2 12 〔書簡〕 1969 9 17 加藤善徳 安積得也 1 年は消印
348 2 13 〔葉書〕 1969 9 2 渡辺智多雄 安積得也 1 年月日は消印
348 2 14 〔葉書〕 1969 9 2 石田久太郎 安積得也 1
348 2 15 〔葉書〕 1969 9 14 大和邦太郎 安積得也 1 年月日は消印
348 2 16 〔葉書〕 1969 9 12 岡田国達 安積得也 1 年は消印
348 2 17 〔葉書〕 1969 9 11 後藤安太郎 安積得也 1 年月日は消印
348 2 18 〔葉書〕 1969 9 8 粕谷照 安積得也 1 年月日は消印
348 2 19 〔葉書〕 1969 10 9 下村覚 安積得也 1 年月日は消印
348 2 20 〔葉書〕 1969 9 6 佐藤達夫 安積得也 1 年月日は消印
348 2 21 〔葉書〕 1969 9 8 槙田武彦 安積得也 1 年は消印
348 2 22 〔葉書〕 1969 9 1 安田辰馬 安積得也 1 年は消印
348 2 23 〔葉書〕 1969 9 3 本村喜久郎 安積得也 1 年月日は消印
348 2 24 〔葉書〕 1969 9 1 大志万準治 安積得也 1 年は消印
348 2 25 〔葉書〕 1969 9 2 二宮徳馬 安積得也 1 年月日は消印
348 2 26 〔葉書〕 1969 9 2 大原真佐子 安積得也 1 年は消印
348 2 27 〔葉書〕 1969 8 31 横溝光暉 安積得也 1 年は消印
348 2 28 〔葉書〕 1969 9 1 永杉喜輔 安積得也 1 年は消印
348 2 29 〔葉書〕 1969 9 2 兼松雄次 安積得也 1 年月日は消印
348 2 30 〔葉書〕 1969 9 1 城宝栄作 安積得也 1 年は消印
348 2 31 〔葉書〕 1969 9 1 金子有造 安積得也 1 年月日は消印
348 2 32 〔葉書〕 1969 9 1 黒岩重夫 安積得也 1 年は消印
348 2 33 〔葉書〕 1969 9 2 石館守三 安積得也 1 年月日は消印
348 2 34 〔葉書〕 1969 9 1 池田潔 安積得也 1 年は消印
348 2 35 〔葉書〕 1969 8 30 若山徳 安積得也 1 年は消印
348 2 36 〔葉書〕 1969 9 1 細川隆元 安積得也 1 年は消印
348 2 37 〔葉書〕 1969 8 30 川西実三 安積得也 1
348 2 38 〔葉書〕 1969 9 1 塚原哲 安積得也 1 年月日は消印
348 2 39 〔葉書〕 1969 8 31 中山伊知郎 安積得也 1 年月日は消印
348 2 40 〔書簡〕 1969 9 1 矢野一郎 安積得也 1 年は消印
348 2 41 〔書簡〕 1968 8 30 内田三千太郎 安積得也 1 年は消印 挿入書類 3
348 2 42 〔書簡〕 1969 9 1 蝋山政道 安積得也 1 年は消印
348 2 43 〔書簡〕 1969 9 1 出光佐三 安積得也 1
348 2 44 〔葉書〕 1969 9 3 長清子 安積得也 1 年月日は消印
348 2 45 〔葉書〕 1969 9 4 加藤弁三郎 安積得也 1 年は消印
348 2 46 〔葉書〕 1969 9 3 茅洋司 安積得也 1 年月日は消印
348 2 47 〔葉書〕 1969 9 10 国吉信義 安積得也 1 年は消印
348 2 48 〔葉書〕 1969 9 8 森戸辰男 安積得也 1 年月日は消印
348 2 49 〔葉書〕 1969 9 5 中尾幸雄 安積得也 1 年は消印
348 2 50 〔葉書〕 1969 9 3 平井章 安積得也 1 年は消印
348 2 51 〔葉書〕 1969 9 1 田辺定義 安積得也 1 年は消印
348 2 52 〔葉書〕 1969 8 30 高橋雄豺 安積得也 1 年は消印
348 2 53 〔葉書〕 1969 8 31 清川千代子 安積得也 1 年月日は消印
348 2 54 〔葉書〕 1969 8 30 関島久雄 安積得也 1 年は消印
348 2 55 〔葉書〕 1969 8 30 藤田たき 安積得也 1 年月は消印
348 2 56 〔葉書〕 1969 9 1 亀山孝一 安積得也 1 年月日は消印
348 2 57 〔葉書〕 1969 9 2 土代たの 安積得也 1 年月日は消印
348 2 58 〔葉書〕 1969 9 1 横尾安夫 安積得也 1 年は消印
348 2 59 〔葉書〕 1969 9 1 寺中作雄 安積得也 1 年月日は消印
348 2 60 〔葉書〕 1969 8 31 小汀利得 安積得也 1 年は消印
348 2 61 〔葉書〕 1969 8 31 天野貞祐 安積得也 1 年は消印
348 2 62 〔葉書〕 1969 9 1 森田宗一 安積得也 1 年月日は消印
348 2 63 〔葉書〕 1969 8 31 堀真道 安積得也 1 年は消印
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348 2 64 〔葉書〕 1969 9 1 野田卯一 安積得也 1 年月日は消印
348 2 66 〔書簡〕 1969 9 2 若山寿美子 安積得也 1 年は消印
348 2 67 〔書簡〕 1969 9 3 出光計助 安積得也 1 年は消印
348 2 68 〔書簡〕 1969 9 8 田中確一 安積得也 1 年は消印
348 2 69 〔書簡〕 1969 9 1 関抵二 安積得也 1 年は消印
348 2 70 〔書簡〕 1969 9 2 加藤秀俊 安積得也 1
348 2 71 〔書簡〕 1969 8 26 福島熊男 安積得也 1 年は消印
348 2 72 〔葉書〕 1969 9 10 牧瀬喜久雄 安積得也 1 年は消印
349 2 1 1〔葉書〕 1974 6 17 小林朗 安積得也 1
349 2 1 2〔書簡〕 1974 7 26 小林朗 安積得也 1
349 2 1 5〔葉書〕 1974 9 19 小林朗 安積得也 1
349 2 2 1〔書簡〕 1974 8 20 小林朗 安積得也 1 印刷
349 2 2 2〔書簡〕 1974 8 10 小林朗 安積得也 1 印刷
349 2 2 3〔葉書〕 1974 8 4 小林朗 安積得也 1
349 2 3 1〔書簡〕 1974 9 10 小林朗 安積得也 1
349 2 3 2〔書簡〕 1974 9 11 小林朗 岩本泉一 1
349 2 4 〔書簡〕 1974 8 13 小林朗 安積得也 1
349 2 7 〔書簡〕 1974 10 23 小林朗 安積得也 1
349 3 〔葉書〕 1977 5 6 小林朗 安積得也 1 年は消印
349 7 2 〔書簡〕 1977 4 23 小林朗 安積得也 1 挿入書簡 1
349 8 2 〔書簡〕 1976 8 小林朗 安積得也 1 挿入書類 1
349 8 3 〔書簡〕 1976 8 14 さんご會 安積得也 1
350 1 〔葉書〕 1979 10 24 古垣鉄郎 安積得也 1 年は消印
350 2 〔書簡〕 1984 5 28 鳥塚恵和男 安積得也 1
350 3 〔書簡〕 江草四郎 安積得也・政子 1
350 4 〔書簡〕 1984 1 5 幸善雄 安積得也 1 挿入書類 1
350 5 〔書簡〕 1984 10 19 曽田一枝 安積得也 1
350 6 〔書簡〕 1984 6 26 金子尚子 安積得也 1 年は消印 挿入書簡 1
350 7 〔書簡〕 1985 2 4 知通耕道 安積得也 1 年月日は消印
350 8 〔書簡〕 1978 11 30 福島熊男 安積得也 1 挿入書類 1
350 9 〔書簡〕 1991 12 28 安積 Jann・Eric・
Elise
安積得也・政子 1 挿入書類 8
350 10 〔書簡〕 1988 3 5 安積発也・Nadia 1 写し
350 11 〔書簡〕 1983 7 31 安積発也 安積得也・政子 1
350 12 〔書簡〕 1979 11 10 小林朗 安積得也 1
350 13 〔書簡〕 1978 11 8 石川清 安積得也 1
350 14 〔書簡〕 1970 3 3 小林朗 安積得也 1
350 15 〔書簡〕 1986 8 10 近藤薫樹 安積得也 1 年は消印
350 16 1 〔書簡〕 1975 9 8 遠藤康夫 安積得也 1
350 16 2 〔書簡〕 1975 10 1 遠藤康夫 安積得也 1
350 16 3 〔書簡〕 1975 9 19 遠藤康夫 安積得也 1
350 18 〔書簡〕 1975 5 11 斎藤充喜 安積得也 1
350 19 〔葉書〕 1990 7 31 松沢内記 安積得也 1 年月日は消印
350 20 〔葉書〕 1988 12 1 渡邉良 安積得也 1 年月日は消印
350 21 〔書簡〕 1988 12 12 原グレゴリー・
原純子
安積得也 1 年月日は消印
350 22 〔書簡〕 1971 2 井上尚一 安積得也 1
350 23 〔葉書〕 1986 10 15 馬場通博 安積得也 1 年は消印
350 24 〔書簡〕 1975 3 30 大浦陽子 安積得也 1 年は消印
350 25 〔書簡〕 1984 10 14 後藤敦 安積得也 1 年月日は消印
350 26 〔書簡〕 1985 3 9 松沢 安積得也 1
350 27 〔書簡〕 1984 10 9 柳沢正道 安積得也 1 年月日は消印
350 28 〔書簡〕 1975 9 20 青田強 安積得也 1
350 29 〔書簡〕 1984 10 15 菊地洋之 安積得也 1
350 30 〔書簡〕 1986 9 大田紀子 安積得也 1
350 31 〔葉書〕 1983 2 24 安積得也 島津恵和男 1
350 32 〔葉書〕 1983 12 15 磯崎良誉 安積得也 1
350 33 〔葉書〕 1987 12 1 衆議院議員林義
郎
安積得也 1
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350 34 〔葉書〕 1987 12 1 島津忠承 安積得也 1
350 35 〔葉書〕 1989 1 1 西端春枝 安積得也 1
350 36 〔書簡〕 1953 8 14 Charles  Al len 
Perera
安積得也 1
350 38 〔書簡〕 1947 2 10 川合 1
350 39 〔書簡〕 1947 2 9 川合信郎 安積得也 1
350 40 〔書簡〕 1987 12 19 吉田島泰輔 安積得也 1
350 41 〔書簡〕 1985 11 30 本所加川記念館 安積得也 1
350 42 〔書簡〕 1987 2 8 江草四郎 安積得也 1
350 43 〔書簡〕 1991 4 14 小川将二郎 安積得也・政子 1
350 44 〔書簡〕 1980 8 6 三井為友 安積得也 1 挿入書類 1
350 45 〔書簡〕 1975 10 21 江草四郎 安積得也 1
350 46 〔書簡〕 1988 1 5 近藤正夫 安積得也 1
350 47 〔書簡〕 1985 1 15 大和邦雄 安積得也 1
350 48 〔書簡〕 1974 7 6 古垣鉄郎 安積得也 1
350 49 〔書簡〕 1963 10 23 スガワラノリコ 安積得也 1
350 50 〔書簡〕 1989 4 22 安積得也・政子 安積発也・Nadia 1 未投函
350 51 〔書簡〕 1989 12 13 久田隆 安積得也 1
350 52 〔書簡〕 1983 11 14 川本雪子 安積得也 1
350 53 〔書簡〕 1986 10 3 中村八十路 安積得也 1
350 54 〔書簡〕 1991 3 12 日本エスペラン
ト学会
安積得也 1
350 55 〔書簡〕 1990 7 10 今文次郎 安積得也 1
350 56 〔書簡〕 1986 5 11 安積得也 松山克男・恵子 1
350 57 〔書簡〕 1980 7 9 小林朗 安積得也 1
350 58 〔書簡〕 1977 8 31 小林朗 安積得也 1
350 59 〔書簡〕 1977 8 26 小林朗 安積得也 1
350 60 〔書簡〕 1980 6 16 小林朗 安積得也 1
350 61 〔書簡〕 1989 1 6 松沢内記 安積得也 1
350 62 〔書簡〕 1991 9 9 西実 安積得也 1
350 64 〔書簡〕 7 9 佐藤千春 安積得也 1
350 65 〔書簡〕 7 26 馬場通博 安積得也 1
350 66 〔書簡〕 1993 12 21 下島愛子 安積得也 1
351 0 故近藤薫樹君の安積得也
宛手紙約 30通
1988 4 10 1
351 1 〔書簡〕 1956 1 16 近藤薫樹 安積得也・政子 1
351 2 〔書簡〕 1956 10 31 近藤薫樹 安積得也・政子 1
351 3 〔書簡〕 1956 3 20 西窪幼稚園 安積得也・政子 1
351 4 〔書簡〕 1956 2 25 近藤薫樹 安積得也・政子 1
351 5 〔書簡〕 1956 10 16 近藤薫樹 安積得也・政子 1
351 6 〔書簡〕 1956 9 24 近藤薫樹 安積得也・政子 1 挿入書類 1
351 7 〔書簡〕 1956 9 21 近藤薫樹 安積得也・政子 1
351 11 〔書簡〕 1957 2 15 1957 4 25 西窪幼稚園 安積得也・政子 1
351 18 〔書簡〕 1956 7 25 1956 8 1 西窪幼稚園 安積得也・政子 1
351 19 〔書簡〕 1956 5 20 1956 5 30 近藤薫樹 1
351 20 書簡〔西窪保育園後援会
会計報告 英文メモ性教育
について〕
1956 4 30 1
351 21 〔書簡〕 1956 5 2 近藤薫樹 1
351 24 書簡〔全国民間保育所連
絡ニュース 2号〕
1956 5 1
351 27 書簡〔5月 5日子供祭案内〕 5 5 白はと子供会 安積得也 1
351 28 〔書簡〕〔富士銀行定期預
金通帳届ける旨ほか〕
近藤薫樹 安積得也・政子 1
351 29 〔書簡〕 4 20 近藤薫樹 安積得也・政子 1
351 30 〔書簡〕〔武蔵野緑会西窪
保育園ニュース 54号〕
1956 10 11 近藤薫樹 安積得也・政子 1
351 31 〔書簡〕 3 3 1
351 32 〔書簡〕〔運動会、園遊会
のお誘い同封、ほか〕
9 28 近藤薫樹 安積得也・政子 1
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351 33 〔書簡〕〔「第二回理事会の
お知らせ」同封〕
3 12 近藤薫樹 安積得也・政子 1
351 34 書簡〔武蔵野緑会設立 2年
間の事業計画書等財団法人
移行関係書類〕
1956 2 西窪保育園 安積得也・政子 1
352 1 〔書簡〕 1933 4 12 田沢義鋪 安積得也 1
352 2 〔書簡〕 1972 2 8 小林朗 安積得也 1
352 3 〔書簡〕 蓮沼門三 安積得也 1
352 4 〔書簡〕 1985 2 7 安積幸江 安積得也 1
352 5 〔書簡〕 1985 2 24 安積幸江 安積得也 1
352 6 〔葉書〕 1990 6 25 渡辺良 安積得也 1
352 7 〔書簡〕 11 26 半沢重信 安積得也 1
352 8 1 〔書簡〕 1964 6 15 安積友成 安積得也 1
352 8 2 〔書簡〕 1958 6 13 坂口真一郎 安積得也 1 株式会社 T.I.C便箋。
352 8 3 〔書簡〕 1958 6 2 宮﨑周一 安積得也 1
352 8 4 〔葉書〕 1958 6 12 入江勇起男 安積得也 1
352 8 5 〔葉書〕 1958 5 31 山浦貫一 安積得也 1
352 8 6 〔書簡〕 1959 6 8 伊奈昭子 安積得也 1
352 8 7 〔書簡〕 1958 6 4 長島順子 安積得也 1
352 8 8 〔葉書〕 1959 5 30 荒木貞行 安積得也 1
352 8 9 〔葉書〕 1958 7 22 古田誠良 安積得也 1
352 8 10 〔葉書〕 1958 5 29 伊藤重蔵 安積得也 1
352 8 11 〔書簡〕 1958 6 12 千恵子 安積得也 1
352 8 12 〔書簡〕 1958 7 28 鈴木政造 安積得也 1
352 8 13 〔書簡〕 8 1 米原素子 安積得也 1
352 8 14 〔書簡〕 1958 7 15 織田智 安積得也 1
352 8 15 〔書類〕 1958 7 22 安積得也 1
352 8 16 〔書簡〕 7 21 大浦林 安積得也 1
352 8 17 〔書簡〕 1958 7 21 秋山高 安積得也 1 秋山産業株式会社便箋。
352 8 18 〔書簡〕 1958 7 11 織田智 安積得也 1
352 8 19 〔書簡〕 1958 7 21 中川幸男 安積得也 1
352 8 20 〔書簡〕 1958 6 11 村吉次郎 安積得也 1 三菱電機株式会社便箋。
352 8 21 〔書簡〕 1958 7 3 北村徳太郎 安積得也 1
352 8 22 〔書簡〕 7 5 石原幹市郎・三
起子
安積得也 1
352 8 23 〔書簡〕 7 7 堀田健男 安積得也 1
352 8 24 〔葉書〕 1958 7 8 小玉隆 安積得也 1
352 8 29 〔葉書〕 6 19 吉熊敦子 安積得也 1
352 8 30 〔葉書〕 6 26 佐藤恒恵 安積得也 1
352 8 31 〔葉書〕 6 19 小林佐綺子 安積得也 1
352 8 32 〔葉書〕 6 17 中川貞之 安積得也 1
352 8 33 〔葉書〕 1958 6 14 山田信四郎 安積得也 1
352 8 34 〔書簡〕 6 20 大浦林 安積得也 1
352 9 〔書簡〕 1978 9 21 安積友成 安積得也 1
352 10 〔書簡〕 1978 4 19 熊谷邦彦 安積得也 1
352 11 〔書簡〕 1978 7 25 安田辰馬 安積得也 1
352 12 〔書簡〕 1978 4 12 石川友三 安積得也 1
352 13 〔書簡〕 1977 1 12 堤正元 安積得也 1
352 14 〔書簡〕 1976 11 21 堤正元 安積得也 1
352 15 〔書簡〕 1979 7 3 西実 安積得也 1
352 16 〔書簡〕 1942 9 7 田沢義鋪 安積得也 1
352 17 〔書簡〕 1986 4 12 安積得也 久野庄太郎 1
352 18 〔一括〕〔書簡〕 1971 6 入江俊郎 安積得也 6
352 19 〔葉書〕No.1 1979 8 16 小橋護 安積得也 1
352 20 〔葉書〕No.2 1979 8 16 安積得也 1
352 21 〔葉書〕No.3 1979 8 16 安積得也 1
352 22 〔葉書〕No.4 1979 8 16 安積得也 1
352 23 〔葉書〕No.5 1979 8 16 安積得也 1
352 24 〔書簡〕 1967 6 松山善三 1
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353 1 〔書簡〕 1950 2 5 石川友三 安積得也 1
353 2 〔書簡〕 1950 1 19 石川友三 安積得也 1
353 3 〔書簡〕 1952 6 9 石川友三 安積得也 1
353 4 〔書簡〕 1952 4 26 石川友三 安積得也 1
353 5 〔葉書〕 1950 8 1 石川友三 安積得也 1
353 6 〔書簡〕 1952 3 27 石川友三 安積得也 1
353 7 〔葉書〕 1949 8 13 石川友三 安積得也 1
353 8 〔葉書〕 1949 8 1 石川友三 安積得也 1
353 9 〔葉書〕 1948 11 5 石川友三 安積得也 1
353 10 〔書簡〕 1951 2 25 石川友三 安積得也 1
353 11 〔葉書〕 1951 5 24 石川友三 安積得也 1
353 12 〔葉書〕 1951 3 26 石川友三 安積得也 1
353 13 〔書簡〕 1953 7 5 石川友三 安積得也 1
353 14 〔葉書〕 1951 10 27 石川友三 安積得也 1
353 15 〔書簡〕 1950 1 2 石川友三 安積得也 1
353 16 〔葉書〕 1950 2 7 石川友三 安積得也 1
353 17 1 〔書簡〕 1949 12 1 石川友三 安積得也 1
353 17 2 〔葉書〕 1949 5 7 石川友三 安積得也 1
353 17 3 〔葉書〕 1949 5 14 石川友三 安積得也 1
353 17 4 〔書簡〕 1949 5 28 石川友三 安積得也 1
353 17 5 〔書簡〕 1949 4 10 石川友三 安積得也 1
353 17 6 〔葉書〕 1949 4 19 石川友三 安積得也 1
353 17 7 〔葉書〕 1949 4 1 石川友三 安積得也 1
353 17 8 〔書簡〕 1949 3 27 石川友三 安積得也 1
353 17 9 〔書簡〕 1949 2 4 石川友三 安積得也 1
353 17 10 〔葉書〕 1949 3 26 藤西会 安積得也 1
353 17 11 〔書簡〕 1942 4 9 石川友三 安積得也 1
353 17 12 〔書簡〕 1948 12 10 石川友三 安積得也 1 トヨタ自動車工業株式会社刈谷
南工場罫紙
353 17 13 〔書簡〕 1948 10 2 石川友三 安積得也 1
353 17 14 〔書簡〕 1949 8 27 石川友三 安積得也 1 挿入書簡 1
353 17 15 〔葉書〕 1950 6 6 石川友三 安積得也 1
353 17 16 〔書簡〕 1949 9 27 石川友三 安積得也 1
353 17 17 〔葉書〕 1949 9 10 藤西会 安積得也 1
353 17 18 〔書簡〕 1949 10 24 石川友三 安積得也 1
353 18 〔書簡〕 1950 6 23 石川友三 安積得也 1
353 19 〔葉書〕 1950 5 10 安積得也 1
353 20 〔葉書〕 1950 11 25 石川友三 安積得也 1
353 21 〔葉書〕 1950 11 1 石川友三 安積得也 1
353 22 〔葉書〕 1950 11 1 石川友三 安積得也 1
353 23 1 〔書簡〕 1951 1 1 石川友三 安積得也 1
353 23 2 〔書簡〕 1951 2 3 石川友三 安積得也 1
353 24 〔書簡〕 1950 8 28 石川友三 安積得也 1
353 25 〔書簡〕 1952 2 24 石川友三 安積得也 1 年は消印
353 26 〔書簡〕 1952 1 21 石川友三 安積得也 1
353 27 〔書簡〕 1952 1 16 石川友三 安積得也 1
353 28 〔書簡〕 1951 12 8 石川友三 安積得也 1
353 29 〔葉書〕 1951 8 1 石川友三 安積得也 1
353 30 1 〔葉書〕 1942 5 4 石川友三 安積得也 1 年は消印
353 30 2 〔葉書〕 1942 5 9 石川友三 安積得也 1
353 30 3 〔葉書〕 1943 4 11 石川友三 安積得也 1
353 30 4 〔葉書〕 1943 4 11 石川友三 安積得也 1
353 30 5 〔葉書〕 1941 12 28 石川友三 安積得也 1 年は消印
353 30 6 〔葉書〕 1943 3 29 石川友三 安積得也 1
353 30 7 〔葉書〕 1943 4 17 石川友三 安積得也 1
353 30 8 〔葉書〕 1948 4 19 石川友三 安積得也 1
353 30 9 〔書簡〕 1942 2 15 石川友三 安積得也 1
353 30 10 〔書簡〕 1943 4 6 石川友三 安積得也 1
353 30 11 〔書簡〕 1948 1 14 石川友三 安積得也 1
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353 30 12 〔書簡〕 1948 8 石川友三 安積得也 1
353 30 13 〔書簡〕 1948 12 25 石川友三 安積得也 1
356 16 1 〔書簡〕 安積得也 1
356 16 3 〔書簡〕 1973 5 11 安積得也 1
356 16 6 〔書簡〕 1978 5 24 安積得也 安積発也 1
356 16 8 〔書簡〕 1973 5 22 安積得也 浅川春男 1
356 16 9 〔書簡〕 安積得也 1
356 21 〔書簡〕 1973 5 25 内田 安積得也 1
356 24 〔書簡〕 1973 4 8 Fesenc Halmy 1
356 25 〔書簡〕 1971 12 27 Eiko 安積得也 1
356 27 〔書簡〕 1965 5 13 安積得也 Edwin O Reis-
chauer
1 挿入書簡 1 挿入書類 1
356 28 〔書簡〕 1983 10 15 カトウミチコ 安積得也 1
356 29 〔書簡〕 1983 11 30 カトウミチコ 安積得也 1
356 30 〔書簡〕 1965 2 15 鮎沢巌 John K. Emmer-
son
1
356 31 〔書簡〕 1980 8 22 半沢重信 安積得也 1 年は消印
356 32 〔葉書〕 1977 6 28 渡辺良 安積得也 1 年月日は消印
356 33 〔葉書〕 1977 8 9 渡辺良 安積得也 1 年月日は消印
356 34 〔葉書〕 1977 11 4 渡辺良 安積得也 1 年月日は消印
356 35 〔葉書〕 11 20 魚住マサヨシ 安積得也 1
356 36 〔書簡〕 1984 1 6 加藤善徳 安積得也 1 挿入書類 1
356 37 〔葉書〕 1977 3 30 山本三四男 安積得也 1 年月日は消印
356 38 〔葉書〕 1986 6 12 馬場通博 安積得也 1 年月日は消印
356 39 〔書簡〕 1973 11 5 真島英信 安積得也 1 年は消印
356 40 〔書簡〕 1978 9 24 小林朗 安積得也 1
356 41 〔書簡〕 1971 4 25 入江俊郎 安積得也 1 年は消印
356 42 〔書簡〕 1975 9 30 近藤韓 安積得也 1 年は消印 挿入書簡 2
356 43 〔書簡〕 1975 10 2 近藤韓 安積得也 1 年は消印 挿入書簡 1
356 44 〔書簡〕 1975 10 11 保呂和子 安積得也 1 年月日は消印
356 45 〔書簡〕 1975 10 6 小林朗 安積得也 1
356 46 〔書簡〕 26 藤原てい 安積得也 1
356 47 〔葉書〕 1983 8 1 海部俊樹 安積得也 1 印刷 月日は消印
356 48 〔書簡〕 1981 2 8 湯川スミ 安積得也 1 年は消印 挿入書簡 1
356 49 〔書簡〕 1984 8 28 石川清 安積得也 1 豊明市民生委員罫紙
356 50 〔書簡〕 1985 8 9 久野庄太郎 安積得也 1 挿入書類 1
356 51 〔書簡〕 1974 3 24 小林朗 安積得也 1 挿入書簡 1
356 52 〔書簡〕 1972 12 8 小林朗 安積得也 1 印刷 挿入書簡 1
356 53 〔書簡〕 1974 2 15 小林朗 安積得也 1 印刷
356 54 〔葉書〕 1974 4 1 小林朗 安積得也 1
356 55 〔書簡〕 1965 11 19 佐伯晴郎 安積得也 1 年は消印 挿入書類 1
356 56 〔書簡〕 11 1 佐伯晴郎 安積得也 1
358 1 2 1〔葉書〕 1960 1 1 川合信水 安積得也 1
359 1 〔葉書〕 岸昌 安積得也 1
359 2 〔葉書〕 1973 7 31 白石晃 安積得也 1
359 3 1 〔書簡〕 1963 8 1 高橋雄豺 安積得也 1 新生活運動協会封筒
359 3 2 〔書簡〕 1963 7 31 稲留確 安積得也 1
359 4 〔書簡〕 1975 6 7 作道豊蔵 安積得也 1
359 5 〔書簡〕 1975 4 6 安野譲次 安積得也 1
359 6 〔葉書〕 1975 6 3 長谷川譲次 安積得也 1
359 7 〔書簡〕 1975 6 3 君島武男 安積得也 1
359 8 〔書簡〕 1975 6 5 渥美健夫 安積得也 1
359 9 〔書簡〕 1975 6 5 松隈秀雄 安積得也 1
359 10 〔葉書〕 1975 5 23 石原幹次郎 安積得也 1
359 11 〔葉書〕 1975 5 22 土屋鉄蔵 安積得也 1
359 12 〔葉書〕 1975 6 4 加藤弁三郎 安積得也 1
359 13 〔葉書〕 1975 6 6 大和邦太郎 安積得也 1
359 14 〔書簡〕 1975 6 7 河嶋勇 安積得也 1
359 15 〔書簡〕 1975 6 6 松本兼二郎 安積得也 1
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359 16 〔書簡〕 1975 6 9 渡辺三郎 安積得也 1
359 17 〔書簡〕 1975 6 9 川本雪子 安積得也 1
359 18 〔書簡〕 1975 6 7 長谷和三 安積得也 1
359 19 〔葉書〕 1975 6 11 村田政真 安積得也 1
359 20 〔書簡〕 1975 6 11 湯浅恭三 安積得也 1
359 21 〔書簡〕 1975 6 12 三島通隆 安積得也 1
359 22 〔書簡〕 1975 6 11 山住克己 安積得也 1
359 23 〔書簡〕 1975 6 20 高山茂雄 安積得也 1
359 24 〔書簡〕 1975 6 20 松沢内記 安積得也 1
359 25 〔書簡〕 1975 6 20 坂本鹿名夫 安積得也 1
359 28 〔書簡〕 1975 6 10 西野嘉一郎 安積得也 1
359 29 〔葉書〕 1975 6 23 星野達夫 安積得也 1
359 30 〔葉書〕 1975 6 23 古垣鉄郎 安積得也 1
359 31 〔葉書〕 1975 7 3 木島秀子 安積得也 1
359 32 〔書簡〕 1975 6 19 門脇吉一 安積得也 1
359 33 〔葉書〕 1975 6 22 永瀬富郎 安積得也 1
359 34 〔葉書〕 1975 6 24 白井万寿 安積得也 1
359 35 〔書簡〕 1975 6 20 山根銀一 安積得也 1
359 37 〔書簡〕 1975 6 24 名倉英二 安積得也 1
359 38 〔葉書〕 1975 6 23 山田信四郎 安積得也 1
360 3 〔書簡〕 1961 4 11 中島正勝 安積得也 1 年は消印
360 4 〔書簡〕 1961 5 14 大沢暢太郎 安積得也 1 年は消印
360 6 〔葉書〕 1960 9 21 松原一彦 安積得也 1
360 7 〔葉書〕 1960 10 21 松原一彦 安積得也 1
360 9 〔一括〕〔葉書〕安積先生
親子をかこむ集い
加藤善徳 47
360 10 〔書簡〕 1965 12 9 坂本寿郎 安積得也・政子 1
360 11 〔葉書〕 1962 6 12 安積得也・政子 1 年月日は消印
360 12 〔葉書〕 1961 11 1 池田潔 安積得也 1 年月日は消印
360 13 〔書簡〕 1965 8 27 坂口真一郎 安積得也 1 日東建設株式会社封筒
360 14 〔書簡〕 1965 7 31 坂口真一郎 安積得也 1 日東建設株式会社封筒・罫紙
360 16 〔葉書〕 1957 6 3 幡野儀作 安積得也 1 年は消印
360 17 〔書簡〕 1959 7 10 山口誠哉 安積得也 1 年月日は消印
360 21 〔書簡〕 加藤善徳 安積得也 1 日本点字図書館罫紙
360 24 〔書簡〕 1949 4 18 Russell L. Durgin 1
360 53 〔書簡〕 1963 2 16 中村八造 安積得也 1 挿入書類 1
360 57 1 〔書簡〕 1966 2 14 安積得也 安積仰也・発也 1 写し
360 57 2 〔書簡〕 1966 1 25 安積発也 安積得也・政子 1 年月日は消印
360 57 3 〔書簡〕 1966 2 4 安積発也 安積得也・政子 1
360 57 4 〔書簡〕 1966 1 27 安積発也 安積得也・政子 1
361 1 1 1〔書簡〕 1957 7 22 吉川栄治 安積得也 1
361 1 1 2〔書簡〕 1957 8 吉川栄治 安積得也 1
361 1 1 3〔書簡〕 1957 8 29 吉川栄治 安積得也 1
361 1 1 4〔書簡〕 1958 8 29 吉川栄治 安積得也 1
361 2 4 〔書簡〕 蛯名和代 朝日新聞「ここ
ろ」のページ係
1
361 2 5 〔書簡〕 安積得也 外村民彦 1
361 3 〔一括〕〔書簡〕 1979 4 17 馬場通博 安積得也 3 日付は消印
361 7 2 〔書簡〕 1976 3 9 宮路日出夫 安積得也 1 日付は消印 挿入書類 2
361 7 14 〔書簡〕 1
361 7 16 〔一括〕〔書簡〕 宮路日出夫 3
361 9 1 〔書簡〕 安積得也 1 いすゞ自動車株式会社便箋
361 9 4 〔書簡〕 安積得也 1
364 2 3 〔書簡〕 1979 7 25 東福義雄 安積得也 1 挿入書類 1
364 2 4 〔書簡〕 1979 7 29 中屋容子 安積得也 1 日付は消印
364 2 5 〔葉書〕 1979 7 30 斉藤武幸 安積得也 1
364 2 6 〔書簡〕 1979 7 26 安田辰馬 安積得也 1 日付は消印
364 2 8 〔葉書〕 1977 9 14 外村民彦 安積得也 1 日付は消印
364 2 9 〔書簡〕 1977 9 27 柴田三郎 安積得也 1 日付は消印
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364 2 10 〔書簡〕 1974 8 8 山口健哉 山内 1 写し
364 2 11 〔書簡〕 1971 10 15 福島熊男 安積得也 1
364 2 12 〔書簡〕 1978 8 3 加藤善徳 安積得也 1 挿入書類 2 日付は消印
364 2 13 〔書簡〕 1978 7 20 柴田三郎 安積得也 1 挿入書類 1
364 2 14 1〔書簡〕 1966 3 10 清田保 安積得也 1
364 2 15 〔葉書〕 1973 2 6 古垣鉄郎 安積得也 1
364 2 16 〔書簡〕 1968 12 7 三ツ村繁 安積得也 1
364 2 17 〔葉書〕 1974 3 4 三島純子 安積得也 1 年月日は消印
364 2 18 1〔書簡〕 1977 7 28 田中実 1
364 2 19 1〔書簡〕 9 24 久野庄太郎 1 久野用箋使用。
364 2 20 〔書簡〕 1976 2 7 須賀清勝 安積得也 1
364 2 21 〔書簡〕 1977 7 14 平野宗義 安積得也 1
364 2 22 3〔書簡〕 加藤善徳 安積得也 1 加藤義徳用紙
364 4 2 〔書簡〕 1978 2 11 安積得也 小林朗 1 写し
364 5 3 6〔書簡〕 1971 5 9 安積得也 1 写し
401 1 〔書簡〕 6 8 倉田ゆり子 安積政子 1
401 2 〔書簡〕 12 11 リツ子 安積得也 1
401 3 〔書簡〕 1943 12 14 深沢甲子男 安積政子 1 日付は消印
401 4 〔書簡〕 1943 12 14 倉田タケ 安積政子 1
401 5 〔書簡〕 11 8 倉田タケ 倉田たけ 1
401 6 〔書簡〕 1943 10 3 倉田タケ 安積政子 1
401 7 〔書簡〕 6 2 神里津 安積政子 1
401 8 〔書簡〕 9 19 倉田タケ 安積政子 1
401 9 〔書簡〕 1940 2 11 神リツ子 安積政子 1
401 10 〔葉書〕 9 3 川西実三 安積政子 1
401 11 〔書簡〕 1942 6 28 倉田厚子 安積政子 1
401 12 〔書簡〕 1942 7 23 松倉登志江 安積得也・政子 1
401 13 〔書簡〕 1973 7 2 倉田タケ 安積政子 1
401 14 〔書簡〕 1943 6 20 倉田タケ 安積政子 1
401 15 〔葉書〕 倉田タケ 安積政子 1
401 16 〔書簡〕 1943 6 1 倉田タケ 安積政子 1
401 17 〔書簡〕 6 20 松倉登志江 安積政子 1
401 18 〔葉書〕 1943 5 22 倉田タケ 安積政子 1
401 19 〔書簡〕 3 28 倉田タケ 安積政子 1
401 20 〔書簡〕 1935 7 3 大杉敏子 安積政子 1
401 21 〔書簡〕 2 8 倉田タケ 安積政子 1
401 22 〔書簡〕 11 13 倉田タケ 安積政子 1
401 23 〔書簡〕 1939 8 3 神リツ子 安積政子 1 日付は消印
401 24 〔書簡〕 1942 11 8 倉田タケ 安積政子 1
401 25 〔書簡〕 9 4 倉田タケ 安積政子 1
401 26 〔書簡〕 1942 8 1 倉田百合子 安積得也・政子 1
401 27 〔書簡〕 1944 4 1 江草英子 安積政子 1
401 28 〔書簡〕 1942 7 23 倉田タケ 安積政子 1
401 29 〔書簡〕 1942 7 29 城戸歌子 安積政子 1
401 30 〔書簡〕 1942 6 30 倉田タケ 安積政子 1
401 31 〔書簡〕 1943 2 16 城戸歌子 安積政子 1
401 32 〔書簡〕 1943 11 13 川西実三 安積政子 1 年月日は消印
401 33 〔書簡〕 1943 12 22 伊藤静子 安積政子 1
401 34 〔書簡〕 1942 7 11 倉田タケ 安積政子 1
401 35 〔書簡〕 1942 2 3 倉田タケ 安積政子 1
401 36 〔葉書〕 1936 9 2 城戸歌子 安積政子 1
401 37 〔葉書〕 宮下貞男 安積政子 1
401 38 〔書簡〕 1 27 汾陽光武 安積得也 1
401 39 〔葉書〕 6 9 小杉次郎 安積得也 1
401 40 〔葉書〕 1943 1 22 松倉武男 安積得也 1
401 41 〔葉書〕 石川辺造 安積得也 1
401 42 〔葉書〕 3 24 倉田良平 安積政子 1 年月日は消印
401 43 〔書簡〕 1943 1 18 浦野三郎・松子 安積得也・政子 1
402 1 〔書簡〕 5 2 倉田タケ 安積政子 1
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402 2 〔書簡〕 3 10 倉田タケ 安積政子 1
402 3 〔書簡〕 1938 2 17 倉田タケ 安積政子 1
402 4 〔書簡〕 1938 1 25 倉田タケ 安積政子 1
402 5 〔書簡〕 1937 12 1 倉田タケ 安積政子 1
402 6 〔書簡〕 1937 9 9 倉田タケ 安積政子 1
402 7 〔書簡〕 1937 10 6 倉田タケ 安積政子 1
402 8 〔書簡〕 1937 8 2 倉田タケ 安積政子 1
402 9 〔書簡〕 1937 7 16 倉田タケ 安積政子 1
402 10 〔書簡〕 11 14 倉田タケ 安積政子 1
402 11 〔書簡〕 1937 6 15 倉田タケ 安積政子 1
402 12 〔書簡〕 1937 2 14 倉田タケ 安積政子 1
402 13 〔書簡〕 1937 1 16 倉田タケ 安積政子 1
402 14 〔書簡〕 1936 12 16 倉田タケ 安積政子 1
402 15 〔書簡〕 1936 12 3 倉田タケ 安積政子 1
402 16 〔書簡〕 1936 11 19 倉田タケ 安積政子 1
402 17 〔書簡〕 1936 8 21 倉田タケ 安積政子 1
402 18 〔書簡〕 1936 9 25 倉田タケ 安積政子 1
402 19 〔書簡〕 1936 9 3 倉田タケ 安積政子 1
402 20 〔書簡〕 1936 7 27 倉田タケ 安積政子 1
402 21 〔書簡〕 7 26 倉田タケ 安積政子 1
402 22 〔書簡〕 1935 5 28 倉田タケ 安積政子 1
402 23 〔書簡〕 1935 5 15 倉田タケ 安積政子 1
402 24 〔書簡〕 1936 3 11 倉田タケ 安積政子 1
402 25 〔書簡〕 1935 3 23 倉田タケ 安積政子 1
402 26 〔書簡〕 1936 3 2 倉田タケ 安積政子 1
402 27 〔書簡〕 1936 4 3 倉田タケ 安積政子 1
402 28 〔書簡〕 1936 6 29 倉田タケ 安積政子 1
402 29 〔書簡〕 1936 5 26 倉田タケ 安積政子 1
402 30 〔書簡〕 1936 4 22 倉田タケ 安積政子 1
402 31 〔書簡〕 4 12 倉田タケ 安積政子 1
402 32 〔書簡〕 1936 10 22 倉田タケ 安積政子 1
402 33 〔書簡〕 1936 2 21 倉田タケ 安積政子 1
402 34 〔書簡〕 1936 9 2 倉田タケ 安積政子 1
402 35 〔書簡〕 1935 8 4 倉田タケ 安積政子 1
402 36 〔書簡〕 1935 4 6 倉田タケ 安積政子 1
402 37 〔書簡〕 1935 9 15 倉田タケ 安積政子 1
402 38 〔書簡〕 1936 3 21 倉田タケ 安積政子 1
402 39 〔書簡〕 1935 10 25 倉田タケ 安積政子 1
402 40 〔書簡〕 1928 6 14 倉田タケ 安積政子 1
403 1 〔書簡〕 1942 8 12 安積得也 安積政子 1
403 3 〔書簡〕 1927 10 17 安積得也 倉田政子 1
403 4 〔書簡〕 1927 10 15 安積得也 倉田政子 1
403 5 〔書簡〕 1927 10 13 安積得也 倉田政子 1
403 6 〔書簡〕 1927 10 11 安積得也 倉田政子 1
403 7 〔書簡〕 1927 10 8 安積得也 倉田政子 1
403 8 〔書簡〕 1927 10 5 安積得也 倉田政子 1
403 9 〔書簡〕 1927 10 3 安積得也 倉田政子 1
403 10 〔書簡〕 1936 12 15 安積得也 安積政子 1 挿入書類 1
403 11 〔書簡〕 1927 4 23 安積得也 田沢義鋪 1
403 12 〔葉書〕 1932 10 24 安積得也 安積政子 1
403 13 〔葉書〕 1932 10 26 安積得也 安積政子 1
403 14 〔書簡〕 1927 5 24 安積得也 田沢義鋪 1
403 15 〔葉書〕 1932 10 27 安積得也 安積政子 1 年は消印
403 16 〔書簡〕 5 26 安積得也 田沢義鋪 1
403 17 〔書簡〕 1927 5 30 安積得也 倉田タケ子・政
子
1
403 18 〔書簡〕 1928 6 7 安積得也 倉田政子 1
403 19 〔書簡〕 1927 6 12 安積得也 倉田政子 1 挿入書類 1
403 20 〔葉書〕 1927 6 12 安積得也 倉田政子 1 年は消印
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403 21 〔書簡〕 1927 6 19 安積得也 倉田政子 1 年は消印
403 22 〔書簡〕 1927 8 10 安積得也 倉田政子 1
403 23 〔書簡〕 8 8 安積得也 倉田政子 1
403 24 〔書簡〕 1927 8 9 安積得也・田沢
義鋪
倉田タケ子・政
子
1
403 25 〔書簡〕 1927 8 2 安積得也 倉田政子 1
403 26 〔書簡〕 1927 7 31 安積得也 倉田政子 1
403 27 〔書簡〕 1927 7 24 安積得也 倉田政子 1 挿入書類 1
403 28 〔書簡〕 1927 7 21 安積得也 倉田政子 1
403 29 〔書簡〕 1927 7 18 安積得也 倉田政子 1 挿入書簡 3
403 30 〔葉書〕 1927 7 17 安積得也 倉田政子 1
403 31 〔葉書〕 1927 7 10 安積得也 倉田政子 1 年は消印
403 32 〔書簡〕 1927 7 6 安積得也 倉田政子 1
403 33 〔書簡〕 1927 7 3 安積得也 倉田政子 1 挿入書簡 2
403 34 〔書簡〕 1927 6 25 安積得也 倉田政子 1 挿入書簡 1
403 35 〔書簡〕 1927 6 23 安積得也 倉田政子 1
404 1 〔書簡〕 1942 4 2 真渓涙骨 安積得也 1 年月日は消印
404 2 〔書簡〕 1942 4 18 井上尚夫 安積得也 1 年は消印 挿入書類 1
404 3 〔書簡〕 1943 6 21 井上尚夫 安積得也 1
404 4 〔書簡〕 山下信義 1
404 5 〔書簡〕 1938 10 8 鮎沢巌 1 挿入書類 1
404 6 〔書簡〕 11 24 喜谷礼二郎 1
404 7 〔書簡〕 1943 12 安積得也 1
404 8 〔葉書〕 1937 3 21 江草四郎 安積得也・政子 1 年は消印
404 9 〔書簡〕 1932 10 21 山室民子 安積得也 1
404 10 〔書簡〕 12 24 堀田健男 安積得也 1
404 11 〔書簡〕 11 関屋貞三郎 安積得也 1
404 12 〔書簡〕 1946 11 3 安積仰也 安積得也 1
404 13 〔書簡〕 1946 11 19 国吉信義 安積得也 1
404 14 〔書簡〕 11 29 国吉信義 安積得也 1
404 15 〔書簡〕 福島熊男 安積得也 1
404 16 〔書簡〕 1947 2 10 安積得和 安積得也 1
404 17 〔書簡〕 1944 7 18 徳川家正 安積得也 1
404 18 〔書簡〕 1946 9 30 安積得和 安積得也 1
404 19 〔書簡〕 7 11 海野幸徳 安積得也 1
404 20 〔書簡〕 1944 2 12 山内豊中 安積得也 1
404 21 〔書簡〕 1939 11 7 安積敬子 安積得也・政子 1
404 22 〔書簡〕 1939 5 1 山室民子 安積得也 1
404 23 〔書簡〕 1943 9 3 海野幸徳 安積得也 1
404 24 〔書簡〕 26 山室民子 安積得也 1
404 25 〔書簡〕 4 渡辺得男 安積得也 1
404 26 〔書簡〕 1938 11 7 鮎沢巌 安積得也 1
404 27 〔書簡〕 1940 1 22 安積政子 安積政子 1 挿入書簡 1
404 28 〔書簡〕 1940 1 5 安積政子 安積政子 1
404 29 〔書簡〕 1942 8 5 安積政子 安積政子 1
404 30 〔書簡〕 1939 7 26 安積敬子 安積得也・政子 1
404 31 〔書簡〕 1 15 安積政子 安積得也 1
404 32 〔書簡〕 1935 1 9 安積政子 安積得也 1
404 33 〔書簡〕 1937 4 26 宮城道雄 安積得也 1
404 34 〔書簡〕 1940 1 12 安積政子 安積得也 1 挿入書簡 1
404 35 1 〔書簡〕 1941 6 22 安積得和 安積得也 1
404 35 2 〔書簡〕 1942 10 11 安積得和 安積得也 1
404 36 1 〔書簡〕 1941 11 14 安積得和 安積得也 1
404 36 2 〔書簡〕 1941 12 28 安積得和 安積得也 1
404 36 3 〔書簡〕 1942 1 2 安積得和 安積得也 1
404 37 〔書簡〕 1940 10 8 安積得和 安積得也 1
404 38 〔書簡〕 1941 4 15 安積得和 安積得也 1
404 39 1 〔書簡〕 1941 7 29 安積得和 安積得也 1
404 39 2 〔書簡〕 1941 8 11 渡辺得男 安積得也 1
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404 39 3 〔書簡〕 1941 7 21 安積得和 安積得也 1
404 39 4 〔書簡〕 1939 11 9 安積得和 安積得也 1
404 39 5 〔書簡〕 11 18 渡辺得男 安積得也 1
404 39 6 〔書簡〕 1939 12 8 安積得和 安積得也 1
404 39 7 〔書簡〕 1939 12 30 渡辺得男 安積得也 1
404 39 8 〔書簡〕 1941 7 26 安積得和 安積得也 1
404 39 9 〔書簡〕 1940 8 11 安積得和 安積得也 1
404 39 10 〔書簡〕 1940 8 14 安積得和 安積得也 1
404 39 11 〔書簡〕 1940 8 8 安積得和 安積得也 1
404 39 12 〔書簡〕 1940 12 12 安積得和 安積得也 1
404 39 13 〔書簡〕 1940 8 16 安積得和 安積得也 1
404 39 14 〔書簡〕 1940 8 9 安積得和 安積得也 1
404 39 15 〔書簡〕 1940 11 21 安積得和 安積得也 1
404 39 16 〔書簡〕 1940 11 20 安積得和 安積得也 1
404 39 17 〔書簡〕 1940 11 28 安積得和 安積得也 1
404 39 18 〔書簡〕 1941 5 22 安積得和 安積得也 1
404 39 19 〔書簡〕 1941 5 13 安積得和 安積得也 1
404 39 20 〔書簡〕 1941 6 15 安積得和 安積得也 1 挿入書簡 1
404 40 〔書簡〕 1944 8 18 安積得和 安積得也 1
404 41 〔書簡〕 1944 8 23 安積得和 安積得也 1 挿入書類 1
404 42 〔書簡〕 1943 12 27 安積得和 安積得也 1
404 43 〔書簡〕 1944 3 21 安積得和 安積得也 1
404 44 〔書簡〕 1943 7 1 安積得和 安積得也 1
404 45 〔書簡〕 1944 3 30 安積得和 安積得也 1
404 46 〔書簡〕 1944 2 11 安積得和 安積得也 1
404 48 〔書簡〕 1941 12 4 安積得和 安積得也 1
404 49 〔書簡〕 19 安積発也 安積得也 1 挿入書簡 1
404 50 〔書簡〕 1943 9 11 安積得和 安積得也 1
404 51 〔書簡〕 1943 11 7 安積得和 安積得也 1
404 52 〔書簡〕 1937 11 27 高神覚昇 安積得也 1
406 1 〔書簡〕 6 2 倉田タケ 安積政子 1
406 2 〔書簡〕 4 15 倉田タケ 安積政子 1
406 3 〔書簡〕 12 25 倉田タケ 安積政子 1
406 4 〔書簡〕 5 28 倉田タケ 安積政子 1
406 5 〔書簡〕 6 5 倉田タケ 安積政子 1
406 6 〔書簡〕 倉田タケ 安積政子 1
406 7 〔書簡〕 11 21 倉田タケ 安積政子 1
406 8 〔書簡〕 11 27 倉田タケ 安積政子 1
406 9 〔書簡〕 3 26 倉田タケ 安積政子 1
406 10 〔書簡〕 3 7 倉田タケ 安積政子 1
406 11 〔書簡〕 5 18 倉田タケ 安積政子 1
407 1 〔書簡〕 1942 8 8 安積得也 安積政子 1 挿入書類 1
407 2 〔書簡〕 1942 6 8 安積得也 安積政子 1
407 3 〔書簡〕 22 安積得也 安積政子 1
407 4 〔葉書〕 1940 1 30 安積得也 安積政子 1
407 5 〔葉書〕 1 21 安積得也 安積政子 1
407 6 〔書簡〕 1940 1 26 安積得也 安積政子 1 年月日は消印
407 7 〔書簡〕 1940 1 20 安積得也 安積政子・敬
子・仰也・純也・
発也
1 挿入書類 4
407 8 〔書簡〕 1 16 安積得也 安積政子 1
407 9 〔葉書〕 1 13 安積得也 安積政子 1
407 10 〔葉書〕 1 13 安積得也 安積政子 1
407 11 〔書簡〕 1940 1 9 安積得也 安積政子 1 挿入書類 3
407 12 〔葉書〕 1 5 安積得也 安積政子 1
407 13 〔書簡〕 1942 1 3 安積得也 安積政子 1
407 14 〔葉書〕 1940 1 2 安積得也 安積政子 1 年は消印
407 15 〔葉書〕 1939 4 2 安積得也 安積政子 1 年は消印
407 16 〔葉書〕 1939 1 26 安積得也 安積政子 1 年は消印
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407 17 〔葉書〕 8 19 安積得也 安積政子 1
407 18 〔書簡〕 1938 11 6 安積得也 安積政子 1
407 19 〔書簡〕 1938 11 2 安積得也 安積政子 1
407 20 〔書簡〕 1938 11 1 安積得也 安積政子 1 挿入書類 1
407 21 〔書簡〕 1938 10 30 安積得也 安積政子 1
408 1 〔葉書〕 3 17 羽根明子 安積政子 1
408 2 〔書簡〕 3 20 杉下よし子 安積政子 1
408 3 〔書簡〕 20 倉田タケ 安積政子 1
408 4 〔書簡〕 1947 2 27 松倉登志江 安積政子 1 年は消印
408 5 〔書簡〕 12 23 黒沢強 安積得也 1
408 6 〔葉書〕 1946 11 16 副島正康・八重
子
安積得也・政子 1 年月日は消印
408 7 〔書簡〕 1946 1 28 川井栄子 安積政子 1 年は消印
408 8 〔書簡〕 1 2 倉田タケ 安積政子 1
408 9 〔書簡〕 9 30 跡田孝 安積得也・政子 1
408 10 〔葉書〕 11 26 栗山重 安積政子・敬子 1
408 11 〔書簡〕 1945 11 13 坂本寿郎 安積政子 1 年月日は消印
408 12 〔書簡〕 30 平本三保子 安積政子 1
408 13 〔書簡〕 1946 3 16 江草英子 安積政子 1 年は消印
408 14 〔書簡〕 1945 12 17 倚水鈴子 安積得也・政子 1 年月日は消印
408 15 〔書簡〕 3 11 瓜生清子 安積政子 1
408 16 〔書簡〕 1946 2 4 倉田タケ 安積政子 1 年月日は消印
408 17 〔書簡〕 1946 10 30 倉田タケ 安積政子 1 年は消印
408 18 〔書簡〕 1946 9 8 倉田タケ 安積政子 1 年月日は消印
408 19 〔書簡〕 7 29 倉田雲平・タケ 安積政子 1
408 20 〔書簡〕 1946 7 8 倉田雲平・タケ 安積政子 1 年月日は消印
408 21 〔書簡〕 19 倉田雲平・タケ 安積政子 1
408 22 〔書簡〕 13 倉田タケ 安積政子 1
408 23 〔書簡〕 2 17 倉田タケ 安積得也・政子 1
408 24 〔書簡〕 9 16 倉田タケ 安積政子 1
408 25 〔書簡〕 7 18 倉田タケ 安積政子 1
408 26 〔書簡〕 2 26 益子不二子 安積得也・政子 1
408 27 〔書簡〕 1945 11 23 倉田雲平 安積政子 1
408 28 〔書簡〕 1946 1 12 倉田雲平 安積政子 1
408 29 〔葉書〕 1947 2 24 安積仰也 小田原善彦 1 年月日は消印
409 1 〔葉書〕 1927 10 2 安積得也 倉田タケ子・政
子
1
409 2 〔葉書〕 1927 10 1 安積得也 倉田政子 1 挿入書類 1
409 3 〔葉書〕 1927 10 1 安積得也 倉田政子 1 挿入書類 1
409 4 〔葉書〕 1927 9 29 安積得也 倉田政子 1
409 5 〔葉書〕 1927 9 28 安積得也 倉田政子 1 挿入書類 3
409 6 〔書簡〕 9 28 安積得也 倉田政子 1
409 7 〔書簡〕 1927 9 27 安積得也 倉田政子 1
409 8 〔書簡〕 安積得也 倉田政子 1
409 9 〔書簡〕 9 20 安積得也 倉田政子 1
409 10 〔書簡〕 1927 9 18 安積得也 倉田政子 1
409 11 〔書簡〕 1927 9 17 安積得也 倉田政子 1
409 12 〔書簡〕 9 15 安積得也 倉田政子 1
409 13 〔書簡〕 1927 9 3 安積得也 倉田政子 1
409 14 〔書簡〕 1927 9 1 安積得也 倉田政子 1
409 15 〔書簡〕 1927 8 31 安積得也 倉田政子 1 挿入書類 2
409 16 〔書簡〕 1927 8 29 安積得也 倉田政子 1
409 17 〔書簡〕 8 28 安積得也 倉田政子 1
409 18 〔書簡〕 1927 8 27 安積得也 倉田政子 1
409 19 〔書簡〕 1927 8 26 安積得也 倉田政子 1 挿入書類 1
409 20 〔書簡〕 1927 8 25 安積得也 倉田政子 1
409 21 〔一括〕〔書簡〕 1927 8 23 安積得也 倉田政子 5
409 22 〔書簡〕 1927 8 23 安積得也 倉田政子 4
409 23 〔一括〕〔書簡〕 1927 8 21 安積得也 倉田政子 5
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409 24 〔一括〕〔書簡〕 1927 8 21 安積得也 倉田政子 5
409 25 〔一括〕〔書簡〕 1927 8 20 安積得也 倉田タケ子・政
子
8
409 26 〔葉書〕 8 16 安積得也 倉田タケ子 1
409 27 〔書簡〕 1927 8 17 安積得也 倉田政子 1
409 28 〔書簡〕 1927 8 14 安積得也 倉田政子 1
409 29 〔書簡〕 8 13 安積得也 倉田政子 1
409 30 〔書簡〕 1927 8 22 安積得也 倉田政子 1
410 2 〔書簡〕 1933 11 15 安積得也 倉田政子 1
410 3 〔書簡〕 1933 10 28 安積得也 倉田政子 1
410 4 〔葉書〕 1933 10 28 倉田政子 1
410 5 〔書簡〕 1933 10 20 安積得也 倉田政子 1
410 6 〔書簡〕 1933 10 8 安積得也 倉田政子 1
410 7 〔書簡〕 1933 9 29 安積得也 倉田政子 1
410 8 〔書簡〕 1933 9 29 安積得也 倉田政子 1
410 9 〔書簡〕 1933 9 9 安積得也 倉田政子 1
410 10 〔書簡〕 1933 9 20 安積得也 倉田政子 1
410 11 〔書簡〕 1933 9 24 安積得也 倉田政子 1
410 12 〔書簡〕 1933 9 8 安積得也 倉田政子 1
410 13 〔書簡〕 1933 9 21 安積得也 倉田政子 1
410 14 〔書簡〕 1933 9 14 安積得也 倉田政子 1
410 15 〔書簡〕 1933 9 7 安積得也 倉田政子 1
410 16 〔葉書〕 1933 9 7 安積得也 倉田政子 1
410 17 〔書簡〕 1933 9 6 安積得也 倉田政子 1
410 18 〔葉書〕 1933 9 1 安積得也 倉田政子 1
410 19 〔書簡〕 1933 8 30 安積得也 倉田政子 1
410 20 〔葉書〕 1933 8 27 安積政子 1
410 21 〔葉書〕 1933 8 25 安積得也 倉田政子 1
410 22 〔書簡〕 1933 8 20 安積得也 倉田政子 1
410 23 〔書簡〕 1933 8 14 安積得也 倉田政子 1
410 24 〔書簡〕 1933 8 12 安積得也 倉田政子 1
410 25 〔葉書〕 1933 8 8 安積得也 倉田政子 1
410 26 〔葉書〕 1933 8 4 安積得也 倉田政子 1
410 27 〔葉書〕 1933 7 31 安積得也 倉田政子 1
410 28 〔書簡〕 1933 7 29 安積得也 倉田政子 1
410 29 〔書簡〕 1933 7 22 安積得也 倉田政子 1
410 30 〔葉書〕 1933 7 20 安積得也 倉田政子 1
410 31 〔葉書〕 安積得也 安積仰也 1
410 32 〔葉書〕 安積得也 安積敬子 1
410 33 〔一括〕〔書簡〕 1933 7 15 安積得也 倉田政子 6
410 34 〔葉書〕 1933 7 12 安積得也 倉田政子 1
410 35 〔葉書〕 1933 7 11 安積得也 倉田政子 1
410 36 〔葉書〕 1933 7 4 安積得也 倉田政子 1
410 37 〔葉書〕 1933 7 4 安積得也 安積敬子・仰也 1
410 38 〔一括〕〔書簡〕 1933 7 1 安積得也 倉田政子 2
410 39 〔葉書〕 1933 6 28 安積得也 倉田政子 1
410 40 〔一括〕〔書簡〕 1933 6 25 安積得也 倉田政子 9
410 41 〔葉書〕 1933 5 26 安積得也 倉田政子 1
410 42 〔葉書〕 5 31 安積得也 倉田政子 1
410 43 〔葉書〕 安積得也 安積敬子 1
410 44 〔葉書〕 安積得也 安積仰也 1
410 45 〔葉書〕 1933 6 4 安積得也 倉田政子 1
410 46 〔書簡〕 1933 6 5 安積得也 倉田政子 1
410 47 〔葉書〕 1933 6 12 安積得也 倉田政子 1
410 48 〔書簡〕 1933 6 12 安積得也 倉田政子 1
410 49 〔書簡〕 1933 6 18 安積得也 倉田政子 1
410 50 〔葉書〕 1933 6 20 安積得也 倉田政子 1
410 51 〔書簡〕 1933 5 10 安積得也 倉田政子 1
410 52 〔書簡〕 1933 5 10 安積得也 倉田政子 1
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410 53 〔書簡〕 1933 4 30 安積得也 倉田政子 1
410 54 〔書簡〕 1933 4 27 安積得也 倉田政子 1 挿入書類 1
410 55 〔書簡〕 1933 4 25 安積得也 倉田政子 1
410 56 〔葉書〕 1933 4 19 倉田政子 1
410 57 〔葉書〕 1933 4 19 倉田政子 1
410 58 〔葉書〕 1934 2 10 安積得也 倉田政子 1
410 59 〔葉書〕 1934 3 29 倉田政子 1
410 60 〔葉書〕 1934 5 1 倉田政子 1
411 1 1 〔書簡〕 1940 7 15 深田金次郎 安積得也 1 愛知県庁旅館小西楼封筒 挿入
書簡 2
411 1 2 〔書簡〕 1940 1 31 田中五一 安積得也 1 挿入書簡 1
411 1 3 〔書簡〕 1 22 安積得也 1 上海恒産株式会社封筒 挿入書
簡 2
411 1 4 〔書簡〕 1940 10 13 三上好次 安積得也 1
411 1 5 〔書簡〕 1940 8 8 山崎正董 安積得也 1
411 1 6 〔書簡〕 5 18 長谷川義起 安積得也 1
411 1 7 〔書簡〕 1940 10 11 方田博子 安積得也 1
411 1 8 〔書簡〕 10 26 鮎沢巌 安積得也 1
411 1 9 〔葉書〕 1940 10 23 美□井 安積得也 1
411 1 10 〔書簡〕 1941 5 児玉九一 安積得也 1
411 1 11 〔書簡〕 1939 12 10 福島熊男 安積得也 1 軍事郵便
411 1 12 〔葉書〕 5 15 福島熊男 安積得也 1 軍事郵便
411 1 13 〔書簡〕 1939 9 25 福島熊男 安積得也 1 軍事郵便
411 1 14 〔書簡〕 1940 2 13 福島熊男 安積得也 1 軍事郵便
411 1 15 〔書簡〕 7 23 井上尚一 安積得也 1
411 1 16 〔書簡〕 8 10 井上尚一 安積得也 1
411 1 17 〔書簡〕 8 31 井上尚一 安積得也 1
411 1 18 〔書簡〕 1940 9 25 喜谷礼二郎 安積得也 1
411 2 1 〔書簡〕 1943 7 24 海野幸徳 安積得也 1
411 2 2 〔書簡〕 1943 8 12 海野幸徳 安積得也 1
411 2 3 〔書簡〕 7 1 村岡弘子 安積得也 1 福岡市水野旅館封筒・便箋
411 2 4 〔書簡〕 8 4 磯村英一 安積得也 1
411 2 5 〔書簡〕 7 2 朝比奈宗源 安積得也 1
411 2 6 〔書簡〕 1938 7 12 関屋貞三郎 安積得也 1
411 2 7 〔書簡〕 1943 7 6 安井英二 安積得也 1
411 2 8 〔書簡〕 6 26 岸波那子 安積得也 1
411 2 9 〔書簡〕 1946 1 17 安積得和 安積得也 1
411 2 10 2〔書簡〕 1 16 島田宏子 安積得也 1
411 2 10 3〔葉書〕 1946 1 1 島田宏子 安積得也 1
411 2 10 4〔書簡〕 9 13 島田宏子 安積得也 1
411 2 10 5〔書簡〕 1945 4 9 島田宏子 安積得也 1
411 2 10 6〔書簡〕 島田宏子 安積得也 1 栃木県便箋
411 2 10 7〔書簡〕 9 10 島田宏子 安積得也 1 栃木県便箋
411 2 10 8〔書簡〕 8 27 島田宏子 安積得也 1 栃木県便箋
411 2 10 9〔書簡〕 5 3 島田宏子 安積得也 1
411 2 10 10〔葉書〕 1945 5 2 島田宏子 安積得也 1
411 2 10 11〔書簡〕 1945 7 9 島田宏子 安積得也 1 挿入書類 1
411 2 10 12〔葉書〕 1945 7 2 島田宏子 安積得也 1
411 2 10 13〔書簡〕 11 22 島田宏子 安積得也 1
411 3 1 〔書簡〕 1 29 海野幸徳 安積得也 1
411 3 2 〔書簡〕 9 23 北里寿造 安積得也 1
411 3 4 〔書簡〕 9 22 利根川一春 安積得也 1
411 3 5 〔書簡〕 1 28 井上浩一 安積得也 1 一部破損
411 3 7 〔書簡〕 荒木義寿夫 安積得也 1
411 3 8 〔書簡〕 1944 11 22 高神覚昇 安積得也 1
411 3 9 〔書簡〕 1940 5 1 佐藤朝生 安積得也 1
411 3 10 〔書簡〕 1941 3 7 井上尚夫 安積得也 1
411 3 11 〔書簡〕 1941 8 13 菅場幸吉 安積得也 1
411 3 12 〔書簡〕 8 5 安岡正篤 安積得也 1
411 3 13 〔書簡〕 1939 5 1 鮎川義介 安積得也 1
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411 3 14 〔書簡〕 1938 8 1 鮎川義介 安積得也 1
411 3 15 〔書簡〕 1943 7 1 井上尚夫 安積得也 1
411 3 18 〔書簡〕 1943 8 19 蓮沼門三 安積得也 1
411 3 19 〔書簡〕 1943 8 25 鎌田吉一 安積得也 1 一部破損
411 3 20 〔書簡〕 河合良成 安積得也 1 一部破損
411 3 21 〔書簡〕 8 2 海野幸徳 安積得也 1 挿入書類 1
411 3 22 〔書簡〕 8 25 井上尚一 安積得也 1 内閣封筒
411 3 23 〔書簡〕 安岡正篤 安積得也 1
411 3 24 〔書簡〕 江草礼子・雅芳 安積得也 1 一部破損
411 3 25 〔葉書〕 1943 10 4 安積仰也 安積得也 1
411 3 26 〔葉書〕 1943 10 8 井上尚一 安積得也 1
411 3 27 〔葉書〕 1943 10 15 安積得也 1
411 3 28 〔書簡〕 12 浅利三朗 安積得也 1
411 3 29 〔書簡〕 5 21 井上尚一 安積得也 1
411 3 30 〔書簡〕 12 30 井上尚一 安積得也 1 奈良ホテル封筒、便せん
411 3 31 〔書簡〕 3 31 井上尚一 安積得也 1
411 3 32 〔書簡〕 8 28 井上尚一 安積得也 1
411 3 33 〔葉書〕 10 17 井上尚一 安積得也 1
411 5 〔書簡〕 1943 12 4 牧瀬喜代子 安積得也 1
411 6 〔書簡〕 1943 12 4 鈴木俊一 安積得也 1
411 7 〔書簡〕 12 6 堀田健男 安積得也 1
411 8 〔書簡〕 1941 4 19 亀山孝一 安積得也 1
411 9 〔書簡〕 1946 1 1 安積得和 安積得也 1
411 10 〔書簡〕 安積政子 安積得也 1
411 11 〔書簡〕 10 8 安積政子 安積得也 1
411 12 〔書簡〕 10 13 安積政子 安積得也 1
411 13 〔書簡〕 1945 10 9 安積得和 安積得也 1
411 15 〔書簡〕 1945 10 17 安積得和 安積得也 1
411 16 〔書簡〕 1945 9 14 安積得和 安積得也 1
411 17 〔書簡〕 1945 9 24 安積得和 安積得也 1
411 18 〔書簡〕 1945 10 2 安積得和 安積得也 1
411 19 〔書簡〕 9 23 安積政子・敬子・
仰也・発也
安積得也 1
411 20 〔葉書〕 1940 10 2 山崎延吉 安積得也 1
411 21 〔葉書〕 1940 12 18 安積得也 1
411 22 〔葉書〕 1939 11 1 岩橋文 安積得也 1
411 23 〔書簡〕 1 16 神リツ子 安積政子 1
411 24 〔書簡〕 1940 1 神リツ子 安積得也・政子 1
411 25 〔葉書〕 1940 7 16 安積得也 1
411 26 〔葉書〕 1939 11 14 安積得也 1
411 27 〔書簡〕 10 4 安部磯雄 安積得也 1
411 28 〔書簡〕 10 6 神リツ子 安積得也・政子 1 挿入書類 1
411 29 〔書簡〕 1941 11 9 児玉九一 安積得也 1
411 30 〔書簡〕 1941 12 25 郷古潔 安積得也 1
411 31 〔書簡〕 3 4 海野幸徳 安積得也 1
411 32 〔書簡〕 1941 12 25 牧瀬数江 安積得也 1
411 33 〔書簡〕 1941 2 22 海野幸徳 安積得也 1
411 34 〔書簡〕 1941 2 3 海野幸徳 安積得也 1
411 35 〔書簡〕 1941 12 29 海野幸徳 安積得也 1
411 36 〔書簡〕 12 3 高橋正一 安積得也 1
411 37 〔書簡〕 1941 12 1 中岡陸一郎 安積得也 1
411 38 〔書簡〕 1944 4 30 成瀬政男 安積得也 1 封筒のみ
411 39 〔書簡〕 1944 4 20 石橋湛山 安積得也 1
411 40 〔書簡〕 1939 8 6 安岡正篤 安積得也 1
411 41 〔書簡〕 11 24 下村虎六郎（湖
人）
安積得也 1
411 42 〔書簡〕 1943 12 3 影山松 安積得也 1
411 43 〔書簡〕 1939 10 3 香坂昌康 安積得也 1
411 45 〔書簡〕 1941 4 8 三浦達郎 安積得也 1
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411 46 〔書簡〕 福島健男 安積得也 1
411 47 〔葉書〕 1941 5 8 福島熊男 安積得也 1
411 48 〔葉書〕 福島熊男 安積得也 1
411 50 〔書簡〕 1946 5 21 安積得和 安積得也 1
411 51 〔書簡〕 1940 8 23 海野幸徳 安積得也 1
411 52 1 〔葉書〕 1945 6 福山善次郎 安積得也 1
411 52 2 〔葉書〕 1945 7 22 川西実三 安積得也 1
411 52 3 〔書簡〕 1945 4 29 安積得和 安積得也 1
411 52 4 〔書簡〕 1945 4 12 安積得和 安積得也 1
411 52 5 〔書簡〕 1945 4 11 穂積重遠 安積得也 1
411 52 6 〔書簡〕 1945 5 17 安積政子・敬子・
仰也
安積得也 1
411 52 7 〔書簡〕 1945 5 10 安積得和 安積得也 1
411 52 8 〔書簡〕 安積政子 安積得也 1
411 52 9 〔書簡〕 1944 11 6 安積仰也 安積得也 1
411 52 10 〔書簡〕 1945 5 7 安積仰也・発也 安積得也 1
411 52 11 〔書簡〕 1945 5 24 安積仰也 安積得也 1
411 52 12 〔書簡〕 1945 5 3 安積敬子 安積得也 1
412 1 〔書簡〕 1931 1 29 安積得也 安積政子 1 東亜ホテル封筒・便箋
412 2 〔書簡〕 1932 1 29 安積得也 安積政子 1 Kikkawa Hotel封筒・便箋
412 3 〔絵葉書〕 1932 11 27 安積得也 安積政子 1
412 4 〔書簡〕 1932 1 11 安積得也 安積政子 1
412 5 〔書簡〕 1932 1 1 安積得也 安積政子 1
412 6 〔書簡〕 1931 8 10 安積得也 安積政子 1
412 7 〔葉書〕 1931 8 7 安積得也 安積政子 1
412 8 〔絵葉書〕 1931 1 1 安積得也 倉田タケ子・安
積政子・倉田良
平
1
412 9 〔絵葉書〕 1931 12 29 安積得也 安積政子 1
412 10 〔絵葉書〕 1930 12 28 安積得也 安積政子 1
412 11 〔書簡〕 1931 5 9 安積得也 安積政子 1
412 12 〔書簡〕 1930 2 15 安積得也 安積政子 1
412 13 〔葉書〕 1930 2 13 安積得也 安積政子 1
412 14 〔葉書〕 1930 2 10 安積得也 安積政子 1
412 15 〔絵葉書〕 1930 1 10 安積得也 安積政子 1
412 16 〔絵葉書〕 1930 1 10 安積得也 安積政子 1
412 17 〔葉書〕 1930 1 8 安積得也 安積政子 1
412 18 〔葉書〕 1929 12 30 安積得也 安積政子 1
412 19 〔書簡〕 1929 8 16 安積得也 安積政子 1
412 20 〔書簡〕 8 16 安積得也 安積政子 1
412 21 〔葉書〕 8 14 安積得也 安積政子 1
412 22 〔葉書〕 1929 8 11 安積得也 安積政子 1
412 23 〔葉書〕 1929 8 11 安積得也 安積政子 1
412 24 〔葉書〕 1929 8 2 安積得也 安積政子 1
412 25 〔葉書〕 1929 5 22 安積得也 安積政子 1
412 26 〔葉書〕 1929 5 21 安積得也 安積政子 1
412 27 〔葉書〕 1929 3 27 安積得也 安積得也 1
412 28 〔絵葉書〕 1929 4 27 安積得也 安積政子 1
412 29 〔絵葉書〕 1929 3 26 安積得也 安積政子 1
412 30 〔絵葉書〕 1929 3 25 安積得也 安積政子 1
412 31 〔絵葉書〕 1929 3 25 安積得也 安積政子 1
412 32 〔絵葉書〕 1929 3 24 安積得也 安積政子 1
412 33 〔絵葉書〕 3 23 安積得也 安積政子 1
412 34 〔絵葉書〕 1929 3 22 安積得也 安積政子 1
412 35 〔絵葉書〕 3 19 安積得也 安積政子 1
412 36 〔絵葉書〕 1929 3 18 安積得也 安積政子 1
412 37 〔書簡〕 1929 3 15 安積得也 安積政子 1
412 38 〔絵葉書〕 1929 3 15 安積得也 安積政子 1
412 39 〔絵葉書〕 1929 3 13 安積得也 安積政子 1
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412 40 〔絵葉書〕 1929 3 12 安積得也 安積政子 1
412 41 〔葉書〕 3 11 安積得也 安積政子 1
412 42 〔書簡〕 1929 3 10 安積得也 安積政子 1
412 43 〔葉書〕 2 6 安積得也 安積政子 1
412 44 〔絵葉書〕 1929 2 4 安積得也 安積政子 1
412 45 〔葉書〕 1929 2 4 安積得也 安積政子 1
412 46 〔葉書〕 1929 4 24 安積得也 安積政子 1
412 47 〔絵葉書〕 1929 1 13 安積得也 安積政子 1
412 48 〔絵葉書〕 1928 12 31 安積得也 1
412 49 〔葉書〕 1928 12 11 安積得也 安積政子 1
412 50 〔絵葉書〕 1928 5 23 安積得也 安積政子 1
412 51 〔絵葉書〕 1928 5 22 安積得也 安積政子 1
412 52 〔書簡〕 1928 5 21 安積得也 安積政子 1
412 53 〔絵葉書〕 1928 5 21 安積得也 安積政子 1
412 54 〔書簡〕 1928 5 20 安積得也 安積政子 1
412 55 〔絵葉書〕 1928 5 1 安積得也 安積政子 1
412 56 〔絵葉書〕 5 1 安積得也 安積政子 1
412 57 〔書簡〕 1928 5 1 安積得也 安積政子 1
412 58 〔書簡〕 1928 4 30 安積得也 安積政子 1
412 59 〔葉書〕 1928 1 16 安積得也 安積政子 1
412 60 〔書簡〕 1928 1 5 安積得也 安積政子 1
412 61 〔書簡〕 1 16 安積得也 安積政子 1
412 62 〔書簡〕 1928 1 14 安積得也 安積政子 1
412 63 〔絵葉書〕 1928 1 13 安積得也 安積政子 1
412 64 〔書簡〕 1928 1 12 安積得也 安積政子 1
412 65 〔書簡〕 1928 1 9 安積得也 安積政子 1
412 66 〔絵葉書〕 1928 1 1 安積得也・政子 1
412 67 〔絵葉書〕 4 21 安積得也・政子 1
412 68 〔絵葉書〕 1937 8 30 安積得也 安積政子・敬
子・仰也・純也
1
412 69 〔絵葉書〕 1937 1 1 安積得也 安積政子 1
412 70 〔絵葉書〕 1936 12 28 安積得也 安積政子 1
412 71 〔書簡〕 1936 12 30 安積得也 安積政子 1
413 1 〔書簡〕 1936 11 27 安積得也 安積政子 1
413 2 〔葉書〕 1935 11 23 安積得也 安積政子 1
413 3 〔書簡〕 1935 11 22 安積得也 安積政子 1
413 4 〔書簡〕 1935 11 18 安積得也 安積政子 1
413 5 〔書簡〕 1935 11 11 安積得也 安積政子 1 挿入書類 7
413 6 〔書簡〕 1935 11 7 安積得也 安積政子 1
413 7 〔書簡〕 1935 6 15 安積得也 安積政子 1
413 8 〔葉書〕 1935 10 9 安積得也 安積政子 1
413 9 〔葉書〕 1935 8 6 安積得也 安積政子 1
414 1 〔書簡〕 1947 2 21 安積得也 安積政子 1
414 2 〔書簡〕 1947 2 7 安積得也 安積政子 1
414 3 〔書簡〕 1947 2 4 安積得也 安積政子 1
414 4 〔葉書〕 2 1 安積得也 安積政子 1
414 5 〔書簡〕 1947 1 6 安積得也 安積政子 1
414 6 〔葉書〕 12 28 安積得也 安積政子 1
414 7 〔書簡〕 1946 12 23 安積得也 安積政子 1
414 8 〔葉書〕 18 安積得也 安積政子 1
414 9 〔書簡〕 1946 11 16 安積得也 安積政子・仰
也・発也・力也
1
414 10 〔書簡〕 1946 11 22 安積得也 安積政子 1
414 11 〔書簡〕 1946 11 2 安積得也 安積政子 1
414 12 〔葉書〕 1946 10 25 安積得也 安積政子 1
414 13 〔書簡〕 1946 10 21 安積得也 安積政子 1
414 14 〔葉書〕 1946 10 14 安積得也 安積政子 1
414 15 〔書簡〕 1946 9 16 安積得也 安積政子 1
414 16 〔書簡〕 1946 6 15 安積得也 安積政子 1
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414 17 〔葉書〕 1946 6 12 安積得也 安積政子 1
414 18 〔書簡〕 1946 6 6 安積得也 安積政子 1
414 19 〔葉書〕 1946 6 4 江草英子 安積政子 1
414 20 〔書簡〕 1946 6 4 安積得也 安積政子 1
414 21 〔書簡〕 1946 5 31 安積得也 安積政子 1
414 22 〔葉書〕 1946 5 29 安積得也 安積政子 1
414 23 〔書簡〕 1946 4 26 安積得也 安積政子 1
415 1 〔書簡〕 1938 5 11 品子 安積政子 1
415 2 〔書簡〕 1937 2 19 竹下まち子 安積政子 1
415 3 〔書簡〕 1937 1 29 新井よし子 安積得也・政子 1
415 4 〔書簡〕 1937 1 17 竹中八重子 安積得也 1
415 5 〔書簡〕 1936 10 28 倉田厚子 安積得也 1
415 6 〔書簡〕 1936 2 15 安積得也 安積政子 1
415 7 〔書簡〕 1925 10 21 瓜生久 安積政子 1
415 8 〔書簡〕 1924 9 26 瓜生清子 安積得也・政子 1
415 9 〔書簡〕 1934 1 22 倉田タケ 安積政子 1
415 10 〔書簡〕 6 3 倉田初子 安積得也 1
415 11 〔書簡〕 1934 7 18 安積勝子 安積得也 1
415 12 〔書簡〕 島子 安積政子 1
415 13 〔書簡〕 Mrs. S. Egusa 安積政子 1
415 14 〔葉書〕 1934 3 23 松山みのる 安積政子 1
415 15 〔書簡〕 7 4 松山稔 1
415 17 〔書簡〕 1933 10 19 田沢 安積政子 1
415 18 〔書簡〕 1933 10 8 田沢義鋪 倉田タケ子、安
積政子
1
415 19 〔書簡〕 1933 9 11 田沢義鋪 安積政子 1
415 20 〔書簡〕 1933 6 7 江草四郎・英子 安積政子 1
415 21 〔書簡〕 1933 2 13 江草英子 安積政子 1
415 22 〔書簡〕 11 13 江草英子 安積政子 1
415 23 〔書簡〕 1932 9 1 ひで子 安積得也・政子 1 有斐閣用箋使用
415 24 〔書簡〕 1930 1 29 田中早苗 安積政子 1
415 25 〔書簡〕 1933 5 19 倉田厚子 安積政子 1
415 26 〔書簡〕 1932 2 9 江草英子 安積政子 1
415 27 〔書簡〕 1928 11 23 江草英子 安積政子 1
415 28 〔葉書〕 1928 8 8 安積得也・政子 1
415 29 〔書簡〕 1927 11 21 倉田初子 安積政子 1
415 30 〔書簡〕 1927 12 22 厚子 安積政子 1
415 31 〔書簡〕 1927 12 3 清子 安積得也・政子 1
415 32 〔書簡〕 1927 12 21 平岡花子 安積政子 1
415 33 〔書簡〕 1927 12 19 倉田マチ子 安積政子 1
415 34 〔書簡〕 1927 4 5 安子・文子 安積政子 1
415 35 〔書簡〕 12 23 平岡品子 安積政子 1
415 36 〔書簡〕 1927 11 28 平岡清 安積政子 1
415 37 〔書簡〕 1927 12 7 藤本浄本 安積得也 1
415 38 〔書簡〕 1928 1 19 芝原行戒 安積得也 1
415 39 〔書簡〕 1927 11 29 瓜生久 安積政子 1
415 40 〔書簡〕 1927 12 3 大石常代 安積政子 1
415 41 〔書簡〕 1927 12 2 藤井とし子 安積政子 1
415 42 〔書簡〕 1928 2 12 世崎文字子 安積得也・政子 1
415 43 〔書簡〕 1928 1 26 進藤文 安積政子 1
415 44 〔書簡〕 1927 12 7 田中はるみ 安積政子 1
415 45 〔書簡〕 1928 3 16 奥村敏子 安積政子 1
415 46 〔書簡〕 1927 12 10 中村さきよ 安積政子 1
415 47 〔書簡〕 1928 9 27 藤田さつき 安積政子 1 挿入書類 1
415 48 〔書簡〕 1931 10 27 田中早苗 倉田政子 1
415 49 〔書簡〕 1928 4 15 大石初恵 安積政子 1
415 50 〔書簡〕 1928 4 19 塚本貞 安積政子 1
415 51 〔書簡〕 林島子 安積政子 1
416 0 〔書簡〕 安積政子 安積得也 1
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416 1 1 〔書簡〕 1933 4 28 安積政子 安積得也 1
416 1 2 〔書簡〕 1933 5 4 安積政子 安積得也 1
416 1 3 1〔書簡〕 安積政子 安積得也 1
416 1 3 2〔書簡〕 1933 金鴻模 安積得也 1
416 1 3 3〔書簡〕 1933 5 9 粕谷奎三 安積得也 1
416 1 4 〔書簡〕 1933 5 14 安積政子 安積得也 1 挿入書簡 1
416 1 5 〔書簡〕 1933 5 19 安積政子 安積得也 1
416 1 6 〔書簡〕 1933 5 22 安積政子 安積得也 1
416 1 7 〔書簡〕 1933 5 26 安積政子 安積得也 1
416 1 8 〔書簡〕 1933 6 6 安積政子 安積得也 1
416 1 9 〔書簡〕 1933 6 18 安積政子 安積得也 1
416 1 10 〔書簡〕 1933 6 24 安積政子 安積得也 1 挿入書簡 1
416 1 11 〔書簡〕 1933 6 29 安積政子 安積得也 1
416 1 12 〔書簡〕 1933 7 13 安積政子 安積得也 1
416 1 13 〔書簡〕 1933 7 18 安積政子 安積得也 1
416 1 14 〔書簡〕 1933 7 26 安積政子 安積得也 1
416 1 15 〔書簡〕 1930 2 10 安積政子 安積得也 1
416 1 16 〔書簡〕 1933 7 31 安積政子 安積得也 1
416 1 17 〔書簡〕 1933 8 8 安積政子 安積得也 1 挿入書類 1
416 1 18 〔書簡〕 1933 8 16 安積政子 安積得也 1
416 1 19 〔書簡〕 1933 8 20 安積政子 安積得也 1
416 1 20 〔書簡〕 1933 8 23 安積政子 安積得也 1
416 1 21 〔書簡〕 1933 8 26 安積政子 安積得也 1
416 1 22 〔書簡〕 1933 8 31 安積政子 安積得也 1
416 1 23 〔書簡〕 1933 9 4 安積政子 安積得也 1
416 1 24 〔書簡〕 1933 9 17 安積政子 安積得也 1
416 1 25 〔書簡〕 1933 9 29 安積政子 安積得也 1
416 1 26 〔書簡〕 1933 10 23 安積政子 安積得也 1
416 2 1 〔書簡〕 1933 4 12 倉田タケ 安積得也 1
416 2 2 〔書簡〕 1934 7 11 安積政子 倉田タケ子 1
416 2 3 〔書簡〕 1933 12 30 安積得也 安積得也 1
416 2 4 〔書簡〕 1934 6 9 安積政子 倉田タケ子 1
416 2 6 〔葉書〕 1933 5 31 安積得也 倉田タケ子 1
416 2 7 〔書簡〕 安積政子 安積得也 1
416 2 8 〔葉書〕 1933 11 16 安積得也 倉田タケ子 1
416 2 9 〔葉書〕 安積得也 倉田タケ子 1
416 2 10 〔葉書〕 1933 10 26 安積政子 倉田タケ子 1
416 2 11 〔葉書〕 4 10 安積得也・政子 倉田タケ子 1
416 2 12 〔葉書〕 3 17 安積得也・政子 倉田タケ子 1
416 2 13 〔葉書〕 1934 1 23 安積得也・政子 倉田タケ子 1
416 2 14 〔書簡〕 1933 6 22 安積得也 倉田タケ子 1
416 2 15 〔葉書〕 安積仰也 1
416 2 16 〔葉書〕 安積政子 安積敬子 1
416 2 17 〔書簡〕 1934 2 5 安積得也 倉田タケ子 1
416 2 18 〔葉書〕 1933 11 2 安積政子 倉田タケ子 1
416 2 19 〔書簡〕 1933 10 28 安積政子 倉田タケ子 1
416 2 20 〔書簡〕 1933 5 9 安積得也 倉田タケ子 1
416 2 21 〔葉書〕 1933 11 19 安積得也 倉田タケ子 1
416 2 22 〔葉書〕 1933 11 24 安積得也 倉田タケ子 1
416 2 23 〔葉書〕 1933 10 30 安積得也 倉田タケ子 1
416 2 24 〔書簡〕 1933 11 11 安積得也 安積得也 1
416 2 25 〔書簡〕 1934 2 18 安積得也 倉田タケ子 1
416 2 26 〔書簡〕 1933 8 16 安積得也 倉田タケ子 1
416 2 27 〔書簡〕 1933 12 7 安積政子 倉田タケ子 1
416 2 28 〔書簡〕 1934 4 25 安積得也・政子 倉田タケ子 1
416 2 29 〔葉書〕 7 18 安積得也・政子 倉田タケ子 1
416 2 30 〔葉書〕 安積得也 倉田タケ子 1
416 2 31 〔葉書〕 1934 5 18 安積得也 倉田雲平 1
416 2 32 〔書簡〕 1934 8 12 安積得也 倉田タケ子 1
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416 2 33 〔書簡〕 1934 5 18 安積政子 倉田タケ子 1
416 2 34 〔葉書〕 1933 7 11 安積得也 倉田タケ子 1
416 2 35 〔書簡〕 1933 3 23 安積得也・政子 倉田タケ子 1
416 2 36 〔葉書〕 1934 4 7 安積得也・政子 安積敬子・仰也 1
416 2 37 〔葉書〕 1933 8 2 安積得也 倉田タケ子 1
416 2 38 〔葉書〕 1934 6 20 安積政子 倉田タケ子 1
416 2 39 〔葉書〕 1933 6 17 安積得也 倉田タケ子 1
416 2 40 〔葉書〕 1934 6 1 安積政子 倉田タケ子 1
416 3 2 〔書簡〕 1927 3 3 安積得也 安積得和 1
416 3 3 〔書簡〕 1927 10 28 鶴見祐輔 安積得也 1
416 3 4 〔書簡〕 1927 3 3 安積得也 安積得和 1
416 4 1 〔書簡〕 11 22 安積政子 安積得也 1 封筒入り
416 4 2 〔書簡〕 1929 3 9 安積政子 1 封筒入り
416 4 3 〔葉書〕 1935 11 23 安積敬子 安積得也 1
416 4 4 〔書簡〕 1935 11 23 安積政子 安積得也 1 封筒入り
416 4 5 〔書簡〕 1935 12 3 倉田タケ 安積得也 1 封筒入り
416 4 6 〔書簡〕 1934 11 11 安積政子 安積得也 1 封筒入り
416 4 7 〔書簡〕 1935 1 12 安積得也 安積得也 1 封筒入り
416 4 8 〔書簡〕 1934 11 21 安積政子 安積得也 1 封筒入り
416 4 9 〔書簡〕 1935 1 5 安積敬子 安積得也 1 封筒入り
416 4 10 〔書簡〕 1935 6 15 安積政子 安積得也 1 封筒入り
416 4 11 〔書簡〕 1935 1 9 安積政子 安積得也 1 封筒入り
416 4 12 〔書簡〕 1936 12 31 安積政子 安積得也 1 封筒入り
416 4 13 〔書簡〕 1937 1 1 安積政子 安積得也 1 封筒入り
416 4 14 〔書簡〕 1938 11 6 安積政子 安積得也 1 封筒入り
416 4 15 〔書簡〕 1938 10 30 安積政子・敬子・
仰也
安積得也 1 封筒入り
416 4 16 〔書簡〕 1938 11 1 安積政子 安積得也 1 封筒入り
416 4 17 1〔書簡〕 1938 10 27 安積政子 安積得也 1 封筒入り
416 4 17 2〔書簡〕 安積得也 1
416 4 18 〔書簡〕 1937 11 3 安積政子 安積得也 1 封筒入り
416 4 19 〔書簡〕 1927 4 10 安積得也・政子 1 封筒入り
416 4 20 〔書簡〕 1928 1 11 安積政子 安積得也 1 封筒入り
416 4 21 〔書簡〕 1928 1 13 安積政子 安積得也 1 封筒入り
416 4 22 〔書簡〕 1928 1 17 安積政子 安積得也 1 封筒入り
416 4 23 〔書簡〕 1928 1 19 安積政子 安積得也 1 封筒入り
416 4 24 〔書簡〕 1929 8 10 安積政子 安積得也 1 日付は消印
416 4 25 〔書簡〕 1929 8 1 安積政子 倉田タケ子 1 日付は消印
416 4 26 〔書簡〕 1929 8 1 安積政子 安積得也 1 日付は消印
416 4 27 〔書簡〕 1929 8 19 安積政子 安積得也 1 日付は消印
416 4 28 〔書簡〕 1932 8 26 安積政子 安積得也 1
416 4 29 〔書簡〕 1927 10 安積得和、倉田
雲平
1 挿入書簡 2
416 4 33 〔書簡〕 1932 1 8 安積政子 安積得也 1 日付は消印
416 4 34 〔書簡〕 1932 1 13 安積政子 安積得也 1 日付は消印
416 4 35 〔書簡〕 1929 8 14 安積政子 安積敏子 1 日付は消印
416 4 37 〔書簡〕 1928 4 30 安積政子 安積得也 1
416 4 38 〔書簡〕 1930 2 12 安積政子 安積得也 1 消印は日付
416 4 39 〔書簡〕 1928 1 9 安積政子 安積得也 1 消印は日付 挿入書類 1
416 4 40 〔書簡〕 1929 2 5 登水子 安積得也 1 消印は日付
416 4 41 〔書簡〕 1936 8 7 安積政子・敬子 安積得也 1
416 4 42 〔葉書〕 1927 11 2 2
416 4 43 〔書簡〕 1935 11 26 安積政子 安積得也 1
416 4 44 〔書簡〕 1935 11 22 安積仰也 安積得也 1
416 4 45 〔書簡〕 1935 11 16 安積政子 安積得也 1
416 4 46 〔書簡〕 1935 11 24 安積政子 安積得也 1
416 4 47 〔書簡〕 8 13 安積政子 安積得也 1
417 2 3 〔書簡〕 1951 2 27 渡辺鉄蔵 安積得也 1
417 2 4 〔書簡〕 1948 4 15 成瀬政男 安積得也 1
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417 2 5 〔書簡〕 1 13 喜谷礼二郎 安積得也 1
417 2 6 〔書簡〕 4 2 堀田健男 安積得也 1
417 2 7 〔書簡〕 1948 4 11 成瀬政男 安積得也 1
417 2 8 〔書簡〕 1948 2 7 喜谷礼二郎 安積得也 1
417 2 9 〔書簡〕 1948 1 15 牧野伸顕 安積得也 1
417 2 10 〔書簡〕 4 9 福島熊男 安積得也 1
417 2 11 〔書簡〕 1949 11 16 坪井正 安積得也 1
417 2 12 〔書簡〕 1949 2 3 堀田健男 安積得也 1
417 2 13 〔書簡〕 1948 1 15 岸波那子 安積得也 1
417 2 14 〔書簡〕 1947 10 8 川合信水 安積得也 1
417 2 15 〔書簡〕 1954 3 15 喜谷礼二郎 安積得也 1
417 2 16 〔書簡〕 1948 9 13 成瀬政男 安積得也 1
417 2 17 〔書簡〕 1948 8 6 成瀬政男 安積得也 1
417 2 18 〔書簡〕 穂積重遠 安積得也 1
417 2 19 〔書簡〕 1942 3 8 穂積重遠 安積得也 1
417 2 20 〔書簡〕 1947 2 24 川西田鶴子 安積得也 1
417 2 21 〔書簡〕 1948 11 10 川合信水 安積得也 1
417 2 22 〔書簡〕 1949 2 24 川島実三 安積得也 1
417 2 23 〔書簡〕 1949 4 15 三上好次 安積得也 1
417 2 24 〔書簡〕 3 3 岩波茂雄 安積得也 1
417 2 25 〔書簡〕 2 17 岩波茂雄 安積得也 1
417 2 26 〔書簡〕 9 25 国吉信義 安積得也 1
417 2 27 〔書簡〕 10 11 国吉信義 安積得也 1
417 2 28 〔書簡〕 1949 1 25 国吉信義 安積得也 1
417 2 29 〔書簡〕 1948 12 20 国吉信義 安積得也 1
417 2 30 〔書簡〕 1948 3 31 武見太郎 安積得也 1
417 2 31 〔書簡〕 1949 12 17 渡辺得男 安積得也 1
417 2 32 〔書簡〕 1945 10 12 松田千歳 安積得也 1
417 3 1 〔書簡〕 1950 10 22 国吉信義 安積得也 1
417 3 2 〔書簡〕 1950 10 13 国吉信義 安積得也 1
417 3 3 〔書簡〕 1950 10 14 国吉信義 安積得也 1
417 3 4 〔書簡〕 1950 10 30 国吉信義 安積得也 1
417 3 5 〔書簡〕 1950 10 28 国吉信義 安積得也 1
417 3 6 〔葉書〕 11 17 国吉信義 安積得也 1
417 3 7 〔葉書〕 1950 11 12 国吉信義 安積得也 1
417 3 8 〔書簡〕 1951 1 16 国吉信義 安積得也 1
417 3 9 〔書簡〕 1951 1 10 国吉信義 安積得也 1
417 3 10 〔書簡〕 1951 1 9 国吉信義 安積得也 1
417 3 11 〔葉書〕 1951 1 24 国吉信義 安積得也 1
417 3 12 〔葉書〕 1951 1 18 国吉信義 安積得也 1
417 3 13 〔葉書〕 1951 2 5 国吉信義 安積得也 1
417 3 14 〔書簡〕 1950 12 24 国吉信義 安積得也 1
417 3 15 〔葉書〕 1950 10 10 国吉信義 安積得也 1
417 3 16 〔書簡〕 1950 9 28 国吉信義 安積得也 1
417 3 17 〔書簡〕 1950 8 2 国吉信義 安積得也 1
417 3 18 〔書簡〕 1950 7 30 国吉信義 安積得也 1
417 3 19 〔葉書〕 1950 9 20 前田多門 安積得也 1
417 3 20 〔書簡〕 1950 8 12 国吉信義 安積得也 1
417 3 21 〔書簡〕 24 杉浦清 安積得也 1
417 3 22 〔書簡〕 1950 1 6 海野幸徳 安積得也 1
417 3 23 〔葉書〕 1950 10 2 海野幸徳 安積得也 1
417 3 24 〔葉書〕 1950 9 11 海野幸徳 安積得也 1
417 3 25 〔書簡〕 8 22 海野幸徳 安積得也 1
417 3 26 〔書簡〕 1950 9 15 国吉信義 安積得也 1
417 3 27 〔葉書〕 1950 9 8 国吉信義 安積得也 1
417 3 28 〔書簡〕 1950 9 2 国吉信義 安積得也 1
417 3 29 〔葉書〕 1950 9 6 国吉信義 安積得也 1
417 3 30 〔葉書〕 1950 9 4 国吉信義 安積得也 1
417 3 31 〔書簡〕 7 19 国吉信義 安積得也 1
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417 3 32 〔書簡〕 1950 7 24 国吉信義 安積得也 1
417 3 33 〔書簡〕 1950 7 23 国吉信義 安積得也 1
417 3 34 〔書簡〕 1950 6 20 国吉信義 安積得也 1
417 3 35 〔書簡〕 6 15 国吉信義 安積得也 1
417 3 36 〔書簡〕 8 7 国吉信義 安積得也 1
417 3 37 〔書簡〕 1950 8 5 国吉信義 安積得也 1
417 3 38 〔書簡〕 7 6 国吉信義 安積得也 1
417 3 39 〔葉書〕 1949 5 13 国吉信義 安積得也 1
417 3 40 〔葉書〕 1949 5 28 国吉信義 安積得也 1
417 3 41 〔書簡〕 1949 5 30 国吉信義 安積得也 1
417 3 42 〔書簡〕 5 16 国吉信義 安積得也 1
417 3 43 〔葉書〕 1949 4 2 国吉信義 安積得也 1
417 3 44 〔葉書〕 4 23 国吉信義 安積得也 1
417 3 45 〔書簡〕 1949 3 31 国吉信義 安積得也 1
417 3 46 〔書簡〕 1949 4 9 国吉信義 安積得也 1
417 3 47 〔書簡〕 1948 3 30 国吉信義 安積得也 1
417 3 48 〔書簡〕 5 14 国吉信義 安積得也 1
417 3 49 〔書簡〕 8 24 国吉信義 安積得也 1
417 3 50 〔書簡〕 1949 9 16 国吉信義 安積得也 1
417 3 51 〔葉書〕 1949 10 10 国吉信義 安積得也 1
417 3 52 〔葉書〕 1949 10 12 国吉信義 安積得也 1
417 3 53 〔葉書〕 1950 2 2 国吉信義 安積得也 1
417 3 54 〔葉書〕 1950 2 14 国吉信義 安積得也 1
417 3 55 〔葉書〕 1950 2 2 国吉信義 安積得也 1
417 3 56 〔葉書〕 1950 2 2 国吉信義 安積得也 1
417 3 57 〔書簡〕 1949 12 13 国吉信義 安積得也 1
417 3 58 〔書簡〕 1949 11 24 国吉信義 安積得也 1
417 3 59 〔葉書〕 1949 11 16 国吉信義 安積得也 1
417 3 60 〔書簡〕 1950 3 31 国吉信義 安積得也 1
417 3 62 〔葉書〕 1951 3 3 国吉信義 安積得也 1
417 3 63 〔書簡〕 1951 7 5 国吉信義 安積得也 1
417 3 64 〔葉書〕 5 15 国吉信義 安積得也 1
417 3 65 〔書簡〕 1951 10 8 国吉信義 安積得也 1
417 3 66 〔書簡〕 1951 10 1 国吉信義 安積得也 1
417 3 67 〔葉書〕 1951 10 30 国吉信義 安積得也 1
417 3 68 〔葉書〕 1952 2 7 国吉信義 安積得也 1
417 3 69 〔葉書〕 1952 2 2 国吉信義 安積得也 1
417 3 70 〔書簡〕 2 9 国吉信義 安積得也 1
417 3 71 〔書簡〕 1951 12 10 国吉信義 安積得也 1
417 3 72 〔葉書〕 1952 1 9 国吉信義 安積得也 1
417 3 73 〔書簡〕 1952 1 1 蓮沼門三 安積得也 1
417 3 74 〔書簡〕 1952 1 6 国吉信義 安積得也 1
417 3 75 〔書簡〕 1951 12 26 国吉信義 安積得也 1
417 3 76 〔葉書〕 1952 2 22 国吉信義 安積得也 1
417 3 77 〔葉書〕 1952 2 28 国吉信義 安積得也 1
417 3 78 〔葉書〕 1952 3 18 国吉信義 安積得也 1
417 3 79 〔葉書〕 1952 2 21 国吉信義 安積得也 1
417 3 80 〔書簡〕 1952 2 19 武見太郎 安積得也 1
417 3 81 〔葉書〕 1952 3 28 国吉信義 安積得也 1
417 3 82 〔書簡〕 1952 2 2 福島熊男 安積得也 1
417 3 83 〔書簡〕 1952 5 31 国吉信義 安積得也 1
417 3 84 〔葉書〕 1952 4 24 国吉信義 安積得也 1
417 3 85 〔書簡〕 1952 5 7 前田多門 安積得也 1
417 3 86 〔葉書〕 1952 5 26 国吉信義 安積得也 1
417 3 87 〔書簡〕 1952 4 29 国吉信義 安積得也 1
417 3 88 〔書簡〕 1952 11 30 福島熊男 安積得也 1
417 3 89 〔書簡〕 1952 10 31 国吉信義 安積得也 1
417 3 90 〔葉書〕 1950 3 23 前田多門 安積得也 1
417 3 91 〔葉書〕 1950 3 21 前田多門 安積得也 1
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417 3 92 〔葉書〕 4 1 国吉信義 安積得也 1
417 3 93 〔書簡〕 1947 8 25 川合信水 安積得也 1
417 3 94 〔葉書〕 1947 10 17 川合信水 安積得也 1
417 3 95 〔葉書〕 1952 2 23 川合信水 安積得也 1
417 3 96 〔葉書〕 1952 6 29 川合信水 安積得也 1
417 3 97 〔書簡〕 1950 5 14 渡辺得男 安積得也 1
417 3 98 〔葉書〕 1951 3 26 福島熊男 安積得也 1
417 3 99 〔書簡〕 1951 7 29 福島熊男 安積得也 1
417 4 1 〔書簡〕 1928 10 16 安積得和 安積得也 1
417 4 2 〔書簡〕 1928 7 11 安積得和 安積得也 1
417 4 3 〔書簡〕 1928 6 14 安積得和 安積得也 1
417 4 4 〔書簡〕 1928 6 28 安積得和 安積得也 1
417 4 5 〔書簡〕 1928 5 25 安積得和 安積得也 1
417 4 6 〔書簡〕 1929 1 14 安積得和 安積得也 1
417 4 7 〔書簡〕 1928 12 31 安積得和 安積得也 1
417 4 8 〔書簡〕 1934 4 27 安積得和 安積得也 1
417 4 9 〔書簡〕 1946 2 9 安積得和 安積得也 1 年は消印
417 4 10 〔書簡〕 1944 11 20 安積得和 安積得也 1 挿入書簡 1 挿入書類 2
417 4 11 〔書簡〕 1944 8 9 安積得和 安積得也 1 挿入書類 1
417 4 12 〔書簡〕 1929 4 22 安積得和 安積得也 1 年は消印
417 4 13 〔書簡〕 1928 2 14 安積勝子 安積得也 1
417 4 14 〔書簡〕 1929 4 16 安積得和 安積得也 1
417 4 15 〔書簡〕 1928 6 9 安積得和 安積得也 1
417 4 16 〔書簡〕 1928 2 17 安積得和 安積得也 1 挿入書類 1
417 4 17 〔書簡〕 1928 4 19 安積得和 安積得也 1
417 4 18 〔書簡〕 9 渡邉得男 安積得也 1 挿入書簡 2
417 4 19 〔書簡〕 1955 12 16 安積仰也 安積得也 1
417 4 20 〔書簡〕 1946 7 23 安積得和 安積得也 1
417 4 21 〔書簡〕 1945 3 8 佐藤敏子他 19名 安積得也 1 挿入書簡 1
417 4 22 〔書簡〕 6 30 渡邉得男 安積得也 1
417 4 23 〔書簡〕 1945 8 5 渡邉得男 安積得也 1 年は消印
417 4 24 〔書簡〕 1945 9 2 安積得和 安積得也 1 挿入書簡 1
417 4 25 〔書簡〕 1945 8 21 安積得和 安積得也 1
417 4 26 〔書簡〕 1945 8 17 安積得和 安積得也 1
417 4 27 〔書簡〕 1946 2 3 安積仰也 安積得也 1
417 4 28 2〔書簡〕 1944 2 25 小泉ヒサ 安積得也 1
417 4 28 3〔書簡〕 1944 2 16 小泉ヒサ 安積得也 1
417 4 28 4〔書簡〕 1944 3 18 小泉ヒサ 安積得也 1
417 4 28 5〔書簡〕 1944 3 5 深沢美代子 安積得也 1 挿入書類 1
417 4 28 6〔書簡〕 1944 2 16 持丸孝子 安積得也 1
417 4 28 7〔書簡〕 1944 1 18 新藤睦子 安積得也 1
417 4 28 8〔書簡〕 1944 2 15 永井久代 安積得也 1
417 4 28 9〔書簡〕 1944 1 18 小此木テル 安積得也 1
417 4 28 10〔書簡〕 1944 3 2 魚住博子 安積得也 1 年は消印
417 4 28 11〔書簡〕 1944 2 16 吉谷田鶴子 安積得也 1 年は消印
417 4 28 12〔書簡〕 1944 2 17 持丸和子 安積得也 1
417 4 28 13〔書簡〕 1944 3 9 岩本登志 安積得也 1 年月日は消印
417 4 28 14〔書簡〕 1944 3 4 戸叶セツ 安積得也 1 年月日は消印
417 4 28 15〔書簡〕 1944 3 1 笠原明子 安積得也 1 年月日は消印
417 4 28 16〔書簡〕 1944 2 7 福田みさを 安積得也 1 年は消印
417 4 28 17〔書簡〕 1944 3 2 岡崎孝子 安積得也 1 年月日は消印
417 4 28 18〔書簡〕 1944 3 2 福田喜美子 安積得也 1 年は消印
417 4 28 19〔書簡〕 1944 2 12 橋本多美子 安積得也 1 年は消印
417 4 28 20〔書簡〕 1944 2 14 桑原芳子 安積得也 1
417 4 28 21〔書簡〕 1944 3 3 笠原尚子 安積得也 1
417 4 28 22〔書簡〕 1944 2 8 宮崎恭子 安積得也 1 年は消印
417 4 28 23〔書簡〕 1944 2 12 真鍋郁子 安積得也 1 年は消印
417 4 28 24〔書簡〕 1944 3 3 原田妙子 安積得也 1 年月日は消印
417 4 28 25〔書簡〕 1944 3 6 松林淑子 安積得也 1
136    書簡の部
親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
417 4 28 26〔書簡〕 1944 2 15 田村明子 安積得也 1 年は消印
417 4 28 27〔書簡〕 1944 2 14 西村セツ 安積得也 1
417 4 28 28〔書簡〕 1944 2 7 沢口寛子 安積得也 1 年は消印
417 4 28 29〔書簡〕 1944 2 11 中山照子 安積得也 1
417 5 1 1〔書簡〕 3 16 渡辺得男 安積得也 1
417 5 1 2〔書簡〕 1945 3 14 中山政太郎 安積得也 1
417 5 1 4〔書簡〕 1945 3 10 岡本三良助 安積得也 1
417 5 2 〔書簡〕 1947 2 2 福島熊男 安積得也 1
417 5 3 〔書簡〕 1947 1 11 福島熊男 安積得也 1
417 5 4 〔葉書〕 1946 9 8 福島熊男 安積得也 1
417 5 5 〔書簡〕 1927 11 26 福島熊男 安積得也 1
417 5 6 〔葉書〕 1946 10 23 福島熊男 安積得也 1
417 5 7 〔書簡〕 1944 10 23 福島熊男 安積得也 1
417 5 8 〔書簡〕 1946 6 4 福島熊男 安積得也 1
417 5 9 〔書簡〕 1955 11 26 福島熊男 安積得也 1
417 5 10 〔書簡〕 1955 4 4 福島熊男 安積得也 1
417 5 11 〔書簡〕 1946 6 9 福島熊男 安積得也 1
418 1 2 1〔一括〕写真及絵葉書 1952 49 封筒入り
418 1 2 35〔絵葉書〕 1
418 1 2 38〔絵葉書〕 1
418 1 2 39〔絵葉書〕 1
418 1 2 40〔絵葉書〕 1
418 1 2 41〔絵葉書〕 1
418 1 2 43〔絵葉書〕BEETHOVEN-
HAUS BONN
1
418 1 2 44〔絵葉書〕 1
418 1 2 45〔絵葉書〕BEETHOVEN-
HAUS BONN
1
418 1 2 46〔絵葉書〕BEETHOVEN-
HAUS BONN
1
418 1 2 47〔絵葉書〕 1
418 1 2 48〔絵葉書〕 1
418 1 2 49〔書簡〕 1961 5 22 内閣府 1
418 1 2 52〔絵葉書〕 1
418 1 2 53〔絵葉書〕 1
418 1 2 54〔絵葉書〕 1
418 1 2 55〔絵葉書〕 1
418 1 2 56〔絵葉書〕 1
418 1 2 72〔絵葉書〕 1
605 5 〔書簡〕 4 29 中里介山 安積得也 1
605 6 〔書簡〕 1 22 入江静 安積得也 1
605 7 〔書簡〕 11 8 鈴木義武 安積得也 1
605 8 〔書簡〕 荒木英治 安積得也 1
605 10 〔書簡〕 1 1 松沢 安積得也 1
606 1 2 1〔書簡〕 1970 12 31 安積得也 安積仰也・Jann、
安積発也・啓子
1
607 17 〔書簡〕 1977 7 1 日比野仙三 安積得也 1
607 19 〔葉書〕 1977 1 1 田沢義鋪記念会 安積得也 1 印刷
607 33 〔葉書〕 1979 10 5 金谷輝雄 安積得也 1 年月日は消印
607 37 2 〔書簡〕 1979 5 30 木曽弘 1
607 37 3 〔書簡〕 1979 5 30 渡辺貞之助 安積得也 1
607 41 〔葉書〕 大藤敬三 安積得也 1
607 54 〔書簡〕 1979 8 15 三村和男、上野
敏夫
安積得也 1
